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K/- TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
sois do la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso, algunas nieblas. Resto de España. Poca estabili-
cldad. Temperatura: máxima de ayer, 35 en Sevilla; 
mínima, 9 en León, Zamora, Salamanca y Avila. En 
Madrid: máxima de ayer, 25; mínima, 12. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Y A H O R A A L A S E L E C C I O N E S |Br¡lIanle homenaje de l a | L 0 D E L D I A I E L 
Juventud C. al Papa 
ACEPTA LA' N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s d e l B r a s i l 
Excelente Impresión ha producido en la opinión pública la nota que facilitó 
anteayer el Gobierno a la salida del Consejo de ministros. Escrita con serena 
España ante el extranjero 
Parece que el Gobierno ha decid do 
energía y redactada con mesura advierte, en primer término, que la autoridad Pronunciaron diSCUPSOS el S e ñ o r 011, tomar severas medidas contra el envió 
sigue decidida a mantener ante todo el orden público, y cree que la defensa del Robles el ObiSDO de Salamanca ia i5rensa extranjera, desde Madrid, de 
éste es "primordial deber" del Gobierno, unido a su "propia subsistencia". y el'NunCÍO de Sil Santidad lnoticias falsas, dañosas al crédito pú-
Celebramos ver repetido este concepto que, por fortuna, ha hecho ya mucho 
OE 
camino en la conciencia nacional. Se va comprendiendo que la defensa del orden!Monseñor Tedeschini impone a las So el transmisor de tales especies s e ¡ 
buco, en las que se relatan fantást icos Recomendará al Poder público una 
planes de conjuras y revoluciones. Cuan-¡ información SObre el Estatuto 
público es una primera necesidad de las sociedades, que el orden material es 
condición precisa del trabajo ordenado y fecundo, que el orden es, en una pala-
bra, el primer fin que deben proponerse los Gobiernos. E l Gobierno que no 
consiga dar en todo momento y en todas partes la sensación de una autoridad 
que garantice el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, es un Gobierno 
fracasado. 
Por fortuna, el Gabinete que preside el general Berenguer va cumpliendo 
gu misión en este punto. No diremos que todos los gobernadores civiles hayan 
banderas las corbatas regala-
das por el Pontífice 
im extranjero, será puesto en la fron- s ¡d triplique la Cuantía 
tera: es lo menos que se puede hacer: " . " ^ ^ , . 
contra qu en no es digno de la hospita-
v « i»l! idad con que se le recibe y trata. 
Hoy, clausura en Zaragoza de la! El mal ûe tales illforiIlayciones cau. 
Asamblea de Juventud Católica jSail e3 positivo y grave. E l dia en que 
•— la libra hizo 48,20 preguntaban desde 
(De nuestro enviado especial) Liondres por teléfono: ¿Qué pasa 
LOS REBELDES AEIRIN « E L GOBlERi DICE M 
]E « O O E I E L E S T I I D O 
U i m : OEIIiSGEñflES 
SE 
de las multas que puedan im-
poner los alcaldes 
(De nuestro enviado especial) 
VALENCIA, 10.—Hoy ha sido probable-
en | mente el día más agitado, más dinámi-
ZARAGOZA, 10—Los jóvenes han he-igjgpj^?—Tienen ustedes un cambio de co de más intensa actuación del V Con-
estado en todos los casos a la misma altura; pero el Gobierno no debe olvidar icho una comunión cabe las reliquias de|urevoluc;óll„ AqUÍ ge haíb\a. de una con- greso Municipalista nacional, 
que con los medios modernos de comunicación los gobernadores pueden ser e l i ^3 ^ mil"tar" para implantar otra Dicta-1 Comenzó el ardor apasionado del día 
brazo que ejecuta las órdenes recibidas, minuto por minuto, del ministerio de tacándose a leseados los sarcófagos ro-idura: entrevistas de generales y ex «ü- c S i f f i s i ^ i la o ^ ó n enterare h f 
la Gobernación. Un ministro de este departamento, prudente, enérgico y esclavo" mánicos y en el centro el pozo cegado | mstros, coroneles detenidos, etcétera. A j ^ ^ j ^ Q con especia] interés las delibe-
de su cargo, es lo indispensable. Y conste que no decimos que el ministro actual ¡P01" los benditos huesos de la masa cán-j ia vez, se presenta como inminente un es- j raciones de la Asamblea, vieron con es-
no llene las condiciones ammtadas. No es ese el asunto de que ahora tratamos. S J 5 1 ™ ! ^ - ^ ! í l T n r í n ^ í L o r 1 tallido revoluc'OIiarioi sólidamente pla-ltupor la injusticia con que un diario ma 
, M , ^ mo^an:mxani.n ^ Q T , -A«ÍM««, — Traposo T„ i ;misa y Pronuncia el feryonn. E l lugar neado de naturaleza y fines sovletistas. idrileño de la noche trata de é s t a Qu( 
Dista de ser difícil el mantenimiento del orden público en España . L a ley ¡solo, la presencia física de aquellos glo- . D; r:ó_dp sa,, *tflT1 J ^ W r n J e l Congreso ha despertado en España UT 
Han invadido también los Estados 
de Sao Paulo y Riojaneiro 
UN CRUCERO S E HA PASADO A 
LA REBELION 
de 1870 no es perfecta, ni muchísimo menos; pero el Gobierno ha podido afirmar jposos testigos de la fe de España, bos-
que le basta. Y eso que no ha puesto en juego todavía los ar t ículos 16 al 19. 
Sus tropas marchan sobre Bello 
Horizonte, la capital de ese Estado 
TAMBIEN HA INICIADO E L ATA-
QUE EN BAHIA 
Asegura que reprimirá implacable-
mente el movimiento 
RIO JANEIRO. 1 0 : - \ * J ^ J * 1 ? ? 
cías que se reciben de la sublevación ¡ creada por la guerra c m l se ^ ^ ¿ J 
en el Brasil proceden hasta ahora del P í a m e n t e a un molíien1t0T,t¿ec^1^-
fuerzas federales a lo largo de la cos-
En el Norte disponen de treinta 
mil soldados 
i augurios ' E l nresidente rfel Con<?eio i n . extraordinario interés lo demuestra t i l campo rebelde, lo que se «xplica por 
taba ya para dar a la comunión un Be*! £̂̂ 10_s L ^ S I ^ ^ ^ L T S ^ ? . * i hecho de que están en él representados, la proximidad del principal campo de ' ta del Atlántico luchan con contingen-
oneraciones de éstos a la frontera uru- i tes aislados de fuerzas revolucionarias, operaciones de éstos a la irontera uru , ^ ^ ^ áo^áe han concentrado sus 
permiten aplicar en causas judiciales por delitos contra el orden público el pro- la sangre y el recuerdo de los jóvenes | americano, en que se t ransm.t íaj i todas ¡venido a Valencia otras act ividaíes mu-'S113^3" Ifiiprzas fedérales v revolucionarios se 
ceso sumario y t a l vez el sumarís imo. Y tocamos este punto porque en él es'del siSl0 I V ' de la Joven Engracia y de esas pa t rañas . Anunció, también, que en ¡nicipalistas, que como los treinta y dos ^ rebeldes d!cen que siguen avaa-i~"L.H„rn ÍTirnÍT1Pntp una eran batalla en 
donde encontramos remiso al Gobierno del general Berenguer. No se puede! ̂  ^ese conocido el autor de ellas: Colegios secretaria 
.tido de cristianismo primitivo. Tantos i formó a los periodistas de un telegrama; á d 4 000 municinalidades de 
Parécenos que sm forzar la ley, n i alterar su espír i tu en nada, esos art ículos ¡jóvenes en aquel lugar consagrado por! enviado a un diario inglés y a otro Pero es que hay m á ^ ^ ^ ^ í   
on de municipios, rvDmseiH.tui una' ua-t^ii^s <;xi uj.vers<;s IJUIILUSÍ. x/esue-iueigu, i *• n-na Viocnn 
cegar que cuando, a consecuencia de unas algaradas en la calle, cuatro infelices ban a la ceremonia un aspecto históri-; , „ a r r ^ hír, oí r ^ w , ™ _ aam^ ¡continuidad en la gestión municipal muy el fraccionamiento de las fuerzas dé1 En €l Norte ainbos e3ércltos ha-cen caen heridos o muertos, vienen a la memoria los culpables que desde los perió 
dicos o desde la tribuna han excitado al desorden. Y esos culpables han quedado 
hasta ahora en E s p a ñ a en la m á s completa impunidad. 
E n estos mismos días se habla de los procesos que se incoan contra ciertos 
caudillos antiguos o improvisados en los menesteres de actuar como "guías de 
hecho" del movimiento revolucionario; pero la verdad es que siempre que en | f ^ H ^ f p o n e í c f a s ^ S r l S a s l l f o í 
nuestro país se t ra ta de hacer justicia a los que es tán arriba, por a lgún con- 1 servaciones concretas del ambiente res-
cepto, sobrevienen no sabemos qué influencias o qué temores que aseguran j P^ctivo. No entraremos en este detalle, 
co y profético que en vano el pensa-l H a r á muy bien el Gobierno en seg^i ^ ^ J ^ ^ ! 1 ^ , " ! ! maniobras para tomar una p o s i c ^ 
miento intentaba reprimir para atenderjesa norma, sin contemplaciones. Nm.%Yaímientos auton6miccs. 33 h*n r e u n i d o ™ ^ L , / M E^»? ' f ^ tajosa. Los insurgentes afirman que en 
a la realidad del momento. Después seiguna protesta ha de suscitar. Por mu- para discutir el Estatuto que hoy es tan Slón de la ^ parece ser línea de com-
reúnen las secciones y comienzan los cho que un Gobierno qu.era extremar la ífundamental de la vida municipal C3pa-¡hate' no permi t i rá librar una batalla 
defensa de sus nacionales residentes en ñola. de carác ter definitivo, 
país extranjero, ninguno llega a solí-i Pero dejemos esto, aunque un deber Los rebeldes se han hecho dueños de 
darizarse con quien atenta a la paz olde leales cronistas nos ha obligado a re- otros dos Estados del Norte. Ceara y 
al crédito de ese país. Y. en d e f i n i t i v a , i ^ r J ^ ^ ^ A * ™ ^ 7 : ' ^ ^ h a o ; pero no se confirma la adhe-
con protesta o s i£ ella, cosas hay q u ¿ i ^ ^ ^ 1 ^ 1 1 u n T e í f e r ' d t e t sión a su cauáa del E 3 t a ^ tambiél1 
un Gob.emo no puede tolerar, por su grieta justicia, y ahora pasemos a las 
propio prestigio, por el de la nación y | deliberaciones de la Asamblea plenaria, 
por alt ísimas conveniencias. Francia ex-¡que esta tarde ha permanecido reunida 
desde las seis hasta las diez de la no-
che. 
Las delegaciones de servicios 
epre ntan  
ipal 
de nom-
^tuiuu v a'c I;U.U»LUCX eui ÍXUIIIXICÍILCO v ai icio i . , , , c««^ 'Donln 
ba t a l l a en diversos puntos Desüe luego, I l a l , P ^ ^ l ^ l ^ X ^ 
trabajos de organización, se leen Memo 
rias, se discuten conclusiones y los re 
la Impunidad a la media docena o a la docena y media de "caudillos". Véase, 
si no, lo ocurrido con las huelgas. ¿ Cómo se puede declarar en Bilbao una huelga 
revolucionaria sin que se apliquen sanciones al elemento director? Esas huelgas 
que son un fenómeno extraño—dice la nota—"porque las Inicia un pretexto 
y la6 termina un propósito preconcebido", deben ser prevenidas y reprimidas 
con todos los medios que en manos del Gobierno pone la ley. Felicitémonos del 
enuncio de hacerlo así, incluido en el documento que comentamos. 
No es lo que menos nos satisface de és te el propósi to de llevar adelante 
el plan preconcebido y de i r a las elecciones generales. Tan convencidos estamos 
de que a estas alturas una nueva vacilación debi l i tar ía al Gobierno y t a l vez 
que nos llevaría muy lejos. 
El homenaje de la Juventud 
La fiesta del día es el homenaje que'P11130 ^ representante de Hearst, uno 
la Juventud Católica española dedica al de ios grandes capitanes de la Prensa 
Papa por su Encíclica sobre la educa-¡ norteamericana, y como la medida te-
ción cristiana de la juventud. E l acto tie-i n ía total jus t i f cación, n i una voz se 
ne lugar en la misma iglesia de las se- alzó en su defensa Más adelante al „ 
siones publicas del Congreso catequisti- j Hearst- no se le l a nermitido la 
o ahora la muchedumbre es más:prop10 ^ e ^ t *<> se le La permitido la s 
homogénea. Hay muchos jóvenes de unoi Pf:™iaiiencia en el territorio de la 1 ^ cionea de policía municipal en los dis-, t,d neurosa 
y otro sexo. Desde luego el lleno es com- Publica. tritos no queden desatendidas, éstas de- a ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pleto. Pasa monseñor Tedeschini con los En E s p a ñ a ac túan corresponsales e x - ! P e d e r á n directamente del alcalde, quienj^ar ue ia cuai se baos que en r-io u -
Las funciones de los tenientes de al-
calde se refieren a las delegaciones de 
ervicios, y con objeto de que las fun-
norteño, de Alagoas, 
Los principales esfuerzos de los re-
beldes se concentrarán sobre la ciudad 
de Sao Paulo, que se considera el e;) 
de la campaña. 
tres estados del Norte, Ceara, Alagoas 
y Maranhao, cuentan con una ejército 
de treinta mi l hombres. 
L a base federal de Bahía se dispone 
a entrar en combate con los rebeldes 
de esta región. 
Las operaciones en 
Minas Geraes 
Pesimismo en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 10.—Todas las no-
ticias oue se reciben del Brasil es tán 
B algo más , que no dudamos en aconsejar al general Berenguer que lleve cuanto ¡obispos y autoridades, bajo las banderas] tranjeros* probos y verídicos, dignos deÍP.odra l l e g a r en un fu 
antes a la "Gaceta" la fecha de la elección. Ese es el único modo de cortar las ¡y el presbiterio, convertido en estrados, aita estima; pero los hay, tamb én, '•blur|cipa1, dic^n(l0 medidas 
cábalas y las combinaciones que en Madrid y fuera de Madrid contribuyen a ¡presenta un aspecto más poético y gran-
crear confusiones y sombras en tomo a nuestra situación política, presentándola ¡ ^ ^ ^ ba'nd'elX'como 
con un aspecto caótico que dista de ser el suyo. Parece como si en este punto Icipreses blancos, hacen destacar más las 
hubiese un poco de vacilación en el Gobierno. Nosotros creemos que se rá en ¡verdes palmeras y los ricos tapices. El 
el Gobierno y le decimos que pasó la hora de discutir si hab ía que convocar s!ñor ?U ^05les',d¿1 Con3eio Central, 
^ ^ r, j , , , . . . lofrece la velada al Papa por mediación 
Cortes o no. Se decidió convocarlas y, una vez decidido, la prudencia aconseja (¿g su señor Nuncio, y glosa en elocuente 
ejecutar ráp idamente la decisión, |y lógico discurso los conceptos de igual-
Cree el Gobierno contar con el apoyo de la opinión española y nos parece ldad' libertad y fraternidad que no tie-
que es tá en lo cierto. Creemos advertir muy claro en los elementos de orden ¡ ^ f f ^ ^ 
y en las clases conservadoras un movimiento de reacción contra los intentos i cón, un joven zaragozano, lee una -oe-
revolucionarios. Parece que muchos se dan cuenta de los peligros de la hora y sía. E l coro canta el "Tú es petrus", de 
de los deberes que les incumben. No diremos que todos, n i siquiera que la ¡ m3-^- c a " ^ en ifn a^auSdo^dSurso 
mayor ía ; pero, a nuestro juicio, va entrando una ser ía preocupación por l o s l v a ^ c ^ e a ^ 
negocios públicos en muchos elementos preocupados hasta ahora de sus intereses | actividad de los jóvenes españoles- i 
materiales y esto incluso cuando se acercaban a loa Gobiernos. Y hemos de 
decir a todas las clases conservadoras que es preciso manifestarse y actuar, y 
ffistas", o al servicio de 
pugna con los de nuestro país. Sería 
absurdo que éstos maniobraran impune-
mente contra España , Mas no sólo a 
estos hombres hay que vigilar. Es lo 
peor que no son ellos, por lo general, 
los Inventores de estos infund os. Los 
oyen en circuios y tertulias, a donde 
En el Oeste de Rio Janeiro, en Minas 
Geraes, según noticias del campo fede-
ral, estos han conseguido grandes vic-
torias sobre los revolucionarios, a los 
que han obligado a abandonar las líneas 
ferroviarias. Dos columnas revoluciona-
rias han iniciado la retirada hacia Be-
llo Horizonte, perseguidos por dos co-
uncion rio m ni-i J n e i r V ^ n T ^ l o lumnas federales, que después se han 
concretas para ¡mismo que en la capital de Sao Paulo, | aPod^ado de la ciudad de Barbacene, 
_les jurados que i por no disponerse de tropas efectivas i v^dadera fortaleza organizada por os 
intervengan como elegidos podrán for-lpara hdiCer frente a cualquier contm-irebeldes y es tá situada en lo alto 
1 ^ 5 ? n^nalef qU? acti:,en con indepen-: ¡a se produzca. informes i m - ^ 6 , ^ colina- A , „ M „ v 
uencia; que las leyes dictadas por la ;=> . . ^ „c,am,* „„ 1o M „ « i « « r x - o J Los aviones del Gob:emo han bom-
Dirección general de Sanidad en lo ^ P e a l e s aseguran que la revolución s e ! ^ Hor.zonte> 
lativo a beneficencia municipal quedenjacerca rápidamente a su tnunfo y quej comandante de la 
suspenso hasta que, previo plebis-.éste ha sido activado por la defección| iJ1 5^10-1 v^oca,. cito, los Ayuntamientos expongan su cri-
terio sobre el particular; que sin perjui-
cio de las especialidades que determi-
los llevan, o donde los engendran com- nan los regímenes forales sea igual para 
patriotas nuestros, posesos de la m á s in ' 
sana pasión política. Tales manejos an 
t ipatr iót icos ¿deben quedar sin san-
c ón ? De otra parte. ¿ se puede afir-
de las tropas federales de la quinta re- ' quinta región, ha derrotado a una colum-^,„I..„,AV, i na de tropas revolucionarias y ha ocu-gion, que se han unido a la revolución , og e s t r a t é^C(¿ a lo lar . 
Por otra parte, no se cree que este £ 0 de la fro^tera entre ^ de 
todos los Ayuntamientos de Españk la triunfo Se lo^ra 3111 s r ™ e de/Frafe — R í o Grande de Sul y Santa Catalina 
autonomía que el Estado les concede; sail&re. Pues vari03 núcleos de t ropas¡ E1 ministro de Msivina, ha ordenado 
que se triplique la cuant ía de multas que ¡heles al Gobierno se manifiestan re- se armen cañoneg en barcos 
« n t n í f H ^ Í e ^ e f Í e " C Í a 0 espeto a sa l tos a no ceder nuentras puedan! rcantes con o de ren a 
autoridades pueda imponer el alcalde;! combatir. E l general Juan Nepomuce-| 
que para celebrar sesiones el pleno mu-[no costa ha amenazado a los rebeldes! 
nicípal sea necesaria en primera convo-| 
adherirse, primero, al Gobierno, y después, a cualquiera de los núcleos o de los 
hombres que en E s p a ñ a luchan en defensa de los principios fundamentales sobre 
que asientan el orden y la consti tución social española. 
E l Gobierno tiene también consigo a una parte muy considerable de la 
Prensa. Es verdad que en Madrid hay cuatro o seis periódicos que realizan 
campañas disolventes. Pero han pasado los tiempos del "trust". Hoy cualquier 
Gobierno de orden tiene junto a sí, en Madrid solamente, otros cuatro o seis 
periódicos capaces de neutralizar a los primeros, y cuenta en provincias con 
muchos órganos periodísticos de primera importancia. 
Pensamos, como ya hemos dicho aJguna vez, que el Gobierno debe ampliar 
su base apoyándose en otras fuerzas conservadoras y en elementos regionalis-
tas. No hay necesidad ninguna de que cambie de jefe. Y . una vez bien afirmado, 
siga su camino con energía, manteniendo sin vacilaciones el orden público, Tanto el obispo de Salamanca como 
procurando que las circulares de la Fiscalía del Supremo no sean letra muerta el señor Nuncio han insistido en lo que 
y tiene resuelto el problema político inmediato. La si tuación de E s p a ñ a es mu- ¡ significa para el porvenir de España es-
cho m á s sólida y estable, gracias aJ sentido conservador y al sentido común d e l | f 0 a / c " ^ ^ ^ ^ ^ 
pueblo español, de lo que ta l vez se imagina en las alturas. Lo que atemoriza |no podía menos de suscitar en los ora-
es la incertidumbre. lo que pudiera revelar desorientación, Pero esa impresión 'dores las alusiones a los derechos de la 
puede borrarse al momento, y ya hemos dicho cómo: apareciendo en la "Gaceta" familia en la educación, y lo probaba la 
la convocatoria de las elecciones generales. 
mar sea lícito aprovechar un servicio 
i
'catoria la presencia de las tres Quintas! 
Gobierno impedir tal subversión de ins- partes de concejales, que podrán tomar 'üfensiva fulminante en comb nación con 
,T . iiicn-aiiLca v̂ uu LfuicLu ue 
general Juan Nepomuc - la acción de ^ M a r h l ^ 
E l general Pamñlho, senador por el 
en avión para organizar un centro de 
trumentos creados en beneñe o de la | acuerdos por mayoría, y en segunda con- la flota leal que se encuentra anclada i registencia contrarrevolucionario en el 
colectividad? No se nos oculta el peli-ivocatoria de la mitad más uno, cuyos .en la rada de Florianópolis. Sur de| BraSi| y ^a llegado al Estado 
gro de que aquél pueda, sin previa y|acuerdos serán por mayoría ; asimismo, Las fuerzas revolucionarias d a n | d e Sailta catalina, 
legal declaración, ejercer la censura; I f ^ ™ 6 ^ ^ Se e s t á n constituyendo numerosos 
mas permitir la comisión de tales des- ^ M Í X o ^ T 0 ^ ^ . ^ j d ' ^ t a l l o ü ^ pa t r ió t icos" de voluntarios 
ad de los jóvenes españoles. Hii * , „ , , o ^7 Y C , — nuiiJcti t.ea necesaria en primera convo- Q„ n / ^ K ^ ̂ 1 nnWomn m-n tnmnr n-nn b^^™.* ^ v.. 
W v o hecho d . ? ¿ en un 2 ^ t ^ ^ l ^ J ^ ^ t S S & J t S S S t » . ^ ^ ^ l ^ ? 5 
un inmenso auditorio, se reanuden en el 
uso de la palabra jóvenes y Obispos, ya 
nos dice, como observaba monseñor Te-
deschini en su discurso final, que los Jó-
venes han salido de su minoridad y ac-
túan sobre los hombres maduros. 
Allí estaba la realidad. Los jóvenes 
movilizaban aquella muchedumbre, en la 
cual se veían señoritas y seminaristas, 
sacerdotes y señoras, generales y Obis-
pos, ancianos venerables y jóvenes aje-
nos por completo a la Juventud católica 
propiamente tal y no será aventurado 
decir que el impulso febril se t ransmit ía 
a todos ellos. 
L a floración de la Juventud 
manes... es demás ado fuerte. jgan hoy los Municipios. 
En cualquier caso—volvemos a Ideas Tres temas fueron objeto de preferen-
expuestas otras veces en estas colum- te atención con sus discursos y acalora-
nas—. el Gobierno debe cuidar de queidas discusiones. Fué el primero el relati-
m á s allá de la frontera no falte infor 
mación organizada, continua y veraz 
de la situación de España . Y en casos 
como el del telegrama en cuestión, an-
vo a que se conceda en los Ayuntamien 
tos de más de 60.000 habitantes o de un 
presupuesto anual superior a los dos mi-
llones de pesetas, sueldos al alcalde y a 
los miembros de la permanente y dietas 
U n e m p r é s t i t o y a n q u i a A l e m a n i a 
Ciento veinticinco millones de dólares por dos años. Es posible 
que participen Bancos suizos y franceses. 
tes de que llegue al público, se debe por asistencia a plenos o a las comisio-
haber cursado, por medio de nuestros'nes a los restantes concejales. La im-
regpresentantes diplomáticos o oonsu- Pugnación personificada en el secretario 
lares, amplia y cabal rectificación Sólo! muni<iipa! de Vicálvaro fué impetuosa, 
i f J H f * * ^ defeilSa 61 Bayton, p r i m S ^ n t e ^ ^ l c ^ ^ prestigio y los mtereses nacionales. [Madrid, y Goicoechea pesó mucho más 
Recojamos la lección íen el ániino de todos. y se aprobó. 
L a municipalización 
rroviar ías del estado de Minas Geraes j Se ^ e g u n i que el primer combate de 
hasta Palmyra han sido reparadas, l o j ^ ortancia tendrá lugar en las proxi-
midades de Castro. cual facilita mucho los movimientos de 
fuerzas de los revolucionarios. 
Tres Estados invadidos 
Noticias oficiales 
LONDRES, 10. — L a Embajada del 
N U E V A YORK. 10.—Un mensaje pro-¡Brasi l en esta capital desmiente cate-
cedente de Porto Alegre dice que las j góricamente lac informaciones publica-
fuerzas revolucionarias del Estado de idas por algunos periódicos, según las 
Minas Geraes han iniciado el avance si-¡cuales los rebeldes avanzaban en los Es-
multáneo, invadiendo los Estados inme-jtados de Sao Paulo y Rio Janeiro. Des-
diatos de Sao Paulo, Río Janeiro y Es-i miente igualmente la noticia de que dos 
píri tu Santo. contratorpederos de la flota se hayan 
Un cuerpo de ejército ha penetrado ¡unido a los rebeldes, 
en el Estado de Río Janeiro y se ha apo- Por el contrario, el Gobierno brasile-
N A U E N . 10.—La baja continuó hoy 
en la Bolsa de Berlín hasta ia hora del 
cierre, en que se recibió la noticia de 
que un grupo de Bancos norteamerica-
nos hacia al Reich un -empréstito de 
125 millones de dólares por dos años, 
al seis por ciento, incluyendo la comi-
sión. Los Bancos alemanes suscribirán 
el diez por ciento de la suma total, y 
es posible que también participen Ban-
cos franceses y suizos. A causa de este 
últ imo detalle no es tá fijado todavía el 
tipo de emisión. 
De todos modos, el emprést i to no 
puede ser concluido sin la aprobación 
periódicos republicanos es tá concentra-
da en estos días en el pequeño estado 
de Brunswick, en donde se ha formado 
derado de las ciudades de Itaporuana y 
Miracena. E l avance ha continuado has-
ta las proximidades de la ciudad de Cam-
pos. 
Otro cuerpo de ejército ha entrado 
en Espír i tu Santo y otro se ha apode-
rado de la ciudad de Igarapaya, en el 
ño está en condiciones de detener y do-
minar la acción de los insurrectos. 
Voluntarios norteamericanos 
ovación clamorosa con que la concurren-i ^ vuelta a los colegios de los estu-
cia coronó el párrafo del doctor Frutos ,chi tes de bachillerato, en Francia se E l segundo tema fué el de municipali-
Valiente, en que saludaba en los jóve- caracteriza este año por un notable au- zación. Se acepta la municipalización de 
nes de hoy a los padres de mañana , mentó de escolares, y sobre todo por !servicios' ya Por gestión directa, ya por 
guardianes y mantenedores del espíritu i un acrecentamiento de las clases de es.|arriendo en subasta, siempre que el ca-
cristlano y de su propia familia. Ambos | tucjios clásicos pital en ella empleado no exceda del 10 
Prelados tuvieron también conceptosi T fradició T - ^ V ,,.1 RRLÍM~ ^ Por .100 del presupuesto total en los Ayun-
afortunadísiraos para las Juventudes! . ̂ n " a ^ l c , 0 f d f y del ^ ^ e 1 1 tamientos en que dicho presupuesto no 
obreras, porción fundamental de los jó- |el baoh.llerato francés es una de las sae superior a medio millón de pesetas, 
venes católicos y tan necesitados de este|notas fisonómicas, más fuertemen-|el 5 por IDO en los de menos de diez mi-
apostolado juvenil. E l acto de imponer, te acusadas, de la cultura media de llones y el 2 por 100 en los restantes. 
la corbata pontificia a las banderas de nuestros vecinos. E l empuje de los es-1 1Hlibo' Analmente, un sañudo debate, ^ ^ , v ^ ^ — 
las juventudes que el año 1925 asistie-i tudios realistas, con su tren de lenguas 15 ^ K0 POR V&J?*™ de la Propie-ldas de Río Grande do Sul dicen que dia- ue^uu' V*™ «eciinaao 
ron en Roma a la fiesta del Ano Santo modemns v d*» nienrina isintnmipc d^d Urbana. pedia solicitar del Go-1riajnente saien nuevos refuerzos ñor fe- !««..:«+•., 
N U E V A YORK, 10.—El representan-
te diplomático del Gobierno federal bra-
sileño declara que numerosos jóvenes 
Estado de Sao Paulo.—Associated Press. norteamericanog( de distintag píofesio. 
Refuerzos rebeldes a Paranáhes' se }e ,hím d e c i d o para alistarse 
como voluntarios en las filas del Gobier-
BUENOS AIRES, lO. -Not ic ias Uega-j^fíer^;rtE1^ofyeci™iento ^ sido 
produce una profunda emoción en el pú-
blico. 
A l final, la banda, que ocupa el coro, 
ataca la marcha de las trompetas de 
un Gobierno de extrema derecha, con P^ta del Vaticano y las ba j e r a s va^ 
a colocarse a la puerta para aespemr 
al Nuncio y a los Prelados. Vamos le-
yendo los nombres, están representadas 
la mayor parte de las diócesis de Espa-
ña. Las banderas son unas 30. La despe-
dida es clamorosa. Al fin y cabo, los jó-
venes por eso también en el programa 
socialistas nacionalistas y nacionalistas. 
Se quiere en la actividad de este Go-
bierno ver el ejemplo de lo que podría 
ocurrir en el Reich si llegase a gober-
nar un minister o en que predominase 
odernas y de Ciencias Naturales, no i VJ^^ O^^K^1'1,,^'^' .1'*1/ aei V1.0" | riamente salen nuevos refuerzos por fe-
pudo nuz-ca desalojar de. alma í r a ^ c e - " « l a el Estado de Para*!, 
sa la nostalgia del Latín, como de un|acerca de la conveniencia de mantener! Se cree ^ la Prdxima hatalla de im 
la influencia racista, „oTi „_ foc 
Hasta ahora el Gobierno ha ^ 
do los gastos de la administración y ha ^ qu'e ^ como el ..footbair' llevará 
reducido los salarios, pero también ha miles de jóveneg ai campo del Iberia, a 
dejado excedente forzosos con pensión ia muchedumbre, que, naturalmente, no 
_ a varios funcionarios socialistas, ha res-'está organizada en Juventudes Católica, 
del Parlamento para la constitución deitaurado en el Parlamento los retratos ¡irá asimismo a la gran procesión del Pi-
un vfondlo de amortización, como se|de los duques de Brunswick, han dismi- lan apostolado moderno 
ha hecho con emprést i tos anteriores. ^ nuído I w impuesta ^ en?re j ó v e n e g e f e l p u X principal de 
estas juventudes españolas arrastrar a 
los otros jóvenes a las prácticas del bien. 
Y no nos ponemos ahora a comentar có-
mo este ejemplo de los jóvenes influye 
cesitados y han retirado los libros de 
Oro a París y a Amsterda/n|historia de las escuelag para sustituir 
los por otros m á s patr iót icos. 
Los socialistas 
B E R L I N , 10.—El Reichsbank ha en-
viado a Pa r í s 35 millones de tarcos y 
a Amsterdam 17 millones de marcos 
para contrarrestar la situación del mar-
co en las dos plazas. 
el Estatuto. Los señores Illanes, de Se- Portancia se l i b a r á en las proximidades 
vil la; Gastañaga, de Bilbao, y Goicoe-lde la frontera del Estado de Sao Paulo 
chea, de Madrid, hicieron tres magní-
ficos discursos, saludados con grandes 
ovaciones, en los que impugnaron el 
argumento de las Cámaras de la Pro-
piedad. 
Se acordó que el Congreso recomien-
de al Poder público la apertura de una 
La Caballería rebelde se ha apodera-
do de Youritos, en Sao Paulo. Las fuer-
zas federales se concentran en la fron-
tera del Estado de P a r a n á . 
E l general Díaz López, que capitaneó 
la revolución de Sao Paulo en 1924, ha 
bien perdido. Año tras año se han ve 
nido escuchando voces que pedían el re-
torno a los clásicos, voces salidas de 
medios sorprendentemente ajenos a los 
intereses académicos. Tan perseverante 
campaña va produciendo sus frutos. Los 
Provisores de los Colegios y Liceos fran-
ceses observaron el año pasado una 
subida de la ma t r í cu la en las clases de 
Latín, y este año vuelven a confirmar mentos vivos del país, y así termina!la organización de las tropas revolucio 
que la afluencia de escolares a los es-i Placidamente una sesión que resultó bo-inarias. 
tudios clásicos s gue en aumento. rrascosa y en ocasiones agria.—Aparicio. | Noticias del Norte dicen que el coro-
Francia se da perfecta cuenta del v a - ' ¿ Z Z ¡7^ lnel Tavora, al frente de diez mi l rebel-
lor de los estud:os desinteresados en Legado de ClOS millones de des' alanza sobre Babia, 
orden a la formación general del espí 
Inquietud en Riojaneiro 
N U E V A YORK, 10.—Comunican de 
Río Janeiro que reina cierta intranqui-
I n d i c e - r e s u m e n 
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información a la que ácudan los ole-1 llegado a Porto Alegre para cooperar en! ^inemat0Srafos y t e a t r o s 
Pág. 
p e s e t a s a T a f a l l a 
PAMPLONA, 10.—Hoy ha llegado a 
en'muchos'hombres. Por algo se recordó pir i tual de que se ha gloriado Francia 
¡también la frase de monseñor Dupanlout: 
^" ' los jóvenes no nos dejan dormir, pero B E R L I N , 10.—-El "Worwaerts", 
¡mentando la moción de desconfianza con-jtan bien impiden que nos fosilicemos 
i tra el Gobierno Brüning, que se propo- Manuel Graña, 
No hay indultos Para ^ " ^ ^ e ñ t a r al Relchstag el grupo par-[ (Continúa esta Información en séptima 
. .0e r a r ¡< i t a s llamentario nacional-socialista, dice: "Los¡ columna de la segunda plana) 
los oficiales racistas socialiglag diputados no han sido en-
r i t u humano. La técnica y la especiali-
dad dan a los pueblos una preponderan-
cía Industrial eai un sector determinado; 
pero sólo la inteligencia cultivada en 
p-PTiPmi Ha n f a ñ v t * io - "mandez Camón, fallecido ayer en San 
genera da o facili ta la hegemonía es- Sebast¡án< E1 señor Fernández Camón 
pintual de que se ha gloriado Francia ha legado a Tafalla, su pueblo natal, dos 
entre los pueblos modernos. Por eso las millones de pesetas para construir un 
clases de Lat ín vuelven a verse en Fran- establecimiento benéfico que sirva para 
cía llenas de alumnos. La observación albergue e instrucción de niñas de aque-
no es para echarla en saco roto. lla localidad que carezcan de padres y 
de medios para defenderse en la vida. 
Queja infundada Este importantísimo legado ha sido 
Los rebeldes del Norte 
N U E V A YORK, 10.—El secretario' 
Tafalla el cadáver de don Severino Fer-|del Interior de Parahyba, señor Ade-^ 
mar Vidal, anuncia que el capi tán Sca-| 
res Tavora, jefe de los rebeldes nor-| 
teños, dispene de 30.000 hombres ar-
mados, dispuestos a rechazar todo ata-
que de las tropas federales. 
BUENOS AIRES, 10.—Según Infor-
hecho entré otros de carácter piadoso. El |mac ones de la frontera brasileña, los 




donante han constituido dos grandes ma-
nifestacones de duelo. Figuraba el vecin-
dario en masa con las autoridades a la 
cabeza. 
Huuiauawta u j t / i ^ o ^ c V~l„ ~ I 1 D 1 J Recibimos la queja de "un portero 
BERLIN, 1 0 . - E l presidente del viados al Reichstag por sus ^ c i o r e s A m e n a z a s C R i a D O l S a C íe honrado" sobre nuestra campaña del cie-
Reich. mariscal Hmdenburg, se ha ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Nueva York T6 de portales a las c e -gado a indultar a los tres oficiales de ^ e r f ' racistas H.tler y (Jebbels. Los so r N U e v a I O F K No eg exacto que a tal hora ^ ^ 
Ua Rt-üchswehr de la guarnición de ciahstas sab rán desarrollar en ei tvei • itén fuera de su casa "los vagos y des-(_ 
Ulm, condenadas a año y medio deichstag su propia política, N U E V A YORK. 10.—A consecuencia|ocupados... a las diez no han ^gréga^o sores y montacargas, que no defendía 
castillo cada uno por el Tribunal Su- Hmdenblir^ en Aqtlisgrán de ^ c*rta amenazadora recibida por todavía a casa muchísimos que t raba-¡precisamente a los de arriba, sino a los 
premo del Imperio; por haber entrado n m a e n u u i s M « i t ^ ^ M ^ t e B í ^ a ^ ^ e f ^ | ^ 0 tienen necesidad, después de salirde abajo. 
en relaciones con el partTdo nacional 
socialista para preparar empresas 
versivas contra la seguridad del E 
do. Esta condena implicaba la s e p a r a - d e la liberación, fiestas que fueron 
ción del servicio. 'suspendidas a consecuencia de la catás-;bienvenida al jefe del Estado. E l prí- pone por la misma naturaleza de las to defiende intereses contrapuestos a los N U E V A YORK, 10.—Telegrafían de 
El jefe del Estado ha puesto de re-|trofe del puente hundido durante las!mer burgomaestre entregó al mariscal. cosas. I suyos. E l periódico, por su propia natu-l Porto Alegre que un crucero de la ma-l 
lleve la neces dad de mantener intacta: iflegtag de la liberación en Coblenza, des- un documento en el que se le nombrei Por otra parte nosotros no hemos pre-|raleza, tiene que estar s imul táneamente! r iña de guerra del Brasil se ha unido 
ció de que es una necesidad que se im-|res, y se incomoda y enfurruña en cuan-
y m á s en estos tiempos de agitación ipUég de recibir el saludo de las auto-
política, la disciplina de la Reichswehr. ¡ridades locales, recorriS en automóvil 
Esta razón imp de indultar a los oonde-|lag principales calles ricamente ador-
nados y también, al menos por ahora, jna(jaS) siendo constantemente ovaciona-
atenuar la pena. Ido por la población, que se agrupaba 
Un Gobierno racista en todo ^ r e c o r r i d o 
ciudadano honorario de Aquisgran. Juzgado poco ni mucho el otro aspecto al lado de todos, de los de arriba y de! a los revolucionarios, habiendo izado 
la bandera foja a bordo del navio 
Otro mensaje dice que los rebeldes 
han enviado mensajes a otros destruc-
tores y barcos de guerra instándoles a 
E l jefe del Estado pronunció un dis- de la cuestión, o sea las condiciones de los de abajo, en lo que es de just icia 
curso, en el que expresó su agradecí-!sueldo y horas de trabajo de los porte- y por la misma razón, en contra de to-
miento y su alegría por el comporta- ros. Atentos siempre a las legí t ;mas reí-Idos, en lo que representa abuso por una 
miento de la población durante la ocu-¡vindicaciones de las clases humildes, es-'u otra parte. Y si a lgún margen cabe 
pación extranjera y por la liberación de taremos al lado de los porteros en leudar al sentimiento o a la simpatía, síem-¡ que se unan a su causa, puesto que las 
Más tarde se celebró una fiesta en el las provincias renanas. Agradeció el re-|que sea justo. Nuestro querelloso corau- pre procuramos caer de parte de los hu-¡fuerzas revolucionar as continúan su 
R ' k i Ayuntamiento, en el curso de la cual elicibimiento que se le ha tributado y dijolnicante debe conocer, como "lector asi- mildes. Nuestro "lector asiduo y entu-' 
en b runswiCK |pregidente dé la Regencia y el primer que Aquisgrán se most ró durante lajdúo y entusiasta de E L DEBATE", núes-!siasta" debe haberlo observado no po-
N A U E N 10 —Toda la atención de los burgomaestre de la ciudad dieron la joCupación digna de su pasado. Itro suelto de hace tres días sobre aseen-1 cas veces. 
(Los estrenos de anoche), 
por Jorge de la Cueva ... 
La vida en Madrid Pág, 
De sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
La historia de la Ciencia en 
nuestros días, por José 
María Millas pág . 
Del color de mi cristal (La 
misteriosa t r a c a ) , por 
"Tirso Medina" 
Paliques femeninos, por "El 
Amigo Teddy" 
E l Congreso laborista, por 
R. L _ _ 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
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PROVINCIAS.-sTTelebra en Huel-
va el Homenaje a la Vejez del Mari-
no—Un maleante apuñala a tres her-
manos en Sevilla.—El día 26 se cele-
b r a r á el 25 aniversario del Observa-
torio del Ebro (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Gobierno brasi-
leño dice que ha derrotado a los re-
beldes en Minas Geraes y desmiente 
que parte de la Escuadra se haya 
unido a los revolucionarios; éstos 
afirman que han invadido los Esta-
dos de Río de Janeiro y Sao Paulo 
y que se han apoderado de los de 
Ceara y Maranhao. - Alemania ha 
concertado en Norteamérica un prés-
tamo de 125 millones de dólares . -Agi-
tacion política intensa en Mé j i co . -
Hoy serán conducidos a Cardington 
avance victorioso, y todo hace esperar I' o« ™ i eref'df l0S triPulantes muer-
III tos en la catástrofe del "R.-lOl" (pá-
dos del Norte, a excepción de P a r á y 
Amaaonas. 
BUENOS AIRES, 10.—Según un men-
saje recibido de Montevideo, las fuer-
zas liberales de Río Grande han ocu-
pado Xanxere y Chapeco Grande sin 
resistencia.—Associated Press. 
Se subleva un crucero 
el triunfo del movimiento revoluciona 
rio.—Associated Press. glnas 1 y 3). 
MADRID.—Aflo XX.—Sfarí. 6.627 (2) E L D E B A T E 
S á b a d o 11 octubre de 19̂  
lldad en Sao Paulo ante la proximidad 
d« los rebaldes. Sin embargo, el orden no 
se ha turbado y continúan aseguradas 
las comunicaciones entre Sao Paulo y 
Río Janeiro. 
Otras informaciones declaran que los 
soldados federales continúan avanzan-
do y obteniendo éxitos parciales sobre 
los rebeldes. 
De Buenos Aires aseguran que por no-
ticias que se reciben de Montevideo se 
sabe que ha vuelto a circular otra vez 
con gran insistencia la noticia de que 
el presidente de la República brasileña, 
señor Wáshington Luis, ha manifestado 
reiteradamente que está, dispuesto a 
abandonar el Poder si con ello so ha de 
evitar que la situación continúe agra-
vándose. 
Con todo, el Gobierno brasileño afir-
hia que las transacciones comerciales 
continúan realizándose gracias a los ade-
lantos que efectúan los Bancos para la 
liquidación de las compras de mercan-
cías y pago de salarios, a pesar de la 
moratoria de diez y ocho días decreta-
da por el Gobierno. Los Bancos conti-
núan cerrados oficialmente, y sólo se 
permite a los clientes la retirada de los 
fondos que les son necesarios con urgen-
cia. Todas las operaciones de Bolsa han 
quedado suspendidas por la imposibili-
dad de fi jar el cambio oficial. 
Diputado asesinado 
N O T A S P O L I T I C A S ' U N DLPUTADO P E R P E T U O E N A L E M A N I A 
El presidente insiste en las declaraciones contenidas en la nota 
del Gobierno. Una amplia combinación eclesiástica. L a Oficina 
técnica de Estudios Políticos. 
SE ESTUDIA UNA REFORMA DE LOS COMITES PARITARIOS 
Despacho con el Rey 
A las once llegó a Palacio el presi-
dente del Consejo, que permaneció en 
despacho con el Monarca hasta las do-
ce y media. 
A l salir, dijo a los periodistas que 
su majestad había Armado un decreto 




E l ministro de Gracia y Justicia so-
m e t e r á el lunes a la firma del Rey el 
disponiendo la formación de las listas'decreto nombrando presidente de la Sala 
para la elección de senadores, y otrolprimera de lo civil al magistrado don 
declarando sin efecto el de creación del ¡Diego Medina» 
carnet electoral, por haberse declarado E l señor Estrada seguramente pon-
desierto el concurso, y un tercero dispo- d r á a la f i rma regia el decreto nom-
El señor Suasana, diputado naciona-
lista por el estado de Pa raná , que en 
los comienzos de la sublevación se co-
locó al lado del Gobierno federal, ha 
sido asesinado en una calle céntrica, de 
Río de Janeiro. 
L a actitud yanqui 
WASHINGTON, 10.—El señor Cotón, 
subsecretario de Estado, ha declarado 
hoy que los Estados Unidos no faci-
litan, por el momento, armas y muni-
ciones n i a los federales n i a los re-
beldes brasileños. 
Una proclama del Gobierno 
niendo la formación del carnet de Iden-
tidad que oportunamente tendrá posibi-
lidades electorales. 
La mañana del presidente 
El general Berenguer despachó con el 
ministro de la Gobernación y con el di-
rector de Seguridad, 
A las dos y cuarto conversó con los 
periodistas, a los que manifestó que el 
Rey venía muy satisfecho por la des-
pedida que le tributaron en San Sebas-
tián. 
brando presidente del Tribunal Supremo 
al señor Ortega Morejón, y la presiden-
cia de Sala que deja vacante s^rá ocu-
pada probablemente por el señor Ruz. 
También someterá el señor Estrada a 
la firma regia una amplia combinación 
eclesiástica, la primera que firmará el 
Rey después de la supresión de la Junta 
Delegada del Patronato Eclesiástico. 
* * * 
Con respecto a los rumores circula-
dos acerca del nombramiento de fiscal 
del Supremo a favor del subsecretario 
de Gracia y Justicia, señor Taboada, 
todas las Cámaras , 
RIO DE JANEIRO, 10.—El presiden-
te de la república, señor Wáshington 
Luis de Souza, ha lanzado una procla-
ma al país. 
Afirma el presidente que el movi-
miento rebelde será en breve sofocado 
por el Gobierno de una manera abso-
luta. 
Expresa su indignación ante el mo-
vimiento revolucionario con las siguen-
tes palabras: 
" E l movimiento revolucionario no es 
más que una aventura subversiva y 
sanguinaria, en la que es tán ausentes 
principios de orden sin ideales polí-
ticos y que carece además del apoyo 
real de la opinión pública, pero ame-
naza la vida y la integrd'iad de la na-
ción. 
Este movimiento—añade—no t r iun-
fará. Las guarniciones de todas 1as re-
giones militares, toda la Arti l lería de 
costa y de Marina, la Aviación, la Po-
licía y las organizaciones patr iót icas se 
han movilizado ya en defensa del or-
den. Apoyado por la opinión, apoyado 
por las autoridades del Estado, el Go-
bierno se encuentra en condiciones de 
triunfar de la revolución que se ha de-
clarado en tres estados federales y po-
ne en guardia a la población contra las 
noticias falsas y tendenciosas que se 
transmiten por telegrafía sin hilos desde 
el campo rebelde, con el sólo fin de pro-
ducir alarmas y aumentar la conl'u-
B i ó n . - ' .£S»&Í;¿ «t o ti o asJi-n 
El Gobiero es tá resuelto a cumplir 
eu deber sin desfallecimiento y a llevar 
a la práct ica cuantas medidas se ha-
gan necesarias para restablecer el or-
den. E l Congreso ha conferido faculta-
des al Poder ejecutivo para la adopción 
de medidas extraordinarias: se ha de-
cretado el estado de guerra y los reser-
vistas han sido llamados a filas; adop-, 
t a r á aún cuantas exija la situación para 
aplastar implacablemente a los rebel-
des. Todos los esfuerzos de éstos en-
caminados a poner en peligro la inte-
gridad del Brasil y a substituirse por 
la violencia a los Poderes constituidos, 
con arreglo a la voluntad nacional, se-
r án vanos y nada conseguirán del tor-
bellino en que han lanzado al país. 
La proclama expone el estado flore-
ciente del Brasil, del mejoíamiento de 
la si tuación económica, interior y ex-
terior, de las ga ran t í a s de todas las l i -
bertades civiles, del afianzamiento de 
la paz y el desarrollo de la cultura mo-
ral e intelectual, lo que prueba clara-
mente que el Gobierno aplicó firmemen-
te y sin desmayos el régimen constitu-
cional. 
Hace después el s efior Wáshington 
Luis un llamamiento al pueblo para que 
no se deje llevar por los rumores alar-
mistas circulados ú l t imamente . La opi-
nión debe tener confianza, puesto que 
el Congreso ha armado al poder ejecu-
tivo con las armas necesarias para re-
ducir a los rebeldes y restablecer la 
normalidad. Con la declaración de es-
tado de sitio, la movilización de los re-
serv'stas y con la autoridad suficien-
te para controlar ed abastecimiento de 
la poblaciónj termina la proclama del 
presidente Wáshington Luis, puede el 
Gobierno dominar la situación y resta-
blecer la tranquil dad en toda la re-
pública.—Associated Press. 
Desembarco en Florianópolis 
Pregun tó a los periodistas qué im-
presión había causado la nota polí t ica |este ha manifestado lo siguiente: 
del Consejo de anoche, y al responderle ~ Y o estoy en la Subsecre tar ía por la 
éstos satisfactoriamente, el general Be- &ran amistad que me une con el minis-
renguer se most ró muy complacido. tro Para colaborar en su obra. Tendrían 
Insistió en que se trataba únicamente!^116 supeder muchas cosas y considerar 
de cumplir las leyes vigentes, pues m-j61. ministro muy necesario mi nombra-
cluso las mismas autoridades habían He " 
gado a olvidarlas. No puede volver a ocu-
r r i r el hecho de que se declaren huelgas 
sin previo aviso, ni que lo que en la ac- una obligación; pero nada de esto exis-!sejo de ministros, "de positiva utilidad"! 
te, y por consiguiente, los rumores cir- para iniciar reformas, esclarecer la con-¡ 
culados son infundados. iveniencia de las que otros propongan, e 
AL m o N 
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bemador civil de Barcelona, general Des- TPl L . - ^ ^ ^ ^ m 0 1 P Q » * - . 
pujols, y a los señores don Natalio Rivas t< I n Q i n C l l d J C d i I c H O J 
y Gálvez Cañero. r 
Fomonto.—Visitaron al ministro el mar- r j *******.mmmi 
qués de Casa Pizarro, señor Bastos y el, p v * i ^ Y & f l O Z a . 
1 general Deapujols; recibió a una comisión « J * * » — 
de Altos Hornos, de la Siderúrgica -r-
de Ponferrada y otras empresas análo- | 
gas. y luego a otra comisión de la Fede- (Sigue de pr imera plana) 
ración de la Asociación de Ayudantes de 
i Minas, que pidieron al señor Matos que 
¡se igualaran todas las escuelas y ciases 
ZARAGOZA. 10.—Esta m a ñ a n a las j u . 
ventudes Ca tó l i ca s celebraron una mis. 
de Comunión en la iglesia de Santa £ 5 . 
como asimismo el que en loa títulos Q"8!gracia en la que ofició el Obispo d, 
se expidan se les llame capataces con j-iuesca, padre Mateo Colom. Después ag 
los mismos derechos y facultades que se|reunieron en sesiones para discutir ias 
poseían antes del advenimiento de la; encias Esta tarde en la Iglesia de 
Dictadura. E l señor Matos les Pronietió {3antja ae ce lebró una solemne velada 
atender con el mayor cariño esta petl- 'de homenaje al Papa. E l acto fué pre, 
ción. Isidido por el Nuncio de Su Santidad 
t in l i t i Morfina irldades locales. A l entrar el Nuncio fuS 
ClOIICl-IVieama ac0gido con una gran ovación. La ig]^ 
" ~ I " isla estaba completamente llena de pú. 
Un Real decreto que Paarecm anteayer,;8'* e- uso de la palabra. en primep 
autoriza la incautación por el Estado de. ' • ño r G11 Robies, que comenzó 
la línea férrea de Valladohd a Medina doj^ s • hablaba en nombre del Con. 
Rioscco. En la exposición se declara que, centraJ de las juventudes católicw 
la Compañía carece de medios ec™om\-\ * a f i c , , D i r i g i é n d o s e al Nuncio de Su 
eos para poder llevar a cabo obl-a Kal-; I S l a d le exp re só la adhesión Inqu*. 
guna que la r J ú ^ , E j ^ de la Juventud española al P ^ del Estado acudir en auxilio de ella para tiñee. que no llegue a perderse este Instrumen- , verdaderos católicos 
to de transporte y puedan satisfacerse Ag.ego n reino de Cristo. Aña-
las necesidades, cada día crecientes. ^ I f ^ ^ ^ o d c r n o s ciudadanos s e ñ t 
!a zona que atraviesa. . como lema iErualdad. libertad y fra. 
El valor de la linea, con su material !!an .c.on?0 .ie .ñi« 
fijo y movu, tórrenos eJ"^3.1^10"";,^ 18 guen dentro de la iglesia.. Se extienda 
fija en la cantidad de 544.491,40 P ^ f taa^^nSUce0nSÍfleracioneS acerca de dichos con. 
Ü! S ^ í a d T u n r ^ ^ ^ ^ ^ " ¡ c y o r ^ a ^ d í d u c l r que sólo en la I g ¿ 
• de 67.106,68 cada una. , 1 ala catól ica se hal la la verdadera igual. 
Los efectos existentes en alnmcen ^ Termina lien, 
resulten aprovechables para la explota-i"^- i1"^'"11 ^ ' . , r o t ó l i c a a nostrar 
ción. del ferrocarri l , se valorarán a 
Ipreclos de adquisición, debidamente Jus^ ^ a n t e , ei ^ ^ batalla de ^ Gn ^ 
Compañía concesionaria entregarájque es tá seguro el t r iunfo de h* paz y • LO. UOmpania conccsiunai m i.-ULitrBai<*i-» ^ „ „ „ „ KÍ̂ V. Ha lo itrlpc:in de Prista 
créditos activos y pasivos que resulten I1}01»1""6 de la Con?f f ^ 1 ™ ^ rKladderadatsch".) ra8^^ taragoza, que lee una poesía 
derechos y obligaciones que pudieran 
¡existir como consecuencia de su gestión. 
miento, para que entonces yo, haciendo do general y "Burean" parlamentario.. y cincuenta mi l peseta, respectivamen-! J f H ^ A ^ f e i V o U & % & ^ T S Í 
un sacrificio por separarme de su lado, Este "Burean" ha sido declarado por i te, que les fueron impuestas por Rea- l ^ n d ^ í f o s con las c o n d i c S 
lo aceptase, creyendo con ello cumplir;real orden de la Presidencia del Con-lles órdenes de la Dictadura. ffig'jSS fija a c o X u a d ó n 
tualidad venia ocurriendo de que mu 
chos procesados andaban por ahí suel-
nada residencia fijada por los fiscales, 
tos, siendo así que deben tener desig-
El presidente aludió por úl t imo a una 
noticia publicada por un periódico, y se-
gún la cual, la visita que el Nuncio hizo 
al general Berenguer, aquél se había 
quejado del duque de Alba. Esto es—di-
jo el presidente—completamente inexac-
to. 
Algún periodista indicó que dicho pe-
riódico estaba desacreditado, a lo que 
respondió el presidente: 
Sí, pero muy acreditado en cambio en 
lanzar bulos. 
Dice el presidente 
Reforma ¡moortan^e rfe'ilustrar en t0(l0 caso las cuestione3 
. L ¡ se ventilen en la esfera del derecho y | 
Comités paritarios 
Un nuevo edificio ^ I J a ^ ^ ^ e l ^ 
ra el Instituto-Escuela S ddeeliaCor 
¡acerca de la situación de la explotach 
Discurso del Obispo 
de Salamanca 
El Obispo de Salamanca comienza ha. 
ciendo la apo log ía del Pontificado en pá. 
• rrafos b r i l l a n t í s i m o s . Hace resaltar la 
M T * * ' A r t n n K f p ' k d h e s i ó n de la Juventud católica al Pap^ 
' / ^ « . « S f n f o ^ n r á T i m ^ ^ n a l i z a varias Enc íc l i cas , sobre todo la 
i f H ! ^ Pvniof.o^n de la educac ión cristiana. Elogia a la, 
E l ministro de Instrucción p ú b l i c a - - ~ V e ^ % ^ 
de la ley, mediante su cooperación téc- ' ^ e s t ó m a ñ a n a a los informado- balizada, se pudiese proceder a la fusión 
Imca en la solución de los problemas po-|t.eg en ^ Consejo de ministros ce-¡definitiva de las líneas |atenclon a la in s t rucc ión de los obieros 
E l ministro de Trabajo tiene ahora líbeos, económicos y administrativos" 
en estudio un proyecto importante de re-
forma de los Comités paritarios en or-
den a su jurisd cción, competencia de 
los Tribunales, indemnizaciones, etc. 
Tranquilidad completa 
El presidente fué a cenar anoche en 
el palacio de Lir ia , invitado por el du-
que de Alba. 
A l salir se detuvo a hablar unos mo-
mentos con los periodistas. 
—Pocas noticias tengo hoy—dijo—; 
me ha comunicado el ministro de ^ 
Gobernación que lo de Málaga es tá si 
en Barcelona 
E l gobernador de Barcelona, general 
Despujols, hablando ayer con los perio-
distas quitó importancia a su viaje a 
Madrid. 
Ha conferenciado con el Jefe del Go-
bierno y con varios ministros para tra-
tar de asuntos ^ficiales sin ninguna 
trascendencia. 
Negó en absoluto que su viaje tuvie-
ra que ver con algún cambio de cargos 
que en E s p a ñ a no necesitaban más que 
U PYnnr t a rmn AndnrTP un pequeño impulso para volver a Cria. e x p o r t a c i ó n a Mnaorrdlto X]ienta a la juventud para perseve-
La "Gaceta", accediendo a la petición ^ar en la maravi l losa obra que realiza, 
del Obispo de Urgel, en cuanto al Prin-iP1^ ^ lo* t r ^ . amores de la juventud 
clpado de Andorra dispone que se en-idebfn ser: la Virgen , J e s ú s y el Papa, 
Este edificio se levantará en irnos so- tiendan ampliados los cupos de exporta- en que esta comprendido todo, 
lares próximos al Instituto Rockefeller. ción a Andorra señalados en el aparta-! E l Nuncio de Su Santidad impone se. 
Con resnecto a las cuestiones estu- do segundo de la Real orden de 3 delgadamente las corbatas del Pontífice a 
"Unión Pan-Americana" (Wásbmgton ) . é ^ m J ^ ^ ^ ^ t o ^ ^ Z ^ l ^ ^ ^ corriente año, en las s l g u i e n - ^ b a n d e r a s de J a s J u v e ^ t u d e s ^ u ^ a 
Los fines de la Oficina son puramen-
te ciéntificos y culturales. Su labor es-
pañola de seminario, investigación y es-
tadística, ha de relacionarse con la de 
los m á s importantes Institutos interna-
cionales, especialmente con la de la "So-
ciedad de Naciones" (Ginebra), y la 
lebrado anteayer, se había aprobado un 
expediente de su departamento por el 
cual se autoriza la construcción de un 
edificio con destino a los cursos prepa 
ratorios del Instituto Escuela 
La elevación de tarifas 
ferroviarias 
La Federación Nacional de Círculos 
Mercantiles y Asociaciones libres de 
comerciantes e industriales ha dirigido 
al ministro de Fomento el siguiente es-
crito: 
, tpq pnntirtndp-v c-anado lanar 1000 ca-,^eron al a ñ o jub i l a r en Roma. La Banda 
recibidas de toda España acusaban una! t e e : ^ a n t ^ interpreta el h imno del Pontífice. 
completa normalidad 
Los de la concentración 
liberal 
pastas para sopa, 10 toneladas. 
Campaña contra un 
Ayuntamiento 
BARCELONA, 10.—Arrecia la campa-
Habla el Nuncio 
Monseñor Tedeschini empezó diciendo 
que había observado el respeto con que 
el público h a b í a escuchado en pie el him-
no pontifical, que resuena tantas veces 
O i u w m u u i * * . IU. ^rreum » wupprun ia Basí l ica de San Pedro, y que como 
na contra el Ayuntamiento que presidio jeste acto s¡1¡rniflcaba una adhesión al Pa-
Z ^ V r r ^ L T r w í ^ L S t ^ T * \ Interrogado sobre la situación de Bar-iraTrWs tendencia a meiorar. En Vitoria se ha , r •. T-» J , carmes 
producido esta tarde un incidente, Ue celona" el general Despujols manifestó ¡ Si el propósito fuera exacto, en t raña 
resultas del cual ha habido un muerto. qUe f f ^ talmente satisfactoria y dejna indudablemente una extraordinaria 
r , "7 ~r " completa tranquilidad. No había sino unlgravedad; sobre todo en momentos como 
j-̂ as noticias de otras partes acusan 
tranquilidad. 
Los periodistas le dijeron que en la 
Bolsa había causado buena impresión 
el decreto de Hacienda sobre la liqui-
.daqión;de^^fictobl.es,irii _ ^ 
—Más vale asii'"^^"visto q u e ' h ó y ha 
bajado la libra. 
—También ha sentado bien la nota 
poUtlca del Gobierno—dijo un perio-
dista. 
—Esas son también mis noticias—con-
testó el presidente. 
—Según parece—agregó el periodis-
ta—, ha dado la sensación de que el 
Gobierno pisa ahora terreno m á s firme. 
Pues es el mismo que pisábamos 
Según ha manifestado el señor Vi l la 
nueva a un periodista, los cuatro jefes 
liberales de la ú l t ima concentración se el barón de Viver. E l teniente de alcal- ;_a 
"Ha llegado a conocimiento de esta digponen a actuar en política. Según pa-|de radical señor Santamar ía anuncia ^ este test imonio de respeto y adh l 
¡¡del que no sabía ni que existiera el pro- Federadon Nacional^ s i n g u e podamos,recei uno de log primeros actos que rea-! también^una c ° ^ t V ; ' e ^ t J í ^ t } ^ ¡ ^ ' s i ó n - Se congratula de los progresos de 
en E» pósito. 
pequeño conflicto obrero en Tarrasa, i los actuales, en que tanto se trata de la j N ., deSpués de, reprod 
donde los dueños han cerrado la fá- subida de las subsistencias. Resul tar ían. 
b • I notablemente afectados 
x-n * 1 T-. J 1 . . . 'primera necesidad 
E l general Despujols v is i tará hoy al|comercio se encontrarían en situación 
ministro de Justicia y emprenderá hoy ¡ciertamente difícil 
mismo el- rfegréSo'a 'Barcelona. Por lo tanto, y para caso afirmativo. 
garantizar la cer te^ que se pretende! ^ J dTdirigfr "l̂  ma¿ifle¡to la gestión de dicho Ayuntamiento A l g u ; ; ^ u ^ ^ ^ ^ P r ° f e s ? 
isean elevadas las tarifas de los ferro-1 . . e iDos periódicos publican como entrefilet, a ñ a log jóveneg eran c¡ltó]£os , 
t ^ L F ^ J L " Í L ^ T ^ o i ^ ^ a c í a falta m á s que una voz que fos , -
al país. eos ya y no 
Nuestro querido 
IlíCitO y feO 'desarrolló el primer teniente de alcalde — ^ 0 ^ 
T J T ^ ^ Impr iman a W e" colega "Diario deide la avenida de Alfonso X I I I costaron su jdeaj 
„ j reproducir el suel-,l2 millones de pesetas, y que la deuda. Habla- d , oportunidad con que lai 
stencias. Resu l t a r í an] . , r -.. . . . Jde la ciudad ha subido de 427 millones! T , , , 1 , • 7 , , 
dos les artículos de to. que publicamos hace dms bajo el a ^ un aumento del S S i ^ ^ f * ^ *» 
y la Industria y el! mlsmo título precedente, hace el siguien-, por JÓQ. ¡segunda Asamblea, coincidiendo con el te comentar.o 
"Estamos de 
colega. Echamos 
r IUU. Congreso c a t e q u í s t i c o . Habla el caml-1 E l barón de Vlver esta Preparando no d \ Za ^ 
completo acuerdo con el HP* contestación que estaj-a terminada jalone8 hay5variag colUmnaS: lacoJun.na 
s de menos, sin embar- el lunes, en la que rebate los puntos de d , Virgen del P i la r inrno T a 
x--,- , ' • j . i-.iiHafo rioi uoñm. ATo^nao nnn o ..en ^ i ^ .ia v ^ g c " aci j -uar , en lomo a ¡a 
Escándalo en un maculada Concepción ese ministerio a establecer una infórma- la "La Voz", periódicos que se fundaron Para cumplimentar el reciente decre-jción pública que pueda recoger la opi- Con dineros' de grandes capitalistas y 
to sobre liquidación de dobles y crédi-lnión de todas las representaciones del ¡hombres de negocios de estas tierras y 
tos en el exterior, según parece, se hajPaís y muy especialmente la que pue-jque pre8Umen ahora de ser los órganos 
dispuesto que de los diez millones de li-idan aP9rtar las Asociaciones Libres de jdirectores de ia opinión revolucionaria . 
I Comerciantes e Industriales. ¡que vail a traer la República para rega- <la: 
Ayuntamiento 
y muy cerca de ella se encuentra la* se-
de del Pont í f ice roca inconmovible de la 
fe. Como otras columnas de dicho cand-
antes de la nota. Comprendo que naya | E3?3-63-
servido sobre todo para serenar a aque-
llos espíritus debilitados. Lo que ao sa-
ben—añadió el presidente en tono de 
firmeza—es hasta dónde estamos dis-
puestos a cumplir lo que se dice en la 
nota. 
bras, cinco sean a cargo del Estado y losj Esta petición que formulamos a vue- Í4~r;eia~a"Tnda'lGcio Prfe'to' ' crisis Porque atraviesa la ciudad, el con-| 
c i m * restantes por cuenta del Banco de|cencia ^ prejuzga en lo más mínimo larpSee¿ fo ocurre con otros perió-
^ ^ á t . ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ o S cuyos fundadores viven y m e d r a n ; ™ dedi d no solaine_nte-para » , 
LINARES, 10.—En la sesión celebra-ino, estf? el Congreso, que se celebra y la 
i por el Ayuntamiento al tratar de l a | a c^a^0" de Juventudes. 
Alude de spués a la Encíc l ica sobre edu-
cación cristiana^ de la que dijo era una 
mundo, y que 
U n f ^ í n o TA^nínn r^Jad°pta^• aunque ello no impide tampoco(aprovechando todas las coyunturas. UlíCina leUllICa Cíe estimemos que lo mas pertinente sena 
Pprn ln mismn nrwrrn rn  ntrnt nprirv ceíal socialista Palacios, pronunció unasi , , ,„ „ ' ^ ., • V . 
pero 10 mismo ocurre con otros Perm* f 8 violentag lo au ^odu io un eranlluz que i luminaba al lieos v v edran llcl*eo. viuieiiLtta, 10 que piouuju un gran f . ^ ^ ^ i ; _. 
Estudios Políticos 
Ha inaugurado sus trabajos la "Ofici-
na Técnica de Estudios Políticos", que 
Derivada la conversación a otros as-!con ca rác te r exclusivo de taller y labo-
pectos, dijo el general Berenguer que le \ ratorlo, m a r c a r á una nueva orientación 
habla visitado el general Despujóls,! a los programas e idearios de las fuer-
qulen pensaba regresar hoy a Barce-1 zas conservadoras y monárquicas, dere-
lona. I chas polít icas y sociales, y clases de or-
Después manifestó que había aespa-' den. 
chado con el Rey, dándole cuenta de | Son fundadores de la Oficina, los se-
los últ imos acontecimientos y que EU | ñores conde de Bugallal, presidente; 
majestad le había comunicado sus im-1 conde de Lizárraga, don Mariano Ordó 
presiones satisfactorias, especialmente ñez, marqués de Chávarri , don Federl 
con motivo de la grandiosa despedida !co Carlos Bas, conde de Altea, don 
que le hablan tributado en San Sebas-jJuan Cervantes, marqués del Canal, don 
t ián. Julio Wais, conde de Torreanaz, don 
Interrogado sobre la fecha del pró- Mariano Marfil , don Manuel Breva, don 
, tra tar. El público prorrumpió en gritos sub-if^116,3 católicos de España, sino para 
dejar el conocimiento y fa resolución d e ^ e ^ d i ^ r í ' l e l ' a ^ a u d S ' m ü l o n a H o ^ v o ¿ Se comenta el hecho de que en 
tan aportante problema a la sanción Marchi famoSo en muchas lides del na. Plena sesión, amparado por su cargo un a r^dir obedlenci» ^ 
de las Cortes." mado comercio de tabacos en Marrue- ™nce1al convierta en tribuna política|a„l:en^r1_?bfalericla al. .?aPa- Felicito-
cos, amigo de la Dictadura, etcétera, et- el slllon' excitando a la violencia 
En Gobernación cetera. 
Y lo mismo ocurre con "Heraldo" 
RIO JANEIRO, 10.—Fuerzas rebeldes 
en gran número se han concentrado 
en la ciudad de San José para oponer-
se al avance da las tropas federales, 
que han desembarcado en la isla de 
Florianópolis, protegidas por los buques 
de la Escuadra. 
E l general Da Costa, comandante en 
jefe de la qu:nta región, ha derrotado 
a una columna de fuerzas rebeldes y 
actualmente ocupa todos los puntos es-
tratégicos del frente Río Grande-Santa 
Cathar na.—Associated Press. 
Escuela de Linotipistas 
« ^í*1.,?1 aPrendIzaJe en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 v 25 
pesetas. ' 
E s condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra-
£ XA» 
Las solicitudes, con referencias dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una comolcta preparación. 
dimo Consejo, contestó que no lo ha-
bía acordado aún. 
—Después de cinco horas que estu 
Manuel Fernández Barrón, don Tomás 
Ibarra, don Abilio Calderón, don Anto-
nio Caray, conde de Esteban Collantes, 
vimos ayer reunidos, la verdad, no era don Manuel Raventós, don José Luis 
el momento oportuno para pensar en Sotomayor, don Luis Romo Dorado, mar 
un nuevo Consejo, De todos modos, se-
r á culaquier día de la semana, proba-
blemente el martes. 
» » » 
El presidente conferenció ayer tarde 
separadamente con los ministros de Ins-
qués viudo de Canillejas, don José A l -
varez Arias, don José María Albar rán y 
don Antonio Fernández Daza. 
La "Oflolna Técnica de Estudios Polí-
ticos" desenvolverá sus actividades en 
diversas secciones: Consultas, Expedien-
tes personales. Lectorio (Biblioteca cir-
trucclón pública. Economía y Goberna-icuiante). Reformas legislativas, Pren-
ción. Recibió también al gobernador dejsa. Registro electoral. Critica, Ficheros, 
Barcelona, general Despujóls, y al <íí-1 Archivo, Iconografía política. Secretaria-
Z A H A R A 
E s el único café que por medio de procedimien-
tos modernos tiene siempre la atmósfera pura. 
El general Marzo conferenció ayer se-i-.E! LibsTalTabartecidoT poV^ur^duo^ 
paradamente con el director de la Guar- ñ03 i0g negociantes catalanes señores 
día civil y con el gobernador de Barce- -
lona. Luego, marchó a conferenciar con 
el general Berenguer. Al regresar a! 
ministerio, mandó decir a los periodistas 
que las últimas noticias de Vi tor ia y Lo- t 
groño acusaban normalidad en los con 
flictos sociales de aquellas capitales. 
Busquet 
Todos estos periódicos Jalean a los re-
publicanos mientras sus propietarios par-
lamentan con los grandes negocios. 
¡Que se lo pregunten a los socialis-
Matos, Viguri y Maes-
dice—a los j ó v e n e s católicos, por haber 
iorganlzado esta velada, que significa agra-
Uimite el alcalde de ZaragOZa Ideclmlento al Papa por haber publicado 
^ . r — — — - — ^ , ; -—rila Encícl ica de la educación cristiana. 
ZARAGOZA, 10.—El alcalde, señor J o r - S e ñ a l a que el Sumo Pon í íñce tiene dos 
daña, según anticipamos ayer, ha pre- obras principales que son la Acción-Cató-
sentado la dimisión de su cargo al go-'lica y las misiones. Como soldados que 
bernador civil , el cual la ha aceptado y son las juventudes catól icas deben pstar 
tramitado al Gobierno. al lado y prestar sus servicios al Papa. 
NotaS VariaS INo os Pid0 seá l s m á r t i r e s por el Pa-
pa, aunque de sobra sé que estáis dispucs-
El Comité del Partido Liberal conser-^05 al sacrificio, pero me basta con que 
El material eSCOlar jvador deI <ii8trit0 de la Universldad Pone!8^111^116!» vuestra adhes ión Inquebran-
en conocimiento de la Juventud Llberal-jtable al Papa y obré i s , según sus ñor-
En la Dirección general de Primera Conservadora de dicho distrito, que lasjmas' y asi t r a b a j a r é i s por España, por 
enseñanza facilitaron ayer m a ñ a n a una tarjetas para el homenaje a su presiden-!|a Paz Y Por el amor a vuestros semejan-
nota oficiosa, en la que se hace constar ^ doi\ L"is R ^ i g u e z de Viguri mi- te.^ (Grandes aplausos), 
la frecuencia con OUP los alcalde ripian nistro de Economía Nacional, que ha de . Durante el intermedio el orfeón y v»í 
r P t ^ H ^ n f r ^ ! S I ^ S Í n T /ÍO TENER ^ " del corriente, a l a scas bandas ejecutaron bonitos progra-
de retirar, dentro de los plazos regla-;doS de la tarde, pueden recogerse en la icas , y al final se e j ecu tó el toque de cor-
Fomento celebraron una extensa confe-| mentamos señalados por las Compañías Secretaría de este Comité, Ronda del netas- M a ñ a n a por )a t?rde se verificará 
rencia el señor Matos, el señor Rodríguez] ferroviarias, las expediciones de material i Conde Ducjue, 4. |la sesión de clausura. 
Viguri y el ex ministro don José Maes-|y moblaje pedagógico donados por el mi - ' •* * * | _AS Q^J-Q^ J I p : | „ r 
tre. Se ignora lo tratado en esta reunión.;nisterio de Instrucción a las Escuelas' E l próximo día 17, a las seis y media r u a r 
nacionales de Primera enseñanza. !de la tarde, da rá una conferencia en e l^ .^^p1* ,^"*6^0^ , 170.-271 pesetas 40 cén 
tre conferencian 
En el despacho oficial del ministro de 
La devolución de las mul-
tas extrarreglamentarias 
La "Gaceta" de ayer publica tres rea-
les órdenes de la Presidencia del Con-
sejo, disponiendo que por la Subsecre-
tar ía del departamento se remitan los 
oportunos expedientes e instancias al mi -
Se recuerda a los alcaldes la circu-iC5^^0 Liberal, don Miguel Aguayo y ¡ ¡ ^ ^ " " ^ ^ f - 6 ^ d e A r a 2 pese-
lar publicada sobre esta materia en laiMlllán' ^ a r r o l l a n d o el tema "E l Esta- A * * Mesa. Gut iérrez , 25: don 
"Gaceta" del día 28 del pasado mes de do y la Enseñanza" . 
Cándido Medina y señora , 15; una de-
vota, 5; don Pedro Gómez Moreno y es-
posa, 5; una devota de la Virgen, 5; do-septiembre y se les advierte que se dará , BARCELONA, 1 0 . - H o y h a t o - , , 
cuenta al ministerio de la Gobernación ¡mado declaración el Juzgado especial a!na L",sa Santoa y Ruiz Zorri l la de Co-
da aquellos alcaldes, que con su puniblejios regentes de las imprentas^ de " L f t I g § f \ S Í " " f . ^ r f v°t.a araJgon^sa'.2: .N̂ r,1£• 
negligencia en retirar el material de en-
señanza que se les ha concedido esterí-
Nau" y "Solidaridad Obrera". Esta ude una devota, 5; un devoto de la Vir-
nisterio de Hacienda para que por igt« Usán los esfuerzos económicos que el, 
se solicite en su día de las Cortes el ministerio viene realizando por aumen-1 Pe"d « ^ « ^ l e S J ^ L ^ Í ^ ' o t r o 
más de la denuncia presentada el día "| |e.n del/ p , lar . 1; don Ricardo Gonafflj| 
i-'erez (mes tercero), ñ: .T T? ÍV dona por un articulo sobre el Centro de Do-
rales de sus escuelas. 
crédito o créditos necesarios, a fin d e ¡ t a r y mejorar los rendimientos cultu 
devolver a los señores conde de Roma-
nones, general Weyler y duque de San 
Pedro de Galatino las multas extrarre-
glamentarias de qulentas m i l , cien mi l 
Por los Ministerios 
Economía.—El ministro recibió al go-
articulo sobre el Comité pro libertad. 
* » # 
BILBAO, 10—El Juez especial ha dic-
tado auto de procesamiento contra el 
redactor taquígrafo de " E l Liberal" don 
Luis Plaza, por excitación a la rebelión 
m 
—¿Qué tal se da la pesca? 
—Pues hombre... si logro agarrar otros cinco me iré de 
aquí con media docenita, y no es tá mal. 




de su m a m á ? 
(Y qué quiere el angelito encantador 
("EJverybody's", Londries) 
— S í . Pues he comprado en la Exposición una 
máquina para hacer el calzado enteramente co-
sido a mano. 
("Le Rire", Pa r í s ) 
mes tercero), 5; J. R., 5; doña 
Rosario Vi l l a r rub ia , 3; una devota, 25; 
doña Matilde M a r t í n e z de Peinado, 5i 
B. M., 15; C. C , 2; s e ñ o r a de Mingo, 2; 
Elena Larios, 1. T o t a l : 170.474 pesetas 
40 céntimos. 
* * « 
ZARAGOZA, 10.—La suscripción pal"* 
las obras del templo del Pilar asciendo 
a 2.275.796,90 pesetas. j 
y desorden públ ico . Obedel-e este proefr" 
sarmentó a que el s e ñ o r Plaza tomó ta-
quierafleamente los discursos pronuncia-
dos en el m i t i n republicano de CastrP 
: Urdiales. 
« » « 
CEUTA, 10.—Por orden del delegado 
; gubernativo ha sido recogida la edicióD 
del primer n ú m e r o del semanario "Re-
nacimiento", editado en T á n g e r v qlie 
apareció ayer. 
* * « 
L j ^ S P ' . l í ^ r ^ 1 Partido republicano lo-SlliS. acordado en jun ta general soli-
da zarae con los oradores que tomaron 
Ta P , a ^ H %itm deJ1 28 de Beptiembre en ^la Plaza de Toros de Madrid! 
¡ V A L E N C I A . 10 . -Como las autoridades 
de Barcelona han denegado el permiso 
pora a l eb ra r allí el mltiS de protest* 
por la expuls ión de Mac iá los organi-
S o n ^ / * , ^ ^ 0 . a C t 0 Penaaron reallzar-
ÍUVO . J t / . a de toro8 de Valencia. » 
cuyo efecto parece que tenían pedido el 
oportuno permiso, que l e g ú n ha dicho 
tamb én denegado, cumpliendo órdenes 
recibidas del Gobierno. Los ?ra doro» **> 
se disponían a venir a Va lo 11̂ 1 para to-
mar parte en el referido mUin ePian 1C-
PHetT A2aña' RoVÍra V i S r Maura 
Parece que se prepara un mitin repu-
slbe^s0! sS c f , ^ Pla-Za d* "0™*. No ' 
del>ecor1ric8nteC.eleblara e l d í a ^ o el 
MADRID.—Año XX Xúm. 6.627 
E L D E B A T E (3) 
Sábado U de oetobifc delM» 
E m p r é s t i t o de dos millones y medio en F e r r o ! Cariñoso recibimiento 
los Reyes en Madrid Se celebra en Huelva el Homenaje a la Vejez del Marino. 
El día 26 se conmemorará el vigésimoquinto aniversario del 
Observatorio del Ebro. 
En un pueblo de Sevilla un maleante apuñala a tres hermanos 
Tres obreros lesionados I Se t r a tó del Ingreso en la Unión Ge-
CUENCA. 10.—Cuando trabajaban los neral de Trabajadores. Así se acordó, 
obreros carpinteros Cecilio Moya. Mar-aunqu® vari.os T0Tr^ores combatieron du-pecial, regresó de San Sebast ián la Cor 
celino López y Florentino Pozuelo sobre í21?1611"5 a la Umon General de Traba-te, terminada la jornada veranlesra A l 
S f r i . ^ ' « tren e n c u j a s , ia m t e L del 
El público que llenaba el andén 
vitoreó al Monarca 
SU MAJESTAD IRA A ZAMORA 
E L DIA 21 
Ayer mañana , a las diez, en tren es-
la cimbra del viaducto de Royo, en las 
obras del ferrocarril Cuenca-Utiel, se hun-
dió el andamio, y cayeron todos al suelo. 
E l primero se fracturó una pierna y los 
demás resultaron con conmoción. 
Empréstito de dos millones y medio 
FERROL, 10.—La Corporación acordó 
emitir un emprésti to de 2.500.000 pese-
Hallazgo de un cadáver 
HUELVA, 10.—En un falucho anclado 
en el próximo muelle apareció el ^adáver 
descompuesto de Federico Cárdenas Ra-
mos, de sesenta y cinco años, que estaba 
comido por las ratas. Federico tenia por 
costumbre dormir en el falucho. 
—En el pueblo de Cartaya, Pedro Gar 
cía Ramos, de veinticuatro años, -iú de 
puñaladas a Rosario Revuelta Rodríguez 
de veintidós, que se negaba a aceptar 
sus amores. La muchacha se halla en es-
tado gravísimo. E l agresor huyó. 
Homenaje a la Vejez del Marino 
HUELVA, 10.—Con asistencia de las 
autoridades se celebró el Homenaje a la 
Vejez del Marino. A cinco ancianos se 
les dieron 200 pesetas y a otros tantos, 
pensiones vitalicias re una peseta. 
Maniobras militares en León 
LEON, 10.—En los montes dn Ferrai 
realiza estos días maniobras el regimlen 
to de Infanter ía de Burgos, de Í,U m i 
ción en esta capital. Los ejercicios con-
Bisten en fuego real, secundado p ' ia 
Aviación de este a,erodromo, que señala 
los enemigos. Ayer se hizo fuego .ov fu-
siles, morteros, fusiles-ametralladoras l i -
geras y pesadas y un brillante ejercicio 
por los barrancos del monte. Las mamo 
bras las presenció el gobernador militai 
interino, general Morales. Cooperó tam 
bién la Aviación. La furiosa tormenta 
dió más realidad al ejercicio, y esde e' 
general al último soldado se ernraparon 
de agua, teniendo necesidad de encender 
hogueras para secarse en el pueblo de 
Ferral, donde acampan las tropas. 
Proyectos turísticos en Asturias 
OVIEDO, 10.—Ha llegado el presidente 
unos 2.000 obreros y hubo orden com-
pleto. 
Riñen al repartir el producto 
de un robo 
SEVILLA, 10.—Ha sido detenido José | 
regimiento de Covadonga, una compa 
ñía del cual con bandera, banda y es' 
cuadra rendía honores, tocó la "Mar 
cha Real". 
Poco después, y entre viv&s y aplau-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Los ferroviarios m a l a g u e ñ o s vuelven al trabajo 
García Vaquero como autor de una pu-!808' descendieron del coche-salón las 
ñalada dada a José Rodríguez, al discu-
t i r sobre el reparto de un dinero robado. 
Tres hermanos apuñalados 
reales personas: primero el Monarca 
que vestía unifo-me de diario de la Ar-
mada; luego la Soberana, con abrigo 
SEVILLA. l O . - E n el pueblo de Pru.i"beige" y blancas, som-j 
ma un sujeto de malos antecedentes ibrero de coloT y roUar de Parlas; 
llamado Juan Manuel Barroso acorné^las Infantas, de azul, sombrero-boina, 
tió e hirió gravamente a puñaladas aiazul también y collar de perlas; y los 
las hermanas Carmen y Encarnación Infantes, en traje de calle, ¿e paisano., 
Montero, porque creía que se reían de! Después fué bajando el alto séquito¡ 
él. Como saliera a la defensa un her-l compuesto por xa duquesa de San Car-
f ^ ^ r - l f L T T ^ ^ "amado José.|10Si condesa del Puerto, señor i ta de también resulto apuñalado de erravedad. 4 1 j J un _ J 
Juan Manuel Barroso fué detlnido p o r ! 0 ^ ^ d ^ de Miranda, marque-
la Guardia civil, que tuvo que impedir 863 de Bendaña y Torres de Mendoza 
que el pueblo le linchara. I comandante general de Alabarderos,! 
U , maniobra, miKtare, en G*raltar « - « ^ ~ ^ p ^ ^ 
SEVILLA, 10.—Ha regresado de las I flor Asúa ; ayudante general Enrile y 
maniobras matares celebradas en el i conde de Puñonros t ro y profesores de 
Campo de Gibraltar el general Caval- gg^ señores Urriza y Salazar. 
canti. que viene muy satisfecho del re-
sultado. Terminadas las maniobras, 
las fuerzas que en ellas tomaron parte 
enviaron al Rey un telegrama de ad-
hesión, significándole además que están 
dispuestas a rendir siempre el máximo 
esfuerzo. 
Inauguración de un puente 
TARRAGONA, 10.—En Reus ha sido 
inaugurado un puente sobre el río Fran-
colí en la carretera de Reus a Lé r ida 
Esto supone una mejora notable. 
—En Mora del Ebro, un "auto" que se 
dió a la fuga atrepelló a una niña ape-
llidada Reverter Usach, a la que causó 
gravísimas lesiones, de las que falleció 
poco después. 
—De la cárcel de Tortosa se fugó el 
preso Amposta Messegue. Parece que 
practicó un boquete en la azotea y se 
tiró a otra casa. Este recluso ya se había 
fugado de otras cárceles. Se confia en 
del Patronato del Turismo, conde de \al^ue no t a rda rá en ser detenido. 
Cimera, para hacer una visita de inspec-! E l X X V aniversario del Observa-
ción a los servicios. Acompañado del al-| torio del Ebro 
En los andenes esperaban a las reales 
personas los infantes don Fernando, do-i 
ña María Luisa, don Luis Alfonso, don] 
José Eugenio, don Alfonso de Orleáns y¡ 
doña Beatriz, y los príncipes don Alvaro 1 
y don Ataúlfo. Estaban también el Pa-I 
triarca de las Indias, Hermanas de la 
Caridad de los Hospitales de la Cruz Ro-
ja y Carabanchel; presidente del Consejo 
y todos los ministros, todos los subsecre-
tarios y los directores generales de todos 
los departamentos ministeriales; capitán 
general, alcalde y representación de con-
cejales, gobernador civil y militar, rector 
de la Universidad, presidente de la Dipu-
tación, con los señores Díaz Agero y 
Crespo, presidente de la Audiencia y go-
bernador del Banco de España . 
Ex ministros don Juan La Cierva y 
conde de Lizárraga; señores Alvarez Ve-
l lut t i . Zarco, Artigas, Lalastra, Asúa, Ta-
fur. Navarro, Enciso, Prat (D. C ) , Boix, 
Gil de Biesma, Aguilar (D. F.), O'Shea; 
doctores Codina, Noguera, Luque, Serrada 
y Castresana; comisario, señor Maqueda, 
jefe superior de Pol 'cía; embajador de 
calde visitó la Catedral y los monumen-l w n o u e i i^uro España en Portugal, señor Almeida, fis-
tos nacionales. Refiriéndose al proyecto} TORTOSA, 10.—El Observatorio del 1 cal del Supremo, señor del Valle, y ma-
de construir un gran hotel dijo que el 1 Ebro celebrará el 26 del corriente, fies-! gistrado del mismo, señor Ortega Mo-
Patronato garant izar ía al capital inver-jta de Cristo-Rey, el X X V aniversario de rejón. 
En Málaga abre el comercio y reacciona f a v o r a b ^ ^ 
opinión. En Vitoria la Guardia civil repele una agresión y 
resulta un hombre muerto. 
Directivos obreros detenidos y clausura de centros en Sevilla 
BARCELONA, 10 . -Se nota alguna ¡dientes 8_e le concedió pemiso para ^ 
agitación y una mayor actividad por par- brar mañana una asamoie*. . . . 
|te de ciertos elementos para provocar Los ferroviarios ai T r a n a j O 
desórdenes, que parece son ahora secun- . •— 
dados por los amigos de Maciá, aprove- MÁLAGA, 10.—Se ha reunido el Sin-
I chande el general desconcierto que ha d. to de ferroviarios con extraordinaria 
producido en Barcelona la teatral aPari-; urrencÍ£L Después de larga discusión 
i ción y traslado a la frontera del leader|acor<jaron reintegrarse mañana al tra-
!separatista. _ . \haio. Caso de que para el sábado de la 
rrjL: A„IT«O nA p^té resuelta la huel-E l Sindicato Unico ha enviado hoy « ^ ¡ ¡ ¿ ¿ ¿ n a próxima no esté resuelta remanda al Centro de contratistas gene- ^ muelle, se declarará la x . ^ 6 « 
rales de obras y maestros albañiles Pi_!^enerai en toda la red de los ferrocarri-
i i ^ . . o^Hoiijces, previos los trámites le-
Huel^a minera 
los peones y además el reconocimiento;'" " 
len todas sus partes del Sindicato Unico l&ae * 
con la consiguiente exclusiva. Da un pla-
jzo de ocho días para contestar y ame-
Inazan con la huelga general del ramo 
|de construcción. 
Lo cierto es que ya el Comité parita-
OVTEDO, 10.—Esta mañana, la mayo-
ría de los obreros de la mina Carbonea 
.-Asturianos, sita en CifÑO' nsQe Prf̂ P;,?--
rio de construcción tiene acordado por ron al trabajo, pero en la bocamina otros 
Don Diego Medina, que ha sido nombrado presidente de la Sala 
primera de lo civil del Tribunal Supremo 
mayoría de votos el aumento de una pe-,compañeros les informaron que segma 
¡seta para peones y albañiles. Este acuer-'detenido el obrero que intento agreair 
ido es tá a punto de resolverse en Madrid,'a un vigilante. Entonces decidieron aoan-
y solamente falta la firma del ministro..donar el trabajo y pedir que sea puesto 
I Parece que lo que pretenden los del Uni-len libertad y readmitido. 
!co es apuntarse el éxito de conseguir esa! Tranquilidad en Sevilla 
mejora. ' 
Por ese motivo los Sindicatos libresj « E V T T T A IO_E1 gobernador ha ma-
preparan un breve manifiesto contes-i ^ mañana que reina absolu-
tacion a la demanda del Lnico haciendo tranquilidad en la provincia. Pare-
| constar que ya en el Comité paritario » ^ algunos elementos directl-
, tienen petic.oiies, y que si lo que se q u ^ ^ g de sociedades obreras sevillanas, 
M es conseguir ese aumento, mas vale trabajos para promover una 
¡que los afiliados al Umco que ¡ Su el ga general de veinticuatro horas, en 
•esa petición se dirijan al ministerio j . / . ^ con SU3 compañeros de Má-
! para que cuanto antes se resuelva la pe-¡j E1 de de San Luis dljo que 
iticion formulada por el Comité pama. * imp0ndrá el buen sentido de los 
no, que es mucho mas beneficiosa, pueo b D^sde luego ha tomado medi-
no solamente abarca a los peones, s i n o p a r a impedir que se altere el orden 
también a los albamies. Se dice que el n ¡ £ £ m & , Agregó que una co-
¡Centro de contratistas y maestros a<lDa- i ió 8d obreros geviflaifog había mar. 
mies esta dispuesto a contestar a 'a de-! h d Málaga para entrevistarse con 
| manda de los Unicos diciendo que hay compañeros de aquella ciudad, pero 
jun Comité pantano con el cual deoen, ¿ ^ f n deteqnidos y han lngre. 
ffi^SlSS ^ . r t r 0 n 0 3 y 0brer0S Para M o en la cárcel a disposición de^d l . 'sus aspiraciones. , t j d geguridad. 
Ademas, se ha repartido con p a n pro-i E ef pueblo de Herrera han sido tam-
fusión una hoja firmada por la Confe- bién deetePnidos unos individuos que repar-
S S S S t ó S S S Í L Í ^ ' J ^ ^ San hojas clandestinas invitando aP la 
Cuarenta años lleva prestando servicios a la Justicia el señor Medi- ¡ violentísimos, contra el gobernador y t afn ' /p^ierse de acuerdo con otros ele-
1 i r * 1 • . T • 1 ilos «sindicatos Libres, tonos no solamen-na, que ingreso en el escalafón judicial a los veinticinco. 1 reinta y dos [ te violentos, sino insultantes. Se quejan 
ponen 
montos. Entre ambas partes hubo palos 
y bofetadas. 
Directivos obreros detenidos 
SEVILLA. 10.—El gobernador civil tu-
ba pertenecido al Ministerio Fiscal; durante su actuación en éste, y de- ide <lue no 86 ^s permita en algunos 
bido a sus dotes de entereza y rectitud, fué nombrado, en ^ difíciles j 
circunstancias, para la Fiscalía de Barcelona, que desempeñó en los se lanza por parte del Gobierno y de-
años más duros del sindicalismo. Todas las causas, en esta época, pa- ^ a n que si no se pone coto a los des-lvo hoy noticias de que las ^ e c t i v a s 
ir ' £• 1 1 . . j . Imanes del gobernador civil, general Des- do algunas Sociedades obreras teman el 
saron por su mano directamente, rué riscal en la causa por regicidio i pujóls, y de los Sindicatos Libres, se 'propósi to de declarar mañana la huelga 
contra Sancho Alegre, y tuvo un cometido especial en las que se si- ¡verán precisados a tomar determinacio-:general. En vista de ello ordenó la de-
'nes serias. E l Gobierno—añade—, debe ¡tención de esas Directivas y la clausu-
tldo, un interés del 5 por 100 durante 
quince años. Promet ió elevar un informe 
sobre el mal estado de la mayoría de 
las carreteras de Asturias. 
Nuevo cuartel en Pamplona 
PAMPLONA, 10.—Ha estado hoy en 
Pamplona revistando las tropas en los 
cuarteles el capitán general de la región, 
que se hizo cargo del nuevo cuartel lla-
mado de Diego de León, en el que se 
albergará el regimiento de Almansa. 
Mañana visi tará el fuerte Alfonso X I I 
y marcha rá a Estella por la tarde para 
regresar seguidamente a Burgos. 
Estudios de turismo 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta tarde lle-
garon 16 representantes de empresas de 
su fundación. Este mismo día se inau-
gura rá el nuevo "Pabellón Landerer", 
Duquesas de Montellano, Algete, Ler-
ma, Santángelo, Vistahermosa y Alge-
ciras; marquesas, de Bendaña, Quirós, 
guieron con motivo de la huelga revolucionaria acordada por el Con-
greso socialista durante el Gobierno de Canalejas. Es magistrado del 
Supremo en lo civil, desde 1923. El primer Juzgado que desempeñó 
destinado a biblioteca y museo, erigido i esas, u  joe u u v^ui u , f ' i j c ' f J f ^ f / ' R J ' \ 
como monumento de gratitud a don José Camarasa, Pons, Manzanedo, Casa Real,|rue eI ae r ú e n t e de t a n t o s ^Daaa joz ; . 
Joaquín Landerer, que al morir legó sus¡Miraflores, Miravalles, Urquijo y Hoyos; 
bienes al Observatorio. A las doce habrá! condesas de Torrejón y viuda de Aguilar 
destituir fulminantemente al gobernar j ra de los centros. En un centro obrero 
dor; si no, llegaremos hasta donde sea (de la calle de Trajano penetró la Po-
preciso para conseguir la paz de los es-|licía cuando se celebi'aba una reunión 
píritus. La Confederación regional de ¡y procedió a la detención de los elemen-
Cataluña hace suya, si es preciso, la'tos directivos, clausurando a la vez el 
huelga general sólo para lograr que se I centro. La Policía ha detenido a otros 
dest'tuya al gobernador civil, general telementos ajenos a los obreros sevilla-
misa ante el altar de la Virgen de la 
Cinta, después una comida íntima y por 
la tarde la ceremonia de inauguración 
del nuevo pabellón. Si el tiempo lo per-
mite, los visitantes dispondrán de tres 
telescopios para contemplar la luna. 
H a b r á un tren especial desde Barce-
lona, que llegará a Tortosa a las doce 
menos cuarto de la mañana . 
A beneficio de la familia de Gabiola 
VALENCIA, 10.—Mañana se celebrará 
en la plaza de toros una velada a bene-
viajes de Alemania, que vienen a hacerificio de la familia de Gabiola. muerto 
estudios relacionados con el turismo. Per-
manecerán aquí hasta el domingo por 
la noche. 
—Ha comenzado la marcha a sus res-
pectivos puntos de destino de los balan-
dros que participaron en las úl t imas re-
gatas. Para Bilbao salieron el "Ala i" , de 
Gandarias, y el "Rat Penat", del duque 
a consecuencia de las lesiones recibidas 
en su combate con Logan, 
tas para mejoras locales. 
Quemaduras graves 
ZAMORA, 10.—La vecina de esta capi-; 
de Inestrillas; vizcondesas de Fefiñanes 
y Casa Aguilar; señoras de Matos y Cier-
va, y señorita de Ber t rán de Lis. 
Duques de Montellano. Almenara Alta, 
Almazán, Arión, Vistahermosa, Sevilla, 
Hernani, Tovar, Montealegre y Sotoma-
yor; marqueses de Arenas, de los Llar 
mos, Pons, Manzanedo. Casa Real, Mi-
raflores, Sales, Sede, Altamira, Santa Lu-
cía de Cochán, Riestra, Urquijo, Hoyos, 
Alonso Martínez, Viesca, Valdavia y Quin-
tanar; condes de Ploridablanca, Castillo-
flel, Vallellano, Valle de Súchil, Maceda, 
Bailón, Torrepando. Gamazo. Bárcenas y 
Autobuses blindados para 
la Policía de Barcelona 
Va a ser derribada una fuente mo-
numental que costó un mi-
llón de pesetas 
Paredes de Navas, y vizcondes de Cubas, QUAJRO HERIDOS EN E L VUELCO 
Fefiñanes, Casa Aguilar y Salcedo Ber-1 
mejillo. 
Generales Echevarr ía , Sánchez y Sán-
chez, Uriel, García Benítez, Masferré, 
Hoy, el nuevo "raid" de 
Haya y Rodríguez 
» 
Consistirá en un vuelo de diez ho-
ras con el máximo rendimien-
to del motor 
I Despujóls. 
La Federación de entidades obreras 
, del puerto de Barcelona ha remitido 
I una nota a los periódicos diciendo que 
cree muy probable un conflicto en el 
; puerto reiacionado con los patronos de 
j Agencias y transportes, sobre quienes 
declina dicha entidad toda responsabi-
lidad. 
Protesta de unos obreros 
# * * - " 
SEVILLA, 10.—A últ ima hora de la 
noche el gobernador civil manifestó que, 
como se ha rumoreado, había ordena-
do la detención de varios directivos de 
Sociedades obreras por haber hecho ex-
citaciones a la huelga general, y que ha 
prohibido todas las reuniones en las So-
ciedades obreras, clausurando las mis-
mas. Añadió que los que más se están 
BARCELONA, 10.—Una nutrida Comi- significando en este movimiento son los 
jsión de obreros de la Metalgraf Españo 
¡la, de Badalona. visitó al Comité ejecuti-
ivo de la Confederación regional de Sin-
DE UN "TAXIS" 
comunistas, pues no todos los obreros 
ni todas las Sociedades están dispues-
tas a i r a la huelga. Por ejemplo, a los 
del muelle y a los panaderos no lea in-
teresa este movimiento, así como algu-
SEVILLA, 10.—Mañana por la .maña 
na sa ldrán para realizar una nueva ex-!¿¡'ca\oy ^ibrerprra^protestár"dé qtie"ai 
periencia de su "raid" los aviadores Ha-lgunos elementos les hayan empujado a 
1 I ya y Rodríguez, con objeto de apurar el 1 una huelga sin haber sido consultados nos otros. Por eso ha procedido a la 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a aa I rendimiento del motor. Aunque los avia-1 n i siquiera solicita su ayuda. Hicieron1 detención de dichos individuos por sig-
Ruiz Fornel, Franco, Lacosta. Ruiz, Tri-j llamado mucho la atención entre la- 8en-\üorea se niegan en absoluto a facilitar' presente la protesta obreros no asociados1 niflcarse en las excitaciones a la rebe-
idrea Jacoba df» cincuenta aiíós ¡Ho. Botella. Baxeras, Villar, Lombarte.lte que pasaba por la Via de Layetana " nrnnóqitos hemos sabido a ninguna entidad y obreros que exhibían I hon. 
2 i n t e n ^ Ibáñez, Sanjurjo, Mola, Mantilla.i ver el primero de los se s autobuses, detalles de del Sindicato Unl manifeS- Esta noche han llegado, procedentes 
ai intentar calentar un t>ot. de cera pa Kin¿elániJ Barrera, Ruiz deliblindados adquiridos por la Dirección, que esta nueva prueba consistirá « J ta rón que los mismos elementos que vie-| de Herrera, seis individuos, que promo-
Carrero muerto va, Núñez, Navarro y A. de Celada y ra superior de Policía, -El abogado don José Mágica repre-sentará a este Colegio ea el Congreso de 
Ciencias administrativas. 
Asamblea del gremio de viticultores 
BANLUCAR D E BARRAMEDA, 10.—I y cogi^debajo al'carrero, e r c u ^ resultó i ̂  conversando m á s detenidamente 
E l gremio de Viticultores celebró una I muerto. jcon el señor Cierva y el general Franco 
ZARAGOZA, 10.—En La Pedrosa, Fé-
l ix Miguel Salcedo, se hallaba dedicado 
a la descarga de un carro; volcó éste 
Enríquez, y todos los coroneles y jefes 
de cuerpo de la guarnición. 
E l Monarca saludó a los que le espe-
Derribo de una fuente 
ríos a distintos sitios de la provincia'de la fábrica para volver al trabajo. El 
para homologar esta prueba. Esta no-1 Comité ejecutivo de la Confederación de 
- che, en el Aero Club, se ha dado una S ^ i c a t o s Librea ha prometido tratar 
BARCELONA, l O . - E n breve se proce- * honor de dichos dos avia-,de* a s " n t V o V 1 Sobernador civil para 
derá a derribar la fuente monumental i ̂ 3 en ÜOnor 06 aiCn0S 003 a protestar de estos hechos y solicitar la 
que fué colocada en el extremo del pa-
reelegida la misma que había. 
Asamblea en el teatro Reina Victoria] —^Mariano Tores fué agredido por M a r - E n seguida fué a pasar revista a la seo de Gracia durante los út imos tiem-
para elección de la Directiva. Resultó ¡celino Marco, quien le produjo heridas icompafiia de honores, la cual desfilóiPos del Ayuntamiento de la Dictadura. 
graves. después ante el Monarca por la espía-i ^ .f"ente costó un millón de pesetas y 
ucoyuco " " ^ „aTi/$0 __fa lQ sera sustituida por un simple surtidor nada de J a Putrta de salida, ante j a , murete de p i e^a jabradJ E1 alcalde 
imposibilidad de hacerlo en el andén |ha dicho que ya al principio de su man-
por el gent ío que lo llenaba, ;dato reservó para sí el cuidar directa-
En Palacio men^e de ^0das âs cuestiones relacio-
nadas con el arte y ornamentación y por 
A g i t a c i ó n p o l í t i c a 
e n M é j i c o 
Portes Gil dimite la presidencia del 
partido de Calles y marcha 
a Tampico 
También han dimitido un ministro 
y el secretario del presidente 
MEJICO. 10.—Procedente do Monte-
rrey ha llegado a esta capital el ex pre-
sidente Plutarco Ellas Calles, que ha si-
HOY SERAN T U D O S A 
C A H D i n LOS M O S 
DEL I I S I B L E 1 . I H " 
AYER S E CELEBRARON LOS 
F U N E R A L E S 
U L T I M A H O R A 
garant ía para los obreros que quieran 
trabajar. 
BILBAO, 10 
VALENCIA, 10.—Pasan por un mo-
mento difícil las reiaciones entre obre-
ros y patronos del ramo de la made-
ra, y hasta se asegura para el próximo 
lunes el planteamiento de la huelga de 
los obreros del mismo. Parece ser que 
en la sección de chapas y tableros de 
t i asalto a la armería madera el asunto presenta peor cariz. 
El gobernador, por su parte, ha comu' 
Hasta última hora de la.n'cado que carecía de noticias oficiales 
L^- «.^UAI^IAO 1̂ tarde eran siete los detenidos con moti- del planteamiento de la huelga. En el O s r e D e l u e » O C U pan e l vo del asalto a la a rmer ía del señor Ro- ramo citado hay aproximadamente unos 
mero. Todos ellos han sido puestos a 1.000 obreros y el número de patronos 
asciende a 21. 
En automóvllea se t ras ladó la rea) e8te asun lleva con 
Familia a Palacio, recogiendo en el tra- terég. 
yecto inequívocas señales de cariño. Ai j Monumento a unas víctimas 
llegar al regio Alcázar dieronles la bien-
eso no ha delegado en person^alguna| B e r g ^ ^ 
Estado de Santa Catalina ¡disposición del Juzgado militar, 
Más tranquilidad en Málaga 
BUENOS AIRES, l l . - S e g ú n un des- ^ } ^ ^ * ^ ? ? ™ * hoy ^ 1 la . " , . nuelga. L,a población ha recobrado aleo pacho de Porto Alegre, los revolucio-1 de tranquilidad y su aspecto es más nor-
Un hombre muerto en Vitoria 
VITORIA. lO.-Cont inúa el paro gene-
ral en todas las fábricas y talleres. Sin 
embargoJtiojr han abierto los comercios 
y los cafes y bares, aunque éstos con venida en el zaguán la infanta doñal BARCELONA, 10.—Con motivo de cum-lnarios ocupan por completo el Estado mal. Los cafés han abierto, viéndose muy|  
Isabel, el mayor, general de Alabarda- pHrse hoy un año de la catástrofe ocu-'de Santa Catalina, con excepción de la concurridos, y también han abierto losi150^. P^'sonal, y todos con los cierres a 
ros señor García Lavaggi, el jefe dejrrida en Centellas, al hacer explosión i isla de Florionopolis. |comercio3, aunque bastantes con los cie-j5ied1^ echar en previsión de incidentes. 
Parada, ayudante de día, oficialidad de!una bomba cuando el regimiento de A l - También ocuparon San Francisco del rres a medio echar. E l mercado ha es-lljOS 
Al¿baSeros._'Casa militar, intendente! cántara /ealizaba maniobras, a conse-!BragU 
cuencia de la cual fallecieron un temen A^ktin pl rinrtop Erkpnpr coman-igelieral* co?d^ Í e A-ybar; médicos de: abo un soldado se ha Ceiebra-
ASISIIO 61 OOClOr tCKener, coman cáinaraf caballerizas, capellanes de ho \d¿ el solem¿e acto de bendecir e inau 
Berg vene© a Patrolla 
N U E V A YORK, 11.—El Inglés 
huelguistas han adoptado una actU 
tado abastecido y el comercio ha reali/a-j . ,levantisca- Anoche durante el con-
de algunas transacciones. Han reanudado Cler}0 de ía Banda municipal se tiraron 
Kld 
Oante ei UOnae ¿eppeiin ¡ñor y demás alto personal de las dis- gUrar un monumento que el Ayunta- Berg ha derrotado por puntos al í talo 
LONDRES, 10. —Hoy , 
hora, se celebraron los funerales por 
tintas dependencias palatinas. miento de dicho pueblo ha levantado al1 americano Bi l ly Patrolle, en un encuen-
a la misma _poco después de la llegada ,el Prín-1 oficial y soldados. _ !tro a diez asaltos. 
cipe de Asturias salió a dar un P a s e o ^ f onsiste el^pequeno m o n ^ _ Hace dos años en patrolla 
do recibido por una mul t i tud entusiasta 7 ^ - ^ la ca tás t rofe del c l P e 0 1 ^ m ^ r T . o r 1 ^ 0 ^ ^ h a s ^ ^ sobre doble P ^ d ^ , R ^ r L . ^ ^ 
con loa gritos de "¡Villa Calles!" y ^ . 1 0 i » eil la catedral protestante de f n a ^ 6 ^ Por la POblaciÓ11 hasta la|deStal, en el que figi^ra el número 58jderr(>tó a Vo* k- 0- • siendo la h i ^ al 
"¡Abajo lok traidores L la Revolución!^ s ^ 1 0 ¿ a b l ^ del almuerzo. corresponde al regimiento de A l c á n - , P a n e r a vez que fué vencido de estal-La es 
el servicio las camionetas de la Compa-
ñía General de Locomoción. 
Las calles siguen enarenadas, y la 
fuerza pública patrulla por las calles. La 
Agrupación de Comerciantes ha estado 
en el Gobierno civil para protestar ante 
gobernador contra la violencia que se 
contra ella piedras y hubo algunos dis-
paros que afortunadamente no causaron 
victimas. La confusión fué enorme y el 
publico huyó despavorido. Parece ser que 
han llegado de Bilbao algunos sindica-
listas y comunistas para encargarse de la 
dirección del movimiento. Anoche se su-
L a si tuación política se considera nue-, miligt€ri A los funerales de San Pablo 
vamente como critica, particularmente ^ s t i e r o n el príncipe de Gales, que Ue-
desde que el Gobierno declaró que es 
taba dispuesto a desterrar a todos aque vaha la representación del Rey, y el 
El Rey en El Escorial de la inauguración asistió el infante don forma, 
J Jtara, y una sentida dedicatoria. A l actol" 
E l Monarca, a las t^es y media de Carlos a c o m p ^ 
la tania, m a r c h ó en au tomóvü a E l Es-1 ^ general B e r e ^ 
ei 
duque de York. También estaban el 
líos que pusieran obstáculos a los es- m h ú s t r o con dos de sus hijas,!corial a visitar la tumba ae ^ ^ S ^ j t e l l a s procedió a la bendición de la cruz 
f ^ T ^ i r-nhi^mn v varios ex minist-os ta madre. Luego de orar ante ella, em- que se ha leVantado en el sitio denomi-todo el Gobierno y varios ex mustros, _ ^ i A ^ rotrraan a ra l&do, al que ^ado planag de Castellar. Después hubo 
misa de campaña y responso. Las fuer-
zas del regimiento de Alcántara desfl 
fuerzos del Gobierno para resolver 
problema económico. | Vca'sT tod^T los miem-1 Pre*d ió f l e s r e 3 ° * J 
E l ministro de Industrias. Comercio y , P a r l a m e n t o . E n representación Ue&ó a la hora- dea te-
Trabajo, señor Luis León, ha presenta- ! FKmcia el ministro del Aire, 
do la dimis.ón. También ha dimitido al E c I ta l ia el ministro 
secretario del presidente Ortiz Rubio, 3gdho ' BélgiCBí el ministro de Co-
coronel Chazare, quien se dispone a par- L . ^ Tainbién hizo el viaje 
El Rey a Zamora el 21 
t i r hoy mismo con rumbo a España . 
E l ex presidente Portes Gil ha sa-
lido con rumbo a Tampico inmediata-
mente después de haber presentado la 
dimis.ón de presidente del Partido Re-
volucionario. 
Circulan insistentes rumores sobre po-
sibles cambios políticos, pero la tran-
quilidad y orden público prevalecen en 
toda l a República.—Associated Press. 
Contrabando de oro 
N U E V A YORK, 10.—El Gobierno me-
jicano ha dispuesto la apertura de una 
información por haberse comprobado 
recientemente que numerosos au tomó-
viles que atravesaban la frontera de los 
ZAMORA, 10.—El mayordomo mayor 
de Palacio, ha conferenciado esta tarde 
^¡con el erobernador civil, al que comuni-
a Inglaterra para asistir a los fuñera- icó q« e ̂  Monarca negará el día 21 a 
les el comandante del "Conde Zeppedin" Zamora La noticia ha producido gran 
doctor Eckener I>>s d ^ o s e s U b ^ , j ú b n o entre la población. BARCELONA, lO . -La pierna encon 
representados por sus delegados en la U ^ ^ ^ trada ayer en el carro de un basurero 
conferencia imperial, entre los que es-icoronag> E1 «hall" parece un parterre, parece corresponde a la extremidad de-
tán todos los primeros ministros. |taj eg ia cantidad de flores que las cor-|recha de una mujer. El pie parece algo 
Después de la ceremonia la mult i tud p0racjoneg oficiales y la piedad popular1 tumefacto, como si estuviera afectado 
trella oriental", obligándole a la 
apertura, 
| El gobernador lamentó la medida to-
Cr » l r » r » 5 a « i m a d a ' pero lnsistió que, por el carácter U l U l l i a o Irevolucionario de la huelga, sólo puede 
<i ¡resolverse ésta por la fuerza 
TURISTAS E N CEUTA E1 trabajo en el puerto es normal, aun-
.-.„,» ' ../v T« J M i que no trabajan muchos obreros. Un va-
OTUTA ^ - F o n d e ó el vapor Inglés por noruego trabaja activamente en la 
Auradora , de 13.000 toneladas, que i carga y descarga de mercancías. Un bar-
conduce a 200 turistas que desembarca- i co español también carga una expedición 
laron ante el infante don Carlos, que te- ron visitando la ciudad, y después mar-1 de maderas y otro barco frutero está te-
charon a Te tuán en caravana automo-imando un importante cargamento de l i -
vilistica. E l buque zarpó por la noche mones Para el extranjero. 
ma a su lado a los familiares de las 
víctimas. Terminado el acto, el Infante 
presenció diversas prácticas de dicho re-
gimiento, 
El hallazgo de restos 
para visitar los puertos y costas de Le-
vante, 
propietario del establecimiento cedieron las pedreas a la fuerza públi-
ca. De los tejados de algunas casas se 
dispararon tejas contra la Guardia ci-
vil que repelió la agresión. 
Esta mañana un numeroso grupo de 
mujeres en actitud levantisca, derribó al 
suelo los carros de pan, y los cargamen-
tos de leche y hortalizas que t ra ían las 
campesinas de los pueblos cercanos. La 
fuerza publica acudió e hizo naír a las 
mujeres. En las calles d i Correría Chi-
qinta y Cuchillería, hubo agresiones a 
la Guardia civil desde los tejados lan-
S f J ^ t 0 1 ^ 1 , que tiene 6rdenes severi-
simaa hizo fuego sobre los agresores re-
sultando muerto un individuo^del qué só-
^ • K ' H A B E ,hasta ahora se a i e i ü ^ 
Es t íba te , al parecer obrero o p e ó í mu^ 
Los huelguistas huyeron por las 
L a opinión reacciona 
desfiló ante el altar sobre el que estaba 
desplegada la bandera desgarrada y 
medio quemada del dirigible. 
han amontonado a los pies de los fére-
tros. Esta m a ñ a n a han desfilado delan-
te de los féretros m á s de diez mi l per-
La ceremonia fué transmitida por í"a-!sonaS) qUe han depositado ramos y co-
dio a todo el Imperio. 
por la gangrena. La policía ha comen-
zado a practicar diiigencias encaraina-
daa a averiguar quién ha abandond> el 
mencionado resto. La hipótesis más ge-
MALAGA, 10.—Esta tarde, a las cinco, 
pensarlo del puerto de diversas heridas,se verificó el sepelio del obrero muerto 
de pronóstico reservado. el miércoles en el puente de Tetuán, con M 
. . . asistencia de numerosas representado-lUes próximas obligando a r^rror w . Guardabarreras procesados ns de patronos. ^ |merci03. La a l a r n ^ f u é tremeSft nf0" 
; 1 La decisión de la mayoría de los co- SruP0 de revoltosos so diricHA >,„ i , 
BARCELONA, 10.—El Juzgado del dis |merciantes de abrir los escaparates arro3-lMatadero, pretendiendo aue lo, wf i f ^1 
tri to del Norte ha dictado auto da pro ¡trando las posibles consecuencias. para;fes cesaran en el t rábalo E l r n n ^ o i 
cesamiento contra los guardabarreras del contribuir a tranquilizar al vecindario !ñor Bajo que se hallab¿ allí PXWÍA36* 
paso a nivel de San Andrés, de los ierro-;ha surtido efecto porque la opinión reac-ll08 obreros a que continuasen An c,, i * 
mencionaao resio. 1.a mpoie^s mas ge- carriies del Norte, José Valencia y Teo-icionó. Las calles se vieron muv c o n c u - F u e r o n cerradarinTnVior+o ^ , ,;a' 
roñas de fiores. A la puerta hay una' recientemente oñeraúia. núes lo /cor te3 Qoro ^ n a ' c o m o ^ o r e s Qei aeilto ae rridas y los cines y íafes llenos, aunque;iaaero, pero los huelguistas en vi< 
cola de varios millares de personas y * \ ) £ ? £ l A T ¡ S & ^ J ^ ^ ^ l ^ ^ J ^ S ^ J t ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ \ ^ ^ ^ Puertas El pueblo ante lOS cadáveres ¡ ^ a de varios millares de personas y se: ^ de bisturí, y acaso sea un caso d e ¡ c — - ^ V k ^ r c a r r o . recid^nte e n l h a c ^ ^ ^ 
" a jeree que las flores depositadas en ho-j mtrusismo. Alguna familia pobre de las|el que perdieron la vida un hombre y i Por la tarde se t r a K en el muelle 
LONDRES, 10.—A la una de la ma- menaje a los héroes a lcanzarán una que viven en dicha barriada h a b r á PV,*-;resultó con heridas gravísimas un mu-ien siete barcos y se hizo cargamento con 
d r u i d a de hoy han sido trasladados |cantidad nunca vista en una ceremonial to al enfermo en manos de un haoil ^ w h r v S c f J ^ Sa v íc t imas de la c a t á s - fúnebre. Hasta las m á s modestas clases: curandero, y para hacer desaparecer la 
,S l ^ r d W ^ P - b l o aportan su pequeña ofrenda l ^ 1 ^ \ ^ r ^ Z ^ e n ^ 
depósitos de gasolina, importantes can 
tidades de oro que introducían fraudu-
lentamente en terri torio estadouni-
dense. 
Incendian un templo y 
matan 80 personas 
N U E V A YORK. 10.—Comunican de 
Méjico a la Associated Press que en 
San Carlos (Estado de Tabasco) ha 
ocurrido un conflicto religioso. U n gru-, - _ : ; , 
po de indiv-duos penet ró en la iglesia i tráfico en los alrededores del Hall- L a 
T í a P e n d i ó fuego, haciendo lueg? nu-¡ aglomeración fué especuümente meen-
pósito mortuorio a Westminter Hall . 
Los a taúdes que contenían los res-
tos de las victimas eran conducidos en 
Una corona del Rey de España 
VITORIA, 10 Se sabe—¡»—' " 
dS^herld6 esta m a ñ a n l han ^ e s S a d í 






Petición de una recompensa Centro andaluz ha visitado a las auto-del muelle, informándose del laudo acor-i trasladado a' Denó^itr. 
LONDRES, 10.—Entre las numerosas 
furgones militares y el paso óe la fú- | coronas depositadas alrededor de los fé-;ha 'dirigido" al ""Gobierno, pidiendo' una 
nebre comitiva fué presenciado por m i - retros que encierran los restos de las • recompensa para el obrero Haro, que 
llares de personas. victimas del "R. 101" figura una de su1 cuando ocurrió el incendio en el vapor 
Varias decenas de miles de personas majestad el Rey de España don Alfon-¡ "Roberto R" salvó a varios marineros 
visitaron a los cadáveres desde las ocho'so X m con una inscripción que dice:¡y ayudó a sacar de las bodegas el ca-
de la m a ñ a n a hasta las diez de la no-¡"A los héroes" . 
che. Fué preciso organizar un servicio En Berlín 
especial de policía para mantener él • 
ÑAUEN, 10.—A la misma hora en 
ridades para invitarles a la fiesta que se dado úl t imamente por mayoría absoluta Hoy no se han ™7hM 
" Poliorama el día 20 a!de las rePresenta«iones patronal y obrera, periódicos. T o» / „ " - _ : a _d ^ P 0 0 0 1o3 BARCELONA, 10.—La Cruz Roja se | celebrará en el fin de dar a conocer algunos aspectos, 
de Andalucía, completamente ajenos a iaic^on de las Directivas de tipógrafos, ca-
Andalucía de pandereta. ¡mareros y barberos por considerar la 
- han sido die^o8 d ^ á T u r t S ? ^ 
tenidos se hallan en la cárcel Sólo 0se h t 
ÍJ**1** a a ^ n o s de los * ' Vkitíi n i h f l l n n ^ r n "Fwalu"lhuelga También han sido encar-Visita ai DaianOrO t V a l U | .lados el doctor Bolívar y el escritor 
T»AT>mrT^MA ift "¡—I—ü—r~inor González, acusado éste de manejos 
BARCELONA, 10.—El presidente de la comunistas 
Cuatro hendOS en un VUelCO Diputación señor Maluquer, acompañado E l gerente de la Comnañla de Tran. 
'del Jefe de ceremonial, señor Rubí, e^lvías ha visitado al gobernador para 
merosas descargas contra los campe-
sinos, que huían aterrados. Se dice que 
han resultado muertas 80 personas. 
«a al anochecer, 
Esta m a ñ a n a llegaron a Westminster 
Hal l numerosos automóviles cargados de 
S £ f Piadas en un monte cercano, v QU¡ 
S, haulan ido como curiosos. y q 
ha togm«^ad0'r C-lvil ha mantfestado que 
n L i í ad<? energica3 medidas para im-
chfdld^6 103 revoltos0s se S u e ñ e n de la 
ló bajo á\os obr* mañana reanudarán el tra-
también un servicio en la iglesia britá-1¿Vidria" " M l r t í ^ ¿ " ' ' H o y ¿ r ' y ^aqu^jKanco7¡s^¡a e_ hija7y rVcoVrió"^ 
nica de Berlín, m Sáenz. Todos fueron asistidos en el dis-ldamente toda la pequeña embarcación, 'gobernador. A la Asociación de Depen-'trabajo6 86 Sarantlce la libertad del 
BARCELONA, 10.—En la avenida de tuvo esta m a ñ a n a visitando el «alandr^nlfestarle que ha conseguido rehacer el 
oue se ceiebró en Londres el funeral Alfonso1x?1 un taxímetro volcó a con-/ Fvalu". en el que ha realizado i tw-personal para reanudar mañana todos 
que ae ceieoru cu t tvpt i im w aecuencia de un falso viraje. Resultaron vesia del Atlántico el señor Blanco. K ilos servicios Con este motivo l« niHiA 
por los muertos del "R. 101 se celebró lheridog paula Carmelo Btototé.lBefior MaltMjner fué recibido t>or el seiVorlírae t u * r ! ^ u ^ * ™ U ^ S ilf . f ' Í l0\ 
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PONS GANO LA OUINTA ETAPA B E L A M Í A C I C L I S Í A A LEVANÍE 
Dos concursos importantes organizados por Peñalara y el Club 
Alpino. Girones contra Alf. Brown para el día 22. Acuerdos 
de la Federación Centro de Football. 
Parque Olímpico está situado en el 
centro del diatrito comercial d© Los An-
geles y, &D. consecuencia, es accesible 
desde cualquier parte de la ciudad. 
E l Estadio Olímpico fué -construido 
en 1923, el año en que la X Olimpiada 
fué concedida a Los Angelea. E n él se 
han efectuado Importantes concursos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
AVENIDA. "Las brujas" 
Andrea, huérfana, 
á r t i c o , en W M S ^ » ^ ^ \ ^ ^ ¡ S ^ ^ i í ^ J Z 
competidores de fama mundial 
Ciclismo 
L a Vuelta a Valencia 
V A L E N C I A . 10.—Se ha disputado hoy 
la quinta etapa de la Vuelta ciclista 
a Levante, en la que tomaron parte 44 
corredores. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, B A U T I S T A PONS. Tiempo: 6 h. 
44 m. 10 s. 
2, Mateu; 6 h. 44 m. 11 s. 
3, A. Desrtrieux; 6 h. 44 m. 12 8. 
4, Tallada; 5, Sauz; 6. Serrano; 7, 
Nicolau; 8. Falcó; 9, QiJ; 10, Escuriet; 
11. Telmo García; 12, Vela; 13l García, 
y 14. Cañardó. 
E l recorrido ha s'do de Sagunto a 
Viuaroz, que representa unos 148 kiló-
metros. 
Mañana habrá descanso y el domin-
go se disputará la última etapa. 
Alpinismo 
L a prueba "Recorrido de Refugios" 
De acuerdo con el programa de mar-
chas por montaña publicado por el Club 
Alpino Español, mañana domingo, día 
12 de los corrientes, celebrará esta 
Sociedad la marcha denominada "Reco-
rrido de Refugios" 
xeo entre el boxeador español Ricardo 
Alis y Arie Holmberg. 
Alís fué proclamado vencedor por 
puntos, con una gran ventaja sobre su 
contrario, al que derribó dos veces du-
rante el curso de la lucha.—Associated 
Press. 
Carreras de galgos 
£1 programa de esta tarde 
Pocas veces se puede confeccionar un 
programa tan interesante como lo ha 
hecho esta vez el Club Deportivo Gal-
guero. L a reunión constará ce siete 
pruebas, a cual más importantes. Del 
conjunto destaca extraordinariamente 
el "match" concertado entre la viuda de 
Espuñes y Antonio Docal entre sus 
mejores perros, "Artful Comrade" y 
"Oíd Son". Se trata de establecer el 
"record" de la pista, y para olio han 
de galopar a la fantástica velocidad de 
16 metros por segundo; será un:, lucha 
incomparable, emocionante. Esta carre-
ra vale por sí sola una reunión. 
Se ha cuidado después ia primera ca-
tegoría, en la que aparecen dos nuevos 
elementos de primer orden. Habrá tres 
carreras de segunda categoría, de Jas 
que sobresale la que se disputará en 
quinto lugar. Y laja restantes, de ter-
Podrán tomar pkrte en la misma to- cerf ^tegor ía , no desmerecen del con-
des los socios mayores de quince años 
que lo soliciten, pudiendo hacerse las 
inscripciones hasta una hora antes de 
la salida 
Recorrido: salida del Puerto de Na-
vacerrada con dirección al Refugio de 
Siete Picos, donde estará situado un 
control de viraje; desde este Refugio 
los marchadores se dirigirán al Refugio 
Coppel (Puerto de los Cotos), donde se 
encontrará otro control de viraje, y des-
de este punto continuarán al "Chalet" 
del Ventorrillo pasando por el Refugio 
de la Maliciosa. E n el Ventorrillo estará 
el Jurado de llegada. 
L a salida del primer marchador se 
dará a las nueve en punto de la maña-
na, y con intervalos de tres a cinco mi-
nutos a los siguientes. 
E l recorrido será libre, con la única 
condición de pasar por los Refugios in-
dicados, donde estarán situados loa Ju-
rados y controles correspondientes. 
Premios: Primero, Copa del excelenti-
elmo Ayuntamiento de Madrid, y segun-
do y tercero. Copas del C. A. E . 
Los concursantes deberán presentar-
se al Jurado de salida, que estará situa-
do en lo alto del Puerto de Navacerra-
da, media hora antej de la salida, con el 
fin de ser reconocidos y presenciar el 
sorteo. 
Marcha por patrullas organizada por 
Peñalara 
E l domingo día 19 se celebrará la 
Marcha por Patrullas para la Copa Re-
fugios, organizada por la S.. E . A. Pe-
ñalara, como última prueba de su pro-
grama deportivo del año actual. 
L a meta de salida estará en el cha-
let de L a Fuenfrla y la de llegada en 
su refugio Giner de la Pedriza del 
Manzanares, con jurado de control en 
el chalet de Navacerrada, Ventisquero 
de la Condesa y Cabezas de Hierro, 
siendo la finalidad de esta marcha la 
de que los participantes pasen por las 
cuatro construcciones que la S. E . A. 
Peñalara posee en el Guadarrama. L a 
prueba es social, reservada a los aso-
ciados que deben formar patrullas de 
tres marchadores y de regularidad con 
un tiempo mínimo y máximo dentro de 
los que deben cubrir los diversos reco-
rridos » y a fin de poder definir clara-
mente, en caso probable de empate, 
quiénes son los primeros vencedores y 
el orden correlativo legal de los res-
tantes, se establece la competición en 
el último trayecto, o sea desde Cabe-
zas de Hierro Mayor al Refugio Giner. 
L a salida de la primera patrulla se da-
rá a las siete de la mañana y las res-
tantes con cinco minutos de diferen-
cia, previo sorteo. 
Los premios que concede Peñalara 
son: Tres copas deportivas, tres meda-
llas ídem y tres diplomas ppra la pri-
mera, segunda y tercera patrulla clasi-
ficadas. 
Las listas de inscripciones se hallan 
expuestas en el domicilio social. 
Pugilj , lato 
E l contrincante de Uzcudun 
Maurlce Griselle t i e n e actualmente 
veintidós años. Pesa sus 95 kilos y tie-
ne aproximadamente 1,86 metros de al-
tura. 
Se entrena actualmente bajo la direc-
ción de Carpentler. 
Empezó su carrera profesional, ga-
nando en París a SimanoskI, por pun-
tos, el 4 de enero de 1927. 
Griselle ganó por "k. o." (abandono) 
en ocho "rounds" al español Isidoro Gas-
tañaga el 29 de febrero de 1927. 
Griselle ganó por "knock out" a Knu-
te Hansen, Gricond, Kaiser Nikolaieff, 
Wirtz, Lafont, Viellard Joe Thomas (6), 
André Nllles (3), Alonzo (5), Joe Syl-
vain, Bouquillon (1), Mahieu (2), Rose-
man (5), Bob Candil Villard (1) (re-
ciente campeonato francés), Staaley (3). 
H a vencido por puntos a Simanoski, 
Kid Nomo, Forgeon, Maurer, Battllng 
Mathar, Bouquillon, Cipsy Daniels, 
Ha hecho combate nulo con Lambo-
tln y con Marcel Moret. 
Ha perdido por puntos con Lambotin, 
Paillaux, Charlie Smith, Harry Person, 
Otto Schoenrath y Young Stribllng. 
Perdió por "knock out" técnico fren-
te a Charlie Smith en el noveno asalto 
y perdió también contra Bouquillon en 
el segundo "round". 
Griselle comenzará su entrenamiento 
P A R I S , 10.—El campeón francés de 
gran peso Griselle ha comenzado a en-
trenarse en L a Guerche, en vista de su 
próximo combate contra Paulino Uz-
cudun. 
E l entierro de Rayo 
A l mediodía de ayer se celebró en 
Hoyo de Manzanares el entierro del 
malogrado púgil Luis Royo. 
GLronéa contra Alf Brown 
B A R C E L O N A , 10.—Es definiüva la 
celebración para el día 22, en la Mo-
numental, de un combate de boxeo «ntre 
G ronés y el campeón mundial de los 
extraligeros, Alf. Brown. 
Alia vence a Homberg 
N U E V A Y O R K , 10.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
junto 
Dicho programa es el siguiente: 
Primera carrera (Usa), para galgos 
nacionales de tercera categoría. 
1, "Descarada", de Juan Abad. 
2, "Alacrán", de Juan Manuel Gan-
dariajs. 
3, "Galeote", de Luis G. de Lama-
drid. 
4, "Judas", de Juan Bonafé. 
6, "Tigre", de Francisco Méndea. 
6, "Montes H " , de Francisco Beltrán. 
7, "Lin", de Felipe Sánchez. 
8, Relámpago V", de ..Miguel T :a. 
Segunda carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de segunda categorías 
1, "Betsy Cave", de la marquesa de 
Víllabrágima. 
2, "Corista", de Arteaga-García Mar-
tín. 
3, "Lola I I " , de Antonio García. 
4, "Lima", de Felipe Sánchez. 
5, "Al Fire Pili Bill". 
6, "Alpea", de Mariano Huete. 
7, "Lista", de Mariano Bernabé. 
8, "Sola n " , del conde de Lérida. 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría. 
1, "Soriano", de Vicente de los Bois. 
2, "Teruel", de Eladio Sams. 
3, "Quina", de Daniel Ba^andín. 
4, "Gitana n i " , de Gregorio Lucas. 
5, "Careta IV", de Agustín Crespo. 
6, "Miss España", de Emiliann Sa-
cristán. 
7, "Madrileña", de Juan Bonafé. 
8, "Guerrera", de Francisco Méndez. 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgós de priírieíá caiíígCrtór 
1, "Bicester Squire", del marqués de 
Casa López. 
2, "Pantaloon", de Gregorio Castejón 
3, "Néctor", de Emiliano Sacrisi-án. 
4, "Fritz Tilsen", de Antonio Docal. 
5, "Brown Dean", de Jorge A. Gray. 
6, "Wolfdene", de Adelaido Rodri-
guez. 
(¿ulnta carrera (Usa), para toda dase 
de galgos de segunda categoría. 
1, "Manchester Royal", de Gregorio 
Castejón, 
2, "Glider Boy", de R. de Csteüá. 
3, "Foolish Fayn", de Ricardo Catolá. 
4, "Mora 1", de Teodora Martín. 
5, "Montes I " , de Basilio Jiménez. 
6, "Naure", de Mercedes Gudin. 
7, "Buick", de Emiliano Sacristán. 
8, "Bonita", de la marquesa die Ví-
llabrágima. 
Sexta carrera (lisa). "Match" o In-
tento do "record". 
1, "Oíd Son", de Antonio Docal. 
2, "Artful Comrade", de la viuda de 
Espufies. 
Séptima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos de segunda categoría. 
1, "Postinero", del marqués de Villa-
brágima. 
2, "Torrejón", de Miguel Brea. 
3, "Mezquita", del conde de Velayos. 
4, "Pandereta", de Mariana Tacón. 
6, "Tato", de Alejandro Martín. 
6 "Estudiante", de Julián Sacristán. 
Apreciaciones 
Primera carrera: JUDAS, "Tigl^e^ 
Segunda: "CORISTA", "Lista". 
Tercera: G I T A N A JLH, "Madrileña'^ 
Cuarta: NECTOR, "Bicester bquire". 
Quinta: M A N C H E S T E R R O * A L , 
"Mora I " . 
Sexta: A R T F U L COMRADE. 
Séptima: E S T U D I A N T E , "Pande-
reta". 
el Raclng Club, la R. U. D. Bancaria y p - a . - f a J 
la Ferroviaria Manchega a determina- *-*«*a i a r ( 
dos jugadores de sus equipos. 
Darse por enterado de las decisiones 
adoptadas por la Internacional Board 
comunicadas por la F . L F . A. y relacio-
nadas con las reglas 10, 13 y 17 del 
reglamento de juego. 
Desestimar la solicitud formulada por 
la Federación extremeña para, jugar un 
partido de selecciones de Don Benito y 
comunicar a la Federación Gulpuzcoa-
na la improcedencia que existe para el 
partido Centro-Guipúzcoa, por c~tar en 
estudio la celebración de un torneo 
triangular entre Cataluña, Federacio-
nes vascas y Centro. 
Recalificar como "amateur" al Juga-
dor del Cafeto Victoriano Sebastián 
Menéndez. 
Conceder autorización para celebrar 
partidos amistosos en Criptana y Alcá-
zar, respectivamente, al Tomelloso F . 
C. y Tarragona F . C. 
Los campeones de España a París 
B I L B A O , 10.—Hoy ha salido para Pa-
rís el equipo del Athlétic, que el do-
mingo luchará en el estadio Buffalo con 
tra el Rácing. Han salido para la capí 
tal francesa Blasco, Izpizua, Castella-
nos, Urquizu, Garizurieta, Muguerza, Ro-
b e r t o , Felipés, Iraragori, Unamuno, 
Aguirrezabala, Gorostiza, Uribe y Bata. 
También van el entrenador, el masa-
jista y el directivo señor Elorriaga. 
París contra Praga 
E n vez del partido París-Madrid, que 
se había concertado para el día 4 del 
próximo mes de enero, la selección pa-
risina jugará contra la de Praga. 
Carreras de caballos 
E l Cambridgeshire 
N E W M A R K E T , 10.—Para la impor-
tante prueba del Cambridgeshire la co-
tización actual se establece como si-
gue: 
"The Recorder", 9 a 1. 
"Lion Hearted", 20 a 1. 
Empire Builder, Lord Bill, Goord Fish 
y "Rose of England", a 25 contra 1. 
E l Oesairewltcli 
N E W M A R K E T , 10.—Para el "Cesa-
rewitch" aparece como uno de los fa 
voritos el caballo "Friemdship"; coti 
za a 5 contra 1. 
Carreras de gralgos 
Esta tarde 
No deje de ver el Bensaclonal "match" 
entre "Artful Comrade" y "Oíd Son". 
Se correrá a las siete. 
Siete carreras formidables. 
L a reunión empezará a las cuatro y 
media. 
Tribunas, S pesetas; general, una pe-
seta.—(U.). 
D I R T - T R A C K 
Mañana domingo, a las 4,45, reapari 
no 
mozo 
ser soldado y la despedida es fatal para 
la muchacha. Muere Agustín en la gue-
rra; el dolor y el miedo de Andrea, cuyo 
secreto será pronto notado, es tan terrl-
W« Que sus tíos la creen enferma de 
mal "de ojo. Llaman a una saludadora 
para que deshaga el maleñcio y en el 
transcurso del ensalmo, tan certeramen-
te apunta la vieja, que la muchacha con-
ñesa su falta 
E l temor a la murmuración hace que 
la t ía y la saludadora piensen intervenir 
para contrarrestar lo inevitable, pero An-
drea con fiereza defiende la vida de su 
hijo Tan acosada se ve, que en un mo-
mento de arrebato y desamparo pide au-
xilio a su primo Frasco, enamorado en 
silencio de ella y que se ofrece a en-
cubrirlo todo casándose con Andrea. La 
ñar un adulterio y precipitar la calda 
.de una mujer que basta entonces fué 
recogida por unos j hoIira(ja y cantar luego el sacrificio, 
es tan patente, de una tercería tan ba-
ja, que es preciso que tamb'én ciegue 
al público el afán de la carcajada para 
que lo tolere. 
Todo esto sin perjuicio de que el au-
tor cómico, cantor de la risa, se valga 
de una escena lacrimógena y fácilmen-
te sentimental para exponer la bondad 
de Gandullaa. 
La Interpretación sólo merece elo-
gios. 
E l éxito de risa fué completo. E l au-
tor fué llamado a escena en los tres 
actos. J - de !a C. 
clón de Antonio García, de Barcelona.!cree la deshonra de su hijo, da a An-
Gran "match" contra Angel V. Arche.ldrea un bebedizo que la mata; la salu-
PAVON. "K. 29" 
Una comedia más que de aventuras, 
de corte policiaco. Misterios, enigmas, 
madre de FrascoTWrorlzada ante lo que | artificios emocionales de sensaclonalismo 
escénico. Pero detrás de eso poco 
16 emocionantes carreras. Entrada gene-
ral fondo 1,50.—(U.). 
G R A N S P O R T " 
D I H DEPORTIVO m 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
IGNACIO D E V A L E N Z ÜELA 
R E D A C T O R - J E F E 
I S I D R O CORBINOS 
Su redacción está formada por más de 
veinte periodistas especializados. 
Aparece el domingo 12 
dadora huye; cuando la gente del pue-
blo acude. Frasco dice que la han ma-
tado las brujas. 
Reina Victoria 
Todas las tardes, a precio» popularas 
la emocionante obra "El crimen de Jumi 
Anderson", tres pesetas butaca. Esta no. 
che y todas las noches, el enorme éxito 
*'Coqueta"t 
E l domingo 
a las cuatro de la tarde en el AVENIDA, 
El amante de Múdame Vidal". Tres ho-
ras de risa 6,80 y 10.30. "Las brujas", 
suprema poesía y suprema emoción. 
Eslava 
Hoy estreno de la comedia americana 
NI cincuenta centavos", de Bourtoa. 
Presentación extraordinaria 
— 1 * » 
Por primera vez 
en sección de las cuatro de la tarde, 
mañana domingo " E l amante de Madame 
Vidal". Teatro AVENIDA. 
Grandioso éx i to 
D E 
C u a t r o d e 
I n f a n t e r í a 
m á s 
de nada. E l autor ba querido retratar en 
su comedia la vida Interna de un pe 
riódico y juatiflear medios Inmorales na-
,da menos que con Instintos de amor 
Luis Chamizo, el poeta extremeño, ha paternal. Asi no llegan a comprenderse 
puesto como base de la obra sus versos tipos, algunos personajes y al-
limplos, flexibles, sonoros, saturados del&unag escenas que pesan demasiado por 
amor al campo, lleno de imágenes, de gu monotonla, por su poca sobriedad, 
gracia, de fragancia campesina, que sue-1.^ ^ fondo mismo de la trama teatral 
nan a gloria tras tanto escuchar fríos. hay un conflicto acaso humano, pero 
iretorcldos y quintaesenciados conceptos¡pOCO dignamente desarrollado, que aun-
al u80. lqUe Se da veladamente en la obra, es 
Ha puesto m á s : una pintura sobria de virtualidad inmoral. Un hijo por mu-
de tipos, una evocación profunda de am- cho amor que le ingpire un padre no 
biente, físico y moral, en el que los míe- pUede encubrir en ese amor dignamen- TEATRO DE LA COMEDIA. Cuatra 
dos de la superstición ponen una nota te ni ia complicidad Implícita de los de- conciertos, 22, 29 octubre, 5, 12 novienv 
sombría . E l ambiente que explica el ¡jtog de ¿anél ni el crimen. Por eso el bre, seis tarde. Obras nuevas de compo. 
drama en el que el honor es también deaeniace> que resuita precipitado y ar- sltores célebres. Abono: Daniel. Manra^ 
miedo al que dirán, que ofusca h a s t a ^ ^ j c o , es falsamente teatral. No sez0' 14' comenzando cía i¿ 
llevar en la aberración de defenderlo por!pUede pasar bruscamente a una sltua-
el crimen. De estas realidades de tipos,ción de o i ^ o , tras descubrir muchas 
y de ambiente surge, como sucede siem-iCOgag inconfesables. Más aún, asi y todo, 
pre en el teatro, el acierto de acción, ja obra tendría pocos reparos si no exis-
que culmina en escenas tan bellas, tangiera un tipo de mujer casada que no 
sobrias, tan naturales y de tanto efec-|encuentra justificación. Es artificioso e 
to, como la del conjuro y la enérgica :innecesarlo, vive al margen del drama 
y vibrante en que Andrea defiende la'y Soio sirve para dar a éste en algunos 
vida de su hijo. Son los momentos cum-,ianceg mi tinte chocante de inmorall-
bres de la obra, que permiten pensar enidadt 
Chamizo como en un posible gran dra- L*os actores de la Corapaflla Caralt, 
maturgo. Antes, la exposición es lenta, legpeciajmente el titular, cumplieron su 
después hay precipitación y el miedo que ¡ cometido y el público aplaudió en los 
flota en el amoiente por forzado no está! tres actos y obligó a saludar al señor 
conseguido y siempre hay escapadas 11-| López de Haro, autor de la comedia es-
rlcas, en las que no hablan los persona- trenada. L O 
E N 
R E A L C I N E M A 
Juegos olímpicos 
Ante la X Olimpíada 
Dicen de Los Angeles que las auto-
ridades de la ciudad han concedido los 
contratos para que se lleven a cabo las 
últimas mejoras al Estadio Olímpico, 
en preparación para los Juegos Inter-
nacionales correspondientes a ia X Olim-
piada que tendrán lugar allí del 30 
de julio al 14 de agosto del año 1932. 
Las mejoras que se están haciendo 
incluyen el aumento de capacidad de 
75.000 a 105.000 localidades numeradas; 
la construcción de un amplio paseo al-
reeddor del Estadio; la instalación de 
oficinas para los Comités, funcionarios 
y jueces de los Juegos, y la adapta-
ción de departamentos especiales para 
los representantes de los periódicos de 
todo el mundo y para los técnicos de-
portivos. 
E n el Estadio Olímpico se efectua-
rán los concursos atléticos, como de 
campo y p sta, calisténicos, concurso 
hípico, "hockey" en campo de hierba, 
y también las ceremonias de Inaugura-
ción y clausura de los Juegos Olímpi-
cos. Además, allí terminarán la carre-
ra Marathón y las carreras ciclistas. 
Todas las facilidades para que se lle-
ven a cabo estos espectáculos en el 
Estada quedarán terminadas un año 
antes de la fecha señalada para la ini-
ciación de la X Olimpíada. 
L a pista está siendo objeto de cuida-
dosas atenciones para que esté en per-
fecto estado y los atletas se vean fa-
vorecidos para mejorar sus "records" o 
establecer nuevas marcas mundiales. E i 
campo s tuado dentro de la pista es su-
ficientemente amplio para jugar "foot-
ball", "hockey" y otros jueigos de equi-
pos que requieren extensión de terreno 
E l Estadio Olímpico está situado en 
el Parque Olímpico, dentro del mismo 
radio donde se hallan el Museo de Be-
llas Artes, la piscina y el pabellón pa-
ra encuentros de sable y esgrima. E l 
Football 
Dos partidos para hoy 
E n el estadio de Vallecas &e celebra-
rán esta tarde estos dos pittldos: 
Unión Sporting-S. D. Iranviaria, a 
las dos y cuarto. 
Raclng Club-C. D. Nacional, a las 
cuatro. 
E l caso Abdón 
OVIEDO, 10.—La directiva del Real 
Oviedo ha elevado un escrito al Comi-
té de la Federación Nacional de Foot-
ball pldilendo se declare nulo el acuer-
do de dicho Comité respecto al caso 
de retención del jugador Abdón, de-
clarado libre recientemente por el ci-
tado organismo. Alega que se tuvo en 
cuenta la reconocida falsificación del 
contrato y afirma que a la reunión del 
Comité no asistió el número de miem-
bros que determina el reglamento, acu-
sando el secretario, señor Cabot, de hx-
ber dictado el fallo sin consultar la 
opinión del resto de los compañeros 
que estaban ausentes. 
Acuerdos de la Federación üentro 
Anoche se reunió, como de costum-
bre, el Consejo directivo de la Federa-
ción Centro, adoptando, entre otros, I03 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta del partido Athletlc-
Tranviaria. 
Tomar en consideración la protesta 
presentada por el Racing Club con re-
lación a su partido contra el Madrid 
y dejarla para resolver en la próxima 
reunión, después de practicadas deter-
minadas diligencias. 
Sancionar los castigos impuestos por 
Formidable superproducción so-
nora alemana. La guerra en toda 
su espantosa realidad, vista desde 
ei campo alemán. 
¡ L a p e l í c u l a i n o l v i d a b l e l 
Dle gesante Madrider Kolonle 
wird Im Real Cinema e r w a r t e t ü 
Dort w l rd sle dle Schrecken des 
Krleges Im b e s t e m deutschen 
Sprech-und Klangfilm, wiedererle-
ben. 
" L A G A C E T A " 
Infanta Beatriz 
Pasaréis unas horas de alegría viendo 
la creación indiscutible de Fernando So-
ler en "Béseme usted". Acudir esta no. 
che y contribuiréis a la delirante ova. 
ción con que le premia el numeroso pú. 
blico que asíate a diarlo. 
Butaca, cinco pesetas. 
, • ^ » •• 
Avenida 
"Las bnijas". "Las brujas". "Las brujas". 
Orquesta Clásica 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo 12, a las tres y me-
dia de la tarde, gran corrida extraordl-
narla con aela toros de don Manuel Gar-
cía Aleaa, de Colmenar Viejo, para loa 
aplaudidos diestros Diego Mazquiaraa 
(Fortuna) y Luis Fuentes Bcjarano. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
jes, sino el autor. 
Es obra cruda, dura, fuerte, no visi-
ble para todo el mundo, pero de moral 
sana; después del pecado, el dolor y el 
arrepentimiento y a velar como madre 
por la nueva vida; la superst ición se 
combate en nombre de la religión y un 
hijo herido en el centro del alma defien-
de a la madre que lo hirió. 
Pepita Mellá, muy bien; aquel grito, 
aquel ademán, separando a las dos vie-
jas, acusa todo un temperamento ad-
mirable. Carmen Sánchez hizo finamen-
te el tipo de la bruja; todos los demás 
cumplieron. Rafael Arcos sobresalió. 
E l éxito fué clamoroso; se aplaudie-
ron escenas, versos y frases, y el señor 
Chamizo hubo de salir en plena repre-
sentación y al final de los actos, a reco-
ger aplausos. 
Jorge D E L A CUEVA 
PEUCULAS NUEVAS 
SUMARIO D E L DIA 11 
Estado.—Cancillería.—Convenio relat l 
vo al trato de los prisioneros de guerra, 
de 27 de julio de 1929. 
Presidencia,—R. O. desestimando Ins-
tancias solicitando prórroga de plazos 
para reclamaciones contra las listas del 
Censo; ascendiendo a portero mayor a 
don Francisco Santamar ía Marrón; anun-
ciando a concurso de antigüedad, entre 
porteros mayores, la provisión de dos pla-
zas vacantes. 
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando 
para la Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia de la Barceloneta a don 
José Gregorio Costa; concediendo liber-
tad condicional. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Fá-
brica de Moneda para adquirir colores 
en polvo; disponiendo que no puedan 
pasar a prestar sus servicios en el Mo-
nopolio de Petróleos los funcionarlos del 
Estado adscritos a la Delegación del Go-
bierno, hasta después de pasados dos 
años. 
Fomento.—R. O. nombrando vocal su-
plente y secretario para el Tribunal de 
oposiciones a Ingreso en el Cuerpo de 
ayudantes de Obras públicas a don José 
Cabada, 
Trabajo. — R. O. declarando Escuela; 
privada, a todos loa efectos del E s t a t u t o | ^ n " Por sotana, va â  ver al padre chas vidas 
de Formación profesional, la Escuela I n J ^ ^ ^ ? ' a decirle (lue R?tá enamorada 
A«*„„ „ ^ CJ»V„ !de su hermano, como no hay tal herma-
R E A L CINEMA. — "Cuatro 
de In ían te r í a" 
"¿Quién fué el primero que desenvai-
nó la horrenda espada? ¡Oh, cuán fiero 
y verdaderamente férreo fué!" E l grito 
pacifiísta que ar rancó a Tibulo el re-
cuenío de una juventud bajo las tien-
das resuena angustiosamente en los oí-
dos en esta ocasión. Porque es angus-
tiosamente sugestiva esa diabólica pe-
lícula de la guerra. Horrible la humana 
pasión que atiza todo conflicto. Fieros, 
verdaderamente de hierro, los que rea-
lizaron esta bélica creación. 
Pero no, que alienta en ella un anhelo 
pacifista, el mismo que inspiró la clá-
sica elegía. Eran otras entonces las 
guerras. Kabía algo de nobleza en los 
mismos ardides de la astucia. Se vela 
cara a cara al enemigo. Se luchaba al 
sol cuando no le nublaba una nube de 
dardos. Pero estas batallas de hoy..., lu-
chas de reptiles bajo ia hierba de aves 
de rapiña en los vientos, mientras cruje 
la t ierra y se inflama el aire... y allá 
lejos, en el apagado hogar, la lujuria su-
planta al amor... ¡Oh, ahora es verda-
deramente odiosa la guerra, cuando el 
hombre ha polarizado todas las fuer-
zas naturales en sujeción para hacerla 
más horrenda! 
Dejaron sus hogares los cuatro in-
fantes. Vestidos de Ira, hombres arma-
dos de hierro, salieron contra el hom-
bre a la llamada del clarín. Sobre el 
polvo y sobre el fango, sobre la tierra 
nevada y sobre el campo sangriento 
avanzaron, avanzaron siempre, de día 
y de noche, en los rigores invernales y 
en el ardor de la canícula, venciendo 
unas veces, vencidos otras, sufriéndolo 
todo por la paz y la justicia que invo-
caban también sus adversarios... I aoja-
ban y no sabían por qué luchaban. Mo-
rían s'n saber por qué. 
INFANTA ISABEL. "El padre 
Alcalde" 
En la casa de huéspedes de una ac 
triz retirada viven, entre otros, Gandu-
llas, actor dramático, y los Alcaldes, pa-
dre e hijo, actores también. 
En ocasión en que Luis Alcalde, el hi-
jo, se está probando una sotana, corta 
sus relaciones con Carmen, la primera 
actriz de su compañía, quien despecha-
da habla de aceptar un protector, casa-
do que la persigue hace años. Se oyen 
voces de mujer pidiendo socorro. Luis se 
asoma al balcón sin quitarse la sotana 
y entra Consuelo, pidiéndole como a sa-
cerdote, que la defienda de su padrastro, 
que la maltrata para que la deje diapo-
ner de su fortuna. 
Luis se presenta, siempre de sotana, 
en casa de Consuelo, se entera allí que 
el padrastro de ésta es el protector de 
que le habló Carmen, lo increpa y recibe 
una bofetada con evangélica mansedum-
bre. Pero luego va sin sotana, fingiendo 
que es un hermano suyo a pedir explica-
ciones, el duelo es inminente y el padras-
tro es un tirador temible. 
Gandullas, que se da cuenta de que 
Carmen, la actriz, quiere a Luis, le pide 
que para salvarlo fascine de tal modo al . 
padrastro que lo haga huir con ella, de- ^uatr0 intanteria , pencuia ae gue. tos mono8 amae8tradoS._A las 10.30 
jando duelo y delándolo todo. rra contra la guerra. Realización íormi-. (cori,iente). gran función de circo feml-
Gandullas, a quien casi todos los hués -dab le e interpretación magnífica de la|na. Presentación de los nuevos cuadros 
pedes temen, creyéndolo un "gafe", y ajnovela de Ernst Johannsen. ¿ Antibéll-¡por el Ballet Loie Fuller. Ultimos días, 
quien calumnian, resulta un alma deica y pacifista? SI. Guerra a la guerra,| PALACIO DE LA MUSICA (Pl y liar-
Dios. Consuelo, que no se .ha dejado en-|es su lema; a la guerra que apaga mu-;gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
ESPASOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La prudencia en la 
mujer (20-9-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borráa.—10,30: Esclavitud. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6.30 y 10,30: Marlqul-
lia Terremoto (28-2-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 (popular, tres 
pesetas butaca): E l crimen de Juan An-
derson (éxito enorme).—A las 10,45: Co-
queta (grandioso éxito) (25-9-930). 
ALKAZAB.—A las 6,45 y 10,45: Papá 
Gutiérrez (éxito formidable) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,13: 
La Perulera (20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).-
Compañia Manuel París.—A las 6,30: Los 
Intereses creados.—A las 10,30: Los cho-
rros del oro y Ni cincuenta centavos (es-
treno), de Bourton. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14T.-» 
6,30: La condesa está triste (grandio-
so éxito).—10,30: E l padre alcalde (éxi-
to enorme). _ „ 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30: Tlc-tac (gran éxito).— 
A las 10,30: Béseme usted (4-10-930). 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: El amante de madame Vidal. Tres 
horas de risa—A las 10,30: segunda re-
presentación de Las brujas (9-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chkoto.—6,30 y 10,30: Las pobrecitaa 
mujeres. ¡Inmenso éxito! (6-9-930). 
FUENCARRAL.—Compañía lírica Luis 
Ballester.—A las 6,30: Las pantorrlllas. 
A las 10,30: Las pildoras de Hércules 
(éxito Insuperable). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de dramas policiacos Caralt.—A las 
6,30: La corte del rey Octavio.—A las 
10,30: K-29. 
ROMEA.—A las 6,30 y 10,30: grandes 
atracciones. Sánchez Ferrare y Ofelia de 
Aragón. Domingo, despedida. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía de Blanqulta Pozas.—A las 6,30: 
La casa de Quirós (una locura de risa). 
A las 10,30: ¡Me caso en la mar! (exi-
tazo) (21-9-930). 
CIRCO DE PRICFi (Plaza del Rey, 8'' 
A las 6: gran matinée popular (precios 
populares). Ultimos días de los perros. 
dustrlal 
dell. 
y de Artes y Oficios de Saba-
¡urgos, ciudad cuyo origen 
aparece envuelto en la le-
yemla; no se sabe si su f u n d a c i ó n 
d é b e s e a esforzados guerreros, a 
insignes y virtuosos varones, a 
pueblos venidos de las lejanas 
regiones de Oriente o a personajes 
fabulosos. E n todo caso agradez-
camos a quien quiera que sea el 
haber creado esta urbe de hom-
bres bravos y laboriosos y de 
mujeres agraciadas por su belleza 
y nobles dones. 
L a catedral, este precioso edificio 
cuyas altas torres parecen desa-
fiar los cielos, á l z a s e orgullosa 
de su belleza y magnificencia. 
i Q u é a d m i r a c i ó n nos produce 
esta vieja y admirable capital! 
Pero si por desgracia sufrimos 
a lgún resfriado, reumatismo, 
gripe, influenza, etc., nos veremos 
obligados a renunciar a tan se-
lecto placer. Por eso, evitemos 
estos sinsabores tomando a tiem-
po el ú n i c o producto que siempre 
nos preserva y cura de estas 
dolencias cuyo hermoso lema es 
„Libre de dolores". 
no se arreglan. 
Hemos expuesto el asunto lo más es-
quemát icamente posible, aun callando 
Incidentes que incluso modifican la ac-
ción. Así se puede apreciar que es lar-
ga y difusa. Esto sucede porque el se-
ñor Muñoz Seca ha utilizado para esta 
obra elementos de todas clases y de to-
das procedencias, mezclándolos y revol-
viéndolos con la libertad m á s anárquica. 
Tipos tan usados como el cómico (aquí 
y hace estériles muchas al-|16209).-A las 6,30: Noticiario Fox. El 
mas. Pero la guerra podrá más que e l l a > ^ ^ 
Muchas veces cuatro de infantería s ^ l ^ ^ ^ ^ Jt0Jupaonr J^Tnente te-
drán con odio de sus lares, en busca de nor Hipólto Lázaro, con la colaboración 
otros cuatro muchas veces. 
Película fuerte; dura lección, desear 
nada y cruel para las naciones Imperla-
de la señorita Pilar Duamirg y el mac9-
tio José Alvarez Cantos al plano. Piano 
"Ronlscn", de la casa Hazen. Muebles de 
listas, para los temperamentos bélico-,la Casa Diaz, Carmen, 21 (7-10-930). 
sos, para los espír i tus simplemente U-' CII^UI?EL ^«í^o(nP1f ^?n Ñ¿-
tlganL. Lección dura aun amputada ^ 
de escenas de horror; descarnada de to-,musicali Bebé Danlei3) (9-10-930). 
do gráfico eufemismo en sus escenas " 
realistas, naturalistas (aquella sobre to-
do, profundamente Inmoral de la mu 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). E l d6*" 
es cómica) desmemoriado, el actor dra-|jer arrastrada al adulterio en el ñau- ñle del amor "f i lm" sonoro Paramount, 
mátlco que en cada situación encaja elifr„p.io del Trndor de loa sentimientos v Por Maurlce Chevalier) (3-4-930). 
parlamento de una obra, el P a d r L t r o l K * ^ 
perverso hasta la saciedad. rra). cruel flna]mente. cruel y tal vez fe2*^ 
La misma confusión de elementos ma- lnjugtat qulzás hipócrita, con el hecho, „úmo?o 28. Hombros de hierro, por 
nidos hay en el desarrollo. De lo bufolde ia guerra en si, ese desencadenamlen-!Lon Chaney. Vida nocturna, por los bu-
basta lo inverosímil se da el salto brufl-|to ¿e |a fuerza bruta. Inconsciente y fa- moristas Laurel-Hardy (9-5-930). 
co hasta lo sentimental y aun hasta lo tal, efecto brutal de una causa bárbara, CINEMA COYA (Gova, 24. Empresa 
bufo; dramático fácil y primitivo de la per0 consciente y libérrima como la hu- S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Besar 
mana ambición. A esta raíz, a la causa ^ f * pecado. Ben-Ali. „ t j 
—-J-.r mifl al fif«rto había aue anlicar CINE IDKAL (Doctor Cortezo, 2).--I f ^ J S . ^ T ™ ? ? q P 5.30 y 10: Viaje de novios. El rey de !<* 
con toda sana la segur. 
En f in, una película contra la guerra 
que sigue a otras que precedieron, como 
precede a otras que seguirán. Porque, 
vivo el recuerdo de la pasada conflagra-
ción, se renueva incesantemente en el 
novela por entregas, y otro tanto ocu-
rre en la expresión. Se utiliza todo, des-
de el chiste de almanaque y de epigra-
ma malo, como confundir la coma, sig-
no ortográfico, con el Imperativo del 
verbo comer, hasta el dlslocamlento del 
lenguaje de inventar terminaciones ri-
diculas a las palabras 
De tanta confusión no puede surgirioid0 del mundo el viejo grito angustio 
una obra clara. Aunque el señor MuñozjS0. "¿Quién fué el primero que desen-
Seca lo niegue aun en lo bufo es precl-¡vainó la horrenda espada? ¡Oh, cuán fie-
-No afecta al c o r a z ó n -
so una lógica Interna y en obra tan des-!ro y verdaderamente férreo fué 
hecha tan informe y tan desproporcio-
nada ae le ocurre al autor hacer una de-
fensa taimada del género cómico, de la 
carcajada como única razón de teatro, 
que también va siendo ya un lugar co-
mún cursi. Sólo en el teatro se le ocurre 
esto a la gente. Nadie ha pensado pedir 
que los pintores no hagan más que ca-
ricaturas ni los músicos más que "cou-if.^0*11?.1^6^1518- Sábado 
plets". Aparte de que nadie ha atacadol ^ ^ " 1 1 1 » Termnoto'^ 
al género cómico, tan digno como otrol <<» % » 19 
cualquiera; pero recuérdense las pala-1 I-1B.8 D l T l j c l S 
bras de Cervantes y no se quiera pasar|la suprema emoción. Todas las 
por cómico el astracán, lo infrabufo y en el AVENIDA 
lo distorsionado. 
Porque en este género, por el afán 
desmedido de la carcajada, ae resbalan 
loa autores y no siempre se tienen al 
público, que quiere reír las considera-
ciones debidas. Aquellas salacidades 
tactilea de un viejo rijoso son indeco-
rosas; la Inmoralidad de la solución que 
ae le ocurre precisamente al persona-
je que se pinta como un santo, de ama-
^ C. NOX 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Como era de esperar, el éxito de Car-




Empezaron los ensayos de la comedia 
original de Abatí y V. de Pedro, en tres 
actos, titulada "Don Esperpento". 
Próximamente estreno. 
Si quiere usted reír 
vea en el AVENIDA " E l amante de Ma-
dame Vidal". Todas las tardes. 
gitanos (Lya Mará; dos jornadas, coifl* 
pleta). Ojos azules (Betty Balfour y Jac» 
Trevor). . 
CINEMA DILRAO (Fuencarral, IZ4-
Teléfono 30796. Contiduría).—A las M» 
y 10,30 noche: Noticiarlo sonoro Fox. Un 
cuento escocés (cómica). Mina Incendia-
da (sonora). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués « 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele; 
fono 33379).—A las 6.30 y 10,30: ("cine 
sonoro): Un mal bailarín. La tierra sin 
muleras. 
CINEMA DOS D E MAYO (Espíritu 
Santo, 84. Empresa 3. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15: De los cua-
renta para arriba. La Isla encantadora. 
El barrio latino. 
ClNEM/V CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277)._A las 6,30 y 10,80: Qué dulce es 
la vida. Amenaza. La pequeña vendedo-
ra (Mari Pickford). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo-
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,30: E l pueblo del pecado (11-3-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6'. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta 11 y Narru I contra Solozábal y P^ 
rez. Segundo, a remonte: Solaverrl y Ta-
cólo contra Chacón I I I y Errezábal. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 
fecha entre paréntesis al pío de o**** 
cartelero corresponde a la de pubu^ 
clón de E L D E B A T E de la crítíoa ae 
la obra.) 
MADRID.—Año XX.—Núm. 0.627 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 11 de octubre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a cues t ión de los "taxis" 
E l alcalde manifestó ayer a loa infor-
madores que se habla reunido con una 
representación de la Delegación de Ha-
cienda, con el jefe de Patentes, señor 
Aguilar, y con el Inatructor del expe-
diente sobre las licencias de "taxis", se-
ñor Soler, para tratar de este asunto, 
con objeto de que, independientemente 
de las resultas de responsabilidad que 
pudieran derivarse del expediente, se 
trato de unificar cuanto a patentes y li-
cencias se refiere, para que esté todo 
bajo una sola jurisdicción. 
También asistió a la reunión el señor 
Abarca. Todos estudiarán la forma de 
resolver el problema con la orientación 
indicada. 
También manifestó el alcalde que 
el Congreso Municipalista de Valencia 
reviste gran importancia y se desarro-
lla en la mejor forma. Cree que servirá 
para el impulso de la vida municipal. 
Por último, dijo que hoy marcharía en 
avión a Valencia, para asistir a la se-
sión de clausura. 
—Visitaron al alcalde representantes 
de la Sociedad Madrileña de Propieta-
rios de Autos de alquiler para .pedirle 
la inmediata retirada de los coches que 
circulan sin licencias ni patentes. E l 
marqués de Hoyos manifestó que el 
asunto está sometido a un expediente 
de depuración. 
L a actitud estudiantil 
L a F . U . E . de Medicina, habla con-
vocado para ayer por la mañana a los 
estudiantes de la Facultad, aunque no 
pertenecieran a la F . U . E . Se reunieron 
en el anfiteatro grande y la Asamblea 
reaultó un poco confusa por el gran 
número de oradores que querían hacer 
uso de la palabra. 
Se acordó pedir enérgicamente la di-
misión del decano, doctor Recaséns. 
También se decidió protestar de las 
elecciones de vocal representante de los 
alumnos e impedir la celebración de las 
elecciones escolares. 
Por último, se acordó que los alumnos 
se reúnan por cursos para tratar de la 
asistencia y de la competencia de los 
catedráticos y las responsabilidades o 
sanciones que deben exigirse. 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
Cató l i cos de Medicina 
L a A. de la Historia y la E l conflicto en el ramo 
rabí emente acogidas por la Dirección de 
Sanidad, condicionando la primera a que 
el Comité ejecutivo elevase a la citada 
Dirección un proyecto de normas que 
condensasen las aspiraciones de los mé-
dicos titulares, y la tercera a que se 
estableciera entre los distintos sectores 
de la Asociación y entre ésta y las de-
más Asociaciones de médicos titulares 
una verdadera unión, constituyendo una 
Asociación única y compacta, para cu-
ya unión ofreció al Comité su valiosa 
intervención. 
Habida cuenta de la labor de prepa-
ración de las normas citadas, de las ges-
tiones que serán necesarias para la 
unión de las distintas asociaciones y seo 
tores y de la obligada ausencia del di 
rector general de Sanidad que debe con 
currir a la reunión de la Oficina Inter 
nacional de Higiene de París, el Comi 
té ejecutvo, de acuerdo con la Dirección 
general de Sanidad, ha determinado 
aplazar la celebración de la Asamblea 
extraordinaria de representantes hasta 
el 17 de noviembre. 
Juzga el Comité ejecutivo que, resuel- tacion de 0reilse la bandera ga-
tos los dos importantes problemas plan 
bandera gallega 
L a D i p u t a c i ó n de Orense le h a pe-
dido que determine c ó m o debe ser 
Veinte mil pesetas de la Academia 
para la adquisición del Có-
dice de Roda 
Part ic ipación e s p a ñ o l a en el Congre-
so de Historia y G e o g r a f í a 
de Amberes 
T R E S ACADEMICOS ESPAÑOLES 
A NUEVA YORK 
L a Real Academia de la Historia ce-
lebró ayer la segunda sesión semanal 
del presente curso. Presidió el duque de 
Alba. 
Uno de los primeree asuntos trata 
dos fué la comunicación de la Dipu 
teados, ganará la Asamblea en eficien-
cia y serenidad, ópima compensación al 
acordado retraso. 
Tanto estos acuerdos como la presen-
te nota tienen la total aprobación de la 
Dirección general de Sanidad." 
Apertura de curso en el 
de pintores 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora del PUarj obsequiados en uno de los salones de la 
Mañana celebrarán su santo, la prin-'iglesia, donde las bellisimas señoritas de 
, .cesa de Baviera, hermana del infante Escriva de Romam y de Pelegn.^herma 
L o s patronos proponen l ó m a l e s de don Femando. 
8,50 a 13 pesetas 
Señalan condiciones para el des-
pido y para el abandono del 
trabajo por un obrero 
L a Federación Patronal Madrileña 
ha dirigido al Comité Interino de Cor-
ñas de los contrayentes, atendieron a lo» 
invitados. Duquesas de Plasencia y de la Vega. 
Marquesas de Alameda, Bóveda de Li -
mia, Buslanos, Calzada, Campo Santo, 
Campo Fértil, Esquivel, Fuerte Goyano, 
iHermoailla, Murua, viuda de Martorell, 
! viuda de Morante, Nervaz, Puerto • • ] • 
Itillo, Torre Blanca de Aljarafe, Torre|jQS"^rqyg8ey'¿a Lejg, se celebrará la 
Ocaña, Torre de Sirg-arda, Urquijo, Val-|boda de%u bellísima hila Rosita Castro 
¡desevilla, Valde-Guerrero, Valmar, Vegaicon ej aristócrata gijones don Guillermo 
de Anzo y Villatoya. AE Qva. 
3 Enfermos 
Niño muerto de una caída 
Un aficionado a la soledad. Posi-
ble "gordo" extraviado. 
Por uno d* los huecos del cuart0 piso 
de una casa en construcción de la calle 
Condesas de Albay, viuda de Aldama, 
poraciones el siguiente escrito sobre el ¡Bailen, viuda de Catres, doña Maqna, 
conflicto de los pintores: Espoz y Mina, Nieulant, viuda de Or-
" L a Federación Patronal Madrileña igaz, Florldablanca, viuda de Pinoflel, San-
ha estudiado con todo interés el con-¡ta Cruz de los Manueles, Solterra, Tllly, 
flicto que se ha planteado en el oficio Vado, Vallehermoso, Velle, Villamlranda 
de pintor en virtud de las bases de tra- y Villar. 
bajo aprobadas por el excelantisimo se- Vizcondesas de Castell-Ruiz y Torre 
ñor ministro, y entendiendo que cumple AJruiranta. 
ésta con uno de los fines más primordia- Baronesas de Albi Mora, Grado y Ro-
les para que fué creada, llama la aten- maña. 
clon de los factores que intervienen en Señoras de Alvarez de Toledo y Ca-
Los nuevos señores de Pelegrí han ]°*.n'L,. . , . de Tortosa H asomó el ^ 
lido en viaje de bodas por España. fif^SSSu de la obra, mfio de cinco 
Próxima boda ¡ ^ 1 ^ ^ de ^ O N * » y 
A últimos de mes y en la capilla de, ' equilibrio cayó a la vía pu-
la finca que cerca de Pontevedra poseen peraer w 
" W m pequeño murió en la ¡ fn lca de 
urgencia sita en la misma calle, a don-
de le trasladaron. 
Muerte repentina 
En la calle de Mariana Pineda pú-
sose repentmamente enfermo don Ma-
este litigio para buscar )a fórmula que 
pueda dar solución al mismo y se atre-
ve a proponer respetuosamente a la Co-
Se encuentra muy mejorada de la en-
fermedad que durante varios días la na 
retenido en cama la encantadora y sim-
pática señorita Angelita Márquez de la| j Eznarriaga del Castillo, de cin-
Plata, hija de los marqueses de CasaLuenta v do3 años, propietario, con do-
Real. . . . . . . lm.Cilio k la calle dei Rollo, número 2 
v íallecló minutos después en la Ca .a —Ha salido a la calle restablecido de su pasado accidente, sufrido en Jerez, el 
marqués de Torresoto. 
Accidente 
E n el chalet "Angel-Enea", de las pro-beza de Vaca (Urquijo), Ansaldo Veja-
rano (San Miguel y Martínez Campos),|xlmidades de San Sebastián, que habitan 
Alvarez Fernández (Gómez Pallete ),lia señora del Río e hija, se produjo días 
de Socorro del Centro, adonde fué con-
ducido. 
¡Caramba con Canuto! 
Virg nia Martínez Correcher. de yeli-
mv^uu uo w w i misió¿ Uterina d¿ Corporaciones Ta Vi-1 Agrela. Alós, Alvarez de Sotomayor, Ba-jpas'ados un'Incendio.'viéndóse obligada | tiún aiog. que habita en la plaza J o l a 
i f ^ Muelja Diputación desea jsolocar gUiente solución a las cuatro bases re-jquer, Benedad, Cárdenas^Cayestany, viu- tan distinguida familiaj a alojarse encuna Cebada| ^ denunció que su novio, oa-
Hoy sábado, a las siete da la tarde, 
ee celebrará junta general de la Aso-
ciación de E . C . de Medicina, en la Ca-
sa del Estudiantei, Mayor, 1, segundo. 
L a Fiesta de la R a z a 
Instituto Rubio 
Ayer -por la mañana se celebró en 
el Instituto Rubio la apertura del curso. 
A las diez y media se dijo una misa 
en el oratorio, a la que asistió todo el 
personal del Instituto. Seguidamente se 
celebró el acto de apertura bajo la pre-
silenc'a del director general de Sani-
dad, doctor Palanca. A su lado ocupa-
ron sillones el director del Instituto, 
doctor Botín, y el doctor Pulido, secre-
tario de la Real Academia de Medi-
cina. Se pronunciaron varios discursos 
en los que fué enaltecida la figura del 
fundador del Instituto. 
Las enfermeras se dirigieron luego a 
depositar una corona en el monumento 
a don Federico Rubio, en el Parque 
del Oeste, cerca del Instituto. 
E J Instituto Femenino 
'Infanta Beatriz" 
sobre su edificio, junto a la bandera 
española, la gallega, en la primera fies-
ta nacional que sea posible. Y lo pri-
mero que se necesita para hacer posi-
ble la realización de tal propósito es 
determinar cómo es o debe ser la ban-
dera gallega. Por eso aquella Corpo-
ración pide que lo declare la Real Aca-
demia de la Historia para usar la ban-
dera que ésta señale. L a Academia de-
signó al señor Blázquez ponente en es-
te asunto. 
E l señor Mél'da fué nombrado ponen-
te sobre la adquisición de la colección 
de pinjantes, y el señor Puyol sobre 
irnos documentos le la época de Fer-
nando IV. 
L a compra del Códice de Roda 
curridas por los maestros pintores, ar-
monizando de esta manera los intereses 
de oberos y patronos. 
Jornales 
da de Coghen, Delgado Jiménez, Dotres, 
viuda de Elío Fagalde (Luca de Tena), 
viuda de Girón e Iglesias, Herraiz Lio-
rens (Mendaro y Romero), Inclán, L a 
Cerda, L a Cierva, viuda de León y Cien-
Como base de armonía entre obreros ifueg0g( Maldonado, Manrique de Lara. 
Don Cristóbal Caballero Rubio, cate 
drático del Instituto de Ciudad Real, 
ha sido nombrado director del Instituto 
Nacional Femenino "Infanta Beatriz". 
Secretario ha sido nómbralo don Ma-
nuel Martín Cardoso, catedrático del acei:ca;"d¿'^"comunicación dirigida'p¿r 
A propuesta del presidejite y de la 
Comisión de Hacienda, se toma el acuer-
do de destinar 20.000 pesetas para com-
pletar el importe de la compra del Có-
dice de Roda. Según nuestras noticias, 
el Estado dará otras 40.000. Como es 
sabido, el códice se halla actualmente 
depositado en el palacio de la Bibliote-
ca Nacional. 
Quedó enterada la Corporación con 
especial sentimiento de la muerte de 
los académicos correspondients don Jo-
sé María Alonso Zabala, presidente de 
la Comisión provincial de Monumentos 
de Albacete; de don Manuel Magalla 
nes, director del Archivo Histórico Na-
cional, y del señor Mac Rosemberg, de 
Baden-Baden. 
E l señor Albornoz informó oralmente 
Con motivo de la Fiesta de la Raza, 
el alcalde de Madrid, marqués de Ho-
yos, dará el domingo, a las nueve de 
la noche, una comida en honur del Cuer 
po diplomático iberoamericano. 
También la Unión Ibeiroamericana La 
aprovechado la Fiesta de la Raza para 
organizar, de acuerdo con el ministro de 
la República Dominicana, una función 
teatral a beneñelo de los damnificados 
por la reciente catástrofe de Santo Do-
mingo. E l festival se celebrará esta tar-
de, a las seis, en el teatro Calderón, pa 
trocinado por el Cuerpo diplomático ibe-
roamericano y el alcalde de Madrid, con 
la cooperación de la Banda municipal, 
que dará un concierto y de la compañía 
de Enrique Borrás, que se ha ofrecido 
para ello y que pondrá en escena " E l 
alcalde de Zalamea". Además se subas-
tará un jarrón de bronce, obra de don 
Mariano Benlliure. E l importe de lo que 
se recaude íntegramente será entregado 
por conducto oficial a la Cruz Roja Do-
minicana. 
Además de loa actos anteriores, se 
han organizado otros muchos por dífe 
rentes entidades, entre las que figuran 
la Cruzada Infantil antíblasfema y el 
Centro de Instrucción Comercial. L a pri-
mera celebrará mañana, a las cuatro 
de la tarde, una velada en el paraninfo 
del Instituto de San Isidro, en la que 
tomarán parte la presidenta de la Cru-
zada, doña Carmen Casamoneda de San 
Martín, señora Kleisser, señoritas Agu-
yó, Pin, Vínardell y Villalta, y los seño-
res Durán Hernando, Escudero, Llovet 
y Méndez. 
E l Casino de Clases celebrará una 
velada lírico-musical a las seis y me-
dia de la tarde, y las Legionarias de 
la Salud, un reparto de cartillas de la 
Caja Postal de Ahorros, que se verifi-
cará a las siete de la tarde en el salón 
del Palacio de Comunicaciones. 
Por su parte, el Centro de Instrucción 
Comercial ha organizado para hoy, a 
las diez de la noche, en su domicilio 
social, PIzarro, 19, una conferencia a 
cargo de don Hilarlo Crespo, quien di-
sertará sobre "En el Día de la Raza, 
que es el día del amor, España y Amé-
rica, cumpliendo los designios de la His-
toria, se abrazan." 
L a C a s a de A r a g ó n y 
y patronos, la Federación patronal pro-
pone los siguientes: 
Pintores. — Oficial primera categoría, 
13 pesetas; ídem segunda ídem, 11,50; 
ayudantes, 10,25; principiantes, 7; apren-
diz, 2.25; peón de taller, 8,50. 
Revocos.—Oficiales y delineantes, 13 pe-
setas; ayudantes, 11,50; peones de arri-
ba, 9,50; peones de abajo, 8,50. 
Con objeto de poder hacer la clasifl-
cación de una manera normal y justa, 
teniendo en cuenta la numerosa canti-
dad de obreros de esta industria, cree-
moü que el plazo necesario para dar por 
terminada esta clasificación no puede aer 
inferior a tres meses. 
Por tanto, el plazo de entrar en vigor 
este contrato debe quedar s 
Marqulna, Martínez Baldrich, Martínez 
de Diego, viuda de Miralles, Moliner, Mo-
ra, Muguiro, Núñez Robles, Prado Val-
dés, Redonet, viuda de Rulz de Obregón, 
villa próxima, propiedad de la señora ««íT^ojMg , jt de veintltirés años, ca-
viuda de Bellido. de un ..bar.. de calle de Au-
viajeros. F.gueroa, le había sustraído Jos 
De San Sebastián a Santo D ^ i n / 0 ^ a ropas y metálico por un valor total 
de la Calzada, la condesa viuda del Sa-¡ys8. ropas y UICLÍ"*^ v 
ero Romano Imperio; a Valladolid, el do 600 pesetas. - . « A . * , r^.. 
marqués de los Ulegares; a Navarra, losl ¡Qué hueco se habrá queciaao v̂ .i 
duques de Alburquerque; a Barcelona, ;nu^0j 
de Badalona, los barones de Terrada, y «J J « . vxKvnnes 
de Esplugas, los condes de Montseny;! Cogido entre dos vagones 
Ruiz dê  Velasco, Sastrón, viuda^de Se-|a Oviedo, desde San Sebastián, la mar- E n log muelles de la estación del Mc-
quesa de San Féliz y su hija Marlchu. L j ^ i a fué cogido entre loa topes de dos 
Han salido vagonea el mozo enganchador Fausto 
Para Granada, los duques de San Pe-; Arroyo, quien resultó con gravísimas 
dro Galatino; para Guadalajara, el con-jjegionea asistido en el Gabinete Sa-
dano, Villapecellin y viuda de Zabalburu, 
Señoritas Marquesita de Núles, de Az-
lor de Aragón y Guillamas (Luna), An-
drés Gayón, de Alvear, Alarcó, Aguilera, 
A. de Toledo y Mercos (Miraflores), A. de 
Sotomayor, Azcoiti, Azcoitia, Abbad, Agua-
total término de la clasificación. 
Este plazo se considera también de ne-
cesidad para poder terminar los traba-
jos contratados con arreglo a las condi-
ciones de trabajo vigentes. 
Base 15. E l plazo de duración normal 
del contrato Individual de trabajo, siem-
pre que la índole de la obra lo permita 
y no se "avise previamente", será de una 
semana, contando de lunes a sábado 
Llegaron de.. 
Clntruénlgo, el marqués de Hermosl-
Ha; Fuenterrabia, la condesa de Coartay-
na; Limpias, el conde de Albox; Pana, 
rar e  i r cun. Cierva, Casani (Girardelli), Caballero ¡f" T / ^ l n H ^ ^ í i W ^ í o 0 don" i S á 
upeditado al de Rodas, Cifuente, Chávarrl, Calvo So- L ? , , ^ ¿ Z t 
do, Balbontin, Bascarán, Barges, Berme-
jillo, Bufadá y Moreno Churruca. Bolí-
var, Bellod, Bartolomé (Cabarrús), Busta-
mante, Beltrán de Lis, Bobadilla (Zayas), 
Benjumea, Benito, Cañedo, Castro y Arlz 
de de Casal de los Griegos. 
telo, Cañero, de Carlos, Crespl de Vall-
daura. Castañeda, Careaga (Cadagua), 
Delgado Pinar, Despujols (Oliver), Do-
mínguez, Donoso-Cortés, Bguilior, Esquer. 
Fernández Cavada, Fernández del Casti-
llo, Gil Delgado, Gállego, García de la 
Rasilla, Gómez Cano, Groizard y Carva-
jal, Guinea, Gutiérrez, Galtán de Ayala, 
María Hornedo; Avila, don Ramón Mur-
cia; Burgos, doña Francisca Muguiro; 
Cercedllla, doña Consuelo Samaniego; 
Deva, don Manuel Cárdenas; E l Esco-
rial, doña María Teresa de Acuña y la 
señora viuda de Lario; Gljón, don Mau-
ro Díaz Cañe ja y don Angel Tuya; Her-
nán!, don Alberto Fesser; Los Mollnoa, 
don Joaquín Barral; Ondárroa. don Pe 
Gómez Acebo, Gullón, Heredla, Hernán- v . » , . » TT^IU.. ^ S n ^ T - V - RÍI 
dez, Jordán de Urrles y López Robertsjdro ZuMU * V i ^ ^ i Portugalete-Bil-
Cuando el obrero fuese admitido en diajjjópez Castro (Torre Ocaña), Losada 
posterior al lunes, el contrato de traba-1y Drake, Laiseca, Llano, Marín y Núñez 
jo durará Igualmente en la primera se-jde Prado, Madariaga, Mazorra y Rome-
mana hasta el primer sábado. r© (Prado Ameno), Monasterio y Marti-
Por consiguiente, sólo se considerarán ¡nez Campos, Medina y Carvajal, Martí-
normales los despidos efectuados en sá-ineZ Kleiser, Moreno Uribe (Fontao), Mo-
bado (salvo lo que se determina en el 
párrafo anterior), previo aviso a los obre-
ros con una semana de anticipación o 
bao, don José María Cortejarena, la se-
ñora viuda de Cortejarena y don Juan 
Tomás Candarlas; Pozuelo, don Pablo 
Moratinos; Reinosa, la señora viuda de 
Herce; San Sebastián, don Santiago Aza-
ñón, la señora viuda de Escrlvá de Ro-
maní, don José Gros y don Luis Zulue-
Maldonado. M e n d o z a , MaV-Crohóñ; S I f t » Vicente de la Td°? 
Jerónimo Juarranz; San Juan de Luz, 
reno Lacasa, Martínez Bande, Monsalve, 
Owens, Olgado, Peiró, Primo de Rlve-
abono en defecto de este aviso de los¡ra y sáenz de Heredia, Pujol, Puebla, 
jornales correspondientes a una semana 
ademéis de los que por su trabajo tuvie Instituto de Oviedo. |el c o m i t é de Ciencias Históricas de Bél 
Antiguos alumnos del Co-'gica sobre el proyecto de creación dejra devengados. 
. luna Comisión internacional de archivos.! ^ dispuesto en el párrafo anterior so-
legio de la InmacuIadalSe decidió pedir al Comité nuevos datos ^ 
^ ; — ' — - sobre el asunto. se trate de obreros que lleven más de 
Los antiguos alumnos de Colegio de Ante la imposibilidad en que se en-i doce semanas trabajando en un mismo 
la Inmaculada celebrarán mañana el ter-|cuentra el marqués de Lema de trasla- tajo y con el mismo patrono, 
cer aniversario de la constitución de sujdarse a Nueva York se acuerda sustl- Recíprocamente el obrero que hubiese 
Asociación. Por la mañana tendrán mi-ituírle por el señor Llanos y Torriglia adquirido estos derechos vendrá obligado 
sa de comunión y por la tarde, a las'en la representación de la Academia pa-!a dar aviso. al patrono con una semana 
" n ¿ o t a ^ a M ^ a T ¿ v o ^ ^ ^ r ^ n t ™ b r / ^ ^ ™ ^ T " ^ 
Esta tarde, a las ocho, será inaugura-;edificio de la de Ciencias y Letras dei te de égtei el patrono podrá de-
do ©1 curso de conferencias, en el do-¡Nueva York. E l señor Llanos irá conlnunciarle al Comité paritario, el cual 
micilio social, Beneficencia, 8. E n la se- ios señores Casares y Sánchez Cantón,¡podrá condenar al obrero a una multa 
Puyal Gil, Pastor, Pérez de Laborda, 
Ponte y Manera (Bóveda de Limia). Re-
tortillo y de León, Rivera .Rolg de la 
Parra, del Rey Briviesca, Rivera Azpi-
roz (San Nicolás de Nora), Ríu, Sauras, 
despido sólo tendrá aplicación cuando|santa Cruz, Sálnz de Baranda, Slrvent, 
se trate de obreros que lleven ás de Saavedra, Lingraz, Santiago, Sangro 
(Guad-el-Jelú), Tavlra, Travesedo y Mar 
sión inaugural hablarán don José E s - de la Española y de la de Bellas Artes, 
calante Rubio, don Gerardo Doval y el respectivamente. 
conde de Rodríguez San Pedro. 
P r ó x i m a ce l ebrac ión de 
l a "Semana de Chi le" 
Una disposición del ministerio de Ins-
trucción pública anuncia que el próximo 
mes de noviembre se celebrará en Ma-
drid la "Semana de Chile en España", 
exponiéndose en el salón de exposiciones 
de este ministerio los trabajos de los ni-
ños chilenos y los que realicen los niños 
españoles para aquéllos. A estos efectos, 
los Inspectores de Primera enseñanza 
recomendarán a los maestros y maestras 
de sus respectivas zonas, que estimen 
conveniente colaborar en esta obra edu-
cativa, envíen a la Dirección general de 
la Cruz Roja Española (Sagasta, 10, Ma-
drid), antes del 26 del actual, áih' 
mes, fotografías, postales y trabajos 
escolares, manifestando si al terminar la 
Exposición los trabajos que presenten 
pueden ser donados a los niños de la 
Cruz Roja Infantil Chilena, han de que-
dar para el museo permanente de la es-
pañola o reintegrarlos. 
Asimismo se celebrará durante la "Se-
El C. de Geografía e Historia 
Los señores Altolaguirre y Ballesteros 
dieron amplias referencias del Congreso 
de Historia y Geografía, reunido en Am-
beres, y al que han asistido ambos, en 
representación de la Academia, el pri-
mero, y de la Universidad Central, el se-
gundo. 
Expusieron ambos académicos que el 
que no po rá exceder d  seis jornales, l
cual se hará efectiva mediante comuni-
cación al nuevo patrono, que vendrá obli-
gado a descontar la séptima parte de los 
jornales que haya de pagar al obrero, 
a salvo siempre la parte inembargable 
hasta la total solvencia de la sanción. 
Esta indemnización será reintegrable 
al patrono como compensación a los per-
juicios ocasionados por incumplimiento 
de este precepto. 
E l condicionarse la duración del con-
trato Individual de trabajo como ante-
riormente se expone, es amparándose en 
tínez Rlvas, Tordesillas, Uncela (Casa 
Jara), Valdés y Zuluéta. 
Son Serafín 
También mañana es el santo de la 
señora de Silva y Goyeneche, conde de 
Barbate, vizconde de Salcedo Berme-
jillo y señores Adame, Albiñana, Alvarez 
Congreso ha estudiado especialmente las! las excepciones que hace la Organización|ta de entrada a unirse todas junto al 
rutas y avances geográficos en el siglo 
pasado y en el primer cuarto del pre-
sente. Se hicieron eco de las aportacio-
nes españolas al progreso de la Geo-
grafía, de las secciones de Cartografía 
balear e hispanoamericana, exhibidas en 
las Exposiciones Internacionales de Bar-
celona y Sevilla, y de los atlas carto-
gráficos de indias de los signos X V I 
y X V I I , 
El primer atlas de América 
E l señor Altolaguirre presentó un tra-
bajo sobre el primer atlas español de 
Indias, por él descubierto en las "Dé-
cadas de Indias"; obra de Antonio de 
Herrera. E n el capítulo que lleva el epí-
mana de Chile en España" un curso de grafe "Sumaria descripción", aparecen 
perfeccionamiento para maestros de Ma-j hasta catorce mapas. E l señor Altóla 
Corporativa Nacional en su real decreto i Sagrario 
ley de 26 de noviembre de 1926 (texto 
refundido, año 1929) por no poder ser 
de aplicación a esta industria, tal y co-
mo lo dispone dicho real decreto ley. 
L a Federación Patronal, que siempre 
estudió y atendió en cuanto al estado 
do las Industrias fué posible, las peticio-
nes de los obreros, que siempre ha ac-
tuado dentro del más estricto cumpli-
miento de la ley, espera confiada en que 
la Comisión interina de Corporaciones 
altano de la estación. 
D e t e n c i ó n de un estafador 
Por los agentes de la primera Bri-
gada ha sido detenido Manuel Brugue-
ra Muñoz, de cincuenta años, sin domi-
cilio ni profesión, que está reclamado 
por varios Juzgados de Madrid, para 
cumplir condena por numerosas estafas 
realizadas. 
Arrollado por un tren 
L a Guardia Civil de las Pefiuelas co-
municó a la Dirección de Seguridad que 
en el kilómetro 6 de la linea de circun-
valación fué arrollado por un tren el 
guardabarrera Ginés Pérez, de sesenta 
años, el cual resultó con lesiones de re-
lativa importancia. 
A g r e s i ó n a un sereno 
José Manuel Alonso Ramos, de trein-
ta y seis años, al bañil y domiciliado 
en la carretera de Toledo, 50, y Daniel 
Molinero Meruelo, de treinta, que vive 
en Cabestreros, 3, molestaban anoche 
a los clientes de un café de la calle de 
Alcalá, cerca de la Cibeles. 
Tuvo que intervenir el sereno Cándi-
do López Alvarez para llamarles la 
atención, y entonces Daniel dió un na-
vajazo al vigilante nocturno y le causó 
una herida en la cara, de pronóstico re-
servado. 
Daniel y José fueron llevados al Juz-
gado de guardia. 
O T R O S S U C E S O S 
Caídas. — Silvestre Galán Mayoral, de 
doce años, con domicilio en Pilarica, 8, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
R0X. Q í̂da,. cjiguaJ, en, )ft,„misma vía. 
—También por caída casual en la pla-
za de la Villa se produjo lesiones de re-
lativa importancia Leona Ramírez Ló-
pez, de sesenta y un años, que vive en 
San Roque, casa sin número (Tetuán). 
Un aprovechado.—A Gustavo Moreno 
Espinós, de catorce años, domiciliado en 
Calvo Asensio, 10, le robaron la bicicle-
ta mientras recogía la correspondencia 
de un apartado, a la puerta del Palacio 
de Comunicaciones. 
Atropello. — Enrique Alcoba López, da 
L a "Gaceta" de ayer publica una real cinco años. Bn^ió lesiones de pronósti-
orden dando el carácter de definitivas a ic° reservado al ser alcanzado por un el-
las escuelas graduadas de los siguientes alista en la calle de Benito Gutiérrez. 
Ayuntamientos en los que ya funciona- E1 ciclista huyo en su maquinlta. 
lado la duquesa de Talavera. que con ellban como provisionales; en el de AllerL ¡"ejarle solo.—Roberto Vázquez Coll, 
infante don Fernando, asisten a la cere- (Oviedo) se fundan tres para niños y dc yelntlocho anos, que vive en Ferraz, 
moni a. 'otras tantas para niñas, cada una de 
don Domingo Merry del Val; Tresma-
ñes, don Antonio R. Arengo; Tey, don 
Pedro Areal, y de Tortajada, don Félix 
Miguel y Martin. 
Don Benjamín Miñana 
E n Tortosa ha fallecido el virtuoso 
sacerdote don Benjamín Miñana, supe-
rior general que fué de la Congregación 
de los Operarios Diocesanos o Josefinos, 
dedicada al fomento de las vocaciones 
eclesiásticas, fundada por el sacerdote 
doctor don Manuel Domingo Sol, y del 
que el finado fué sucesor y fidelísimo 
continuador de su obra. 
Fué también durante varios años rec-
tor del Colegio Español en Roma, cuya 
fundación se debe al mismo doctor So!, 
Q—Ermismo día celebra su santo el carS0 en el que puso de relieve su bon-
principe Max de Hohenlohe. 
Bodas aristocráticas 
dad, caridad y prudencia, cualidades que 
supo Infiltrar en los muchos seminaris-
tas españoles que pasaron por aquel ya 
A las once y media de la mañana y en [glorioso Colegio, 
la iglesia de San Fermín de los Nava-i Al comunicar a nuestros lectores la 
rros, se celebró ayer la boda de la be-1 triste nueva del fallecimiento del señor 
llisima señorita Pilar de Urquijo, hija de ¡Miñana, les suplicamos una oración por 
los marqueses de este titulo, con don;su alma 
Alonso Alvarez de Toledo y Cabeza del 
Vaca, hijo de los marqueses de Villa-
nueva de Valdueza. 
L a iglesia ha desaparecido, cubierta en 
su interior por un túnel de guirnaldas 
de rosas blancas, que lleva desde la puer-
Allí espera a los contrayentes el Obis-
po de Madrid-Alcalá; en un sitial, a un 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Llega la señorita de Urquijo; vestido 
blanco, con encajes antiguos, diadema de 
azahar y velo de auténtico encaje..., tan 
largo que ocupa toda la grada del altar; 
va del brazo del marqués de Villanueva 
de Valdueza, con uniforme de primer 
reconocerá el enorme sacrificio que para I montero del Rey y llave de oro de gran-
la industria de la pintura suponen las'de de España, y detrás el novio, con 
mejoras propuestas."—El presidente. Jo-¡uniforme de maestrante de Sevilla, del 
las cuales estará integrada por tres sec-
ciones; en Navaluenga (Avila), dos—una 
de niños y otra de niñas—y también de 
4, denunció a un desconocido que pene-
tró en la casa del denunciante, a pre-
texto de preguntar por un hermano de 
éste, y en un momento en que le deja-
tres secciones, y en Torrelavega (San-;Ion «o10 se apoderó de una máquina de 
tander), otras dos para niños y para ni- escribir, con la que se fué. 
sé Sánchez Conesa. 
drid, que dirigirá don Femando Mariño 
sa, director general de la Sección Juve 
nil de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja, y al que podrán asistir las perso-
nas que se Interesen por estos proble-
guirre entiende que se deben a don 
Juan Lope de Velasco, cosmógrafo ma-
yor de Indias, y que fueron trazados 
en los años de 1571 a 1574. 
E l señor Ballesteros, aparte de otras 
mas. E n dicho curso se explicarán lee- cuestiones puso de relieve en el Congreso 
clones o conferencias a cargo de las per-j la importancia de la actividad geográ-
sonas que designe el director del curso fica española. 
las fiestas del Pilar 
Hoy, víspera de la fiesta del Pilar, 
recorrerá las callea madrileñas la ron-
dalla de la Casa d© Aragón, que dará 
conciertos frente a las Redacciones de 
los periódicos diarios, Gobierno civil. 
Ayuntamiento y Dirección General de 
Seguridad. Formarán parte de la ron-
dalla Ofelia de Aragón y el cantador 
zaragozano Cecilio Navarro. 
Mañana, después da un festival ar-
tístico que se celebrará en la Casa de 
Aragón con la cooperación del baríto 
no Remacha y las señoritas Badia y 
Villalta, se reunirán los aragoneses en 
un banquete de fraternidad regional. 
L o s inspectores municipales 
de Sanidad 
Se nos ruega la publicación de la sí-
gruiente nota: 
"Reunido el Comité ejecutivo de la 
Asociación de médicos titulares inspec 
torea municipales de Sanidad, ha eleva-
do al director general de Sanidad las si-
guientes peticiones: 
Primera. Que antes de la celebración 
de la Asamblea extraordinaria de repre-
sentantes se dicten las normas de apli-
cación del real decreto de 2 de agosto 
sobre la correspondencia escolar inter-
nacional. Geografía e Historia de Chile, 
sus relaciones con España, etcétera. 
Academia de Jurisprudencia 
L a sección cuarta de la Academia 
de Jurisprudencia se reunirá ed martes, 
a las sdete de la tarde, para tratar de 
la organización del actual curso aca-
démico. 
Se ruega la asistencia al acto de los 
académicos Interesados en las discipli-
nas de Derecho Internacional públicc 
y privado y Legislación extranjera, afec-
tos a dicha sección. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l duque de Alba, en nombre de la 
Academia, felicitó a ambos académicos. 
E l director, en nombre del autor don 
Julián Paz, presentó la "Colección de 
documentos Inéditos para la Historia de 
España" y el señor Ibarra el estudio del 
señor Sánchez Pérez " E l libro de las 
Cruces del rey Alfonso el Sab'o." 
Por último, el secretario, señor Cas-
tañeda, presentó el primer ejemplar del 
tomo del boletín correspondiente al se-
gundo trimestre del año actual. Fué fe-
licitado por la presentación del número 
y calidad de los trabajos que contiene. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
B A T E . Colegiata. 7. 
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brazo de la marquesa de Urquijo, con sección, 
elegante traje y mantilla negra. 
E l Obispo, siguiendo su costumbre, em-
pieza su plática antes de la bendición 
nupcial; deberes, obligaciones, más en 
este caso por la condición social de los 
novios y, por último, como aliento, un 
telegrama: la bendición del Papa. 
Después firmarán el acta, por ella, los 
marqueses de Bolarque, Fontalba y Lo-
riana, el conde de Fontanar, don José y 
ñas, con cuatro secciones cada una. Asi-
mismo se dispone que sean provistas co-
mo de costumbre las correspondientes 
plazas de directores y de maestros de 
Por lo que pudiera tener de Interés 
para los maestros Incluidos en el mis-
mo caso, señalamos el criterio seguido 
por la Dirección general de Primera en-¡ 
Sustracción. — Ramón Elorza Gómez, 
de veintiséis años, que habita en Benito 
Gutiérrez, 40, denunció a una determina-
da^ persona por sustracción de un ma-
letín con ropas por valor de 150 pese-
tas. 
Extravío.—Don Antonio Miranda Gar-
cía, que vive en Colegiata, 20. denunció 
el extravío dc dos décimos para el sor-
teo de hoy. 
señanza en la provisión de escuelas porif i i ' 1 • 
cuarto tumo con los maestros reingre- LJOS O D r e r O S C a t O i l C O S 
sados con arreglo a la real orden de 30 ^ 
de septiembre de 1927, que con anterio-
don Luis Landecho y don Manuel Ur- rldad ]íabian 8ldo separados del servicio 
quijo, y por él. los marqueses de Mlrafio- g01"*010 V0*™* «rtifleado de aptitud, 
res y Portago, condes de Er i l y de lal8^ dic! } ^ ciircul*r ®n,íia,da a la sec-
Ventosa, vizconde de la Armería y don c ón adndn^ratlva de Oviedo que la re 
Joaquín Cabeza de Vaca, asistiendo co- gla 8exta de la real orden de 29 de 8ep 
mo juez, el del distrito de Buenavlsta, 
don Francisco Ruz, amigo de la familia 
de la novia. 
E l tiempo apremia, a las doce hay otra 
boda y rápidamente logro algunos nom-
a los Luises). 
Estado general,—Faltan todos los da-
tos de América, por cuya causa no se 
puede formar juicio completo del esta-
do atmosférica de hoy sobre el hemis-
ferio Norte de la tierra. A l Oriente del 
Báltico se halla el núcleo principal de 
las presiones débiles y otro existe al 
Occidente de las Islas Británicas, por 
lo cual continúa siendo malo el tiempo 
en los países del Norte de Europa. E l 
área secundaria de mal tiempo, que ayer 
se encontraba entre Las Azores y Por-
tugal, permanece estacionada, amena-
zando otra vez a nuestro territorio. Las 
presiones altas residen sobre España y 
Francia. 
Kutas aérea*.—Cielo nuboso en Ara-
C A M I O N E S R A P I D O S 
marca R B. O., nuevos modelos. Expa 
slción: Glorieta San Bernardo, 8. Hay 
piezas de repueeto. 
de don José Francos Rodríguez y del 
marqués de Valdavla. 
Otras notas 
Para el Pilar, objetos de regalos a pre-
cios convenientes. Zorrilla, 2. (Frentelbres; culpen todos los "demás a 'mipo-
¡bre perscona, que no consiente el desdo-
'— ¡blamiento, la lista incompleta, 
• • H B i Duquesas y duques de Alba, Ahumada, 
Hornachuelos, Cubas, Infantado, Monte-
|llano, Maura, Vistahermosa. 
Marquesas y marqueses de Bolarque, 
Laula, Bondad Real, Las Marismas, Jura 
Real, Loriana, Mariño, Miraflores, Man-
zanedo, Martorell, Monteagudo, Navarrés, 
Pidal, Pona. San Felices, Villamarciel. 
Condesas y condes de Albiz, Aybar, Ca-
tres, Finat, Fontanar, Fontao, Maza, Se-
rrallo, Ventosa, Villamarciel. 
Vizconde de Manzanera, 
Baronesa de Torrellas. 
Señoras y señoritas de Arteaga, Ber-
nar, Bárcenas, Calonge, Comyn, Gil Del 
Casa de los Gatos.—Ha sido prorro-
gado el plazo de matrícula en el Centro 
de estudios de la Casa de los Gatos, In-
fantas, 36. hasta el día 18 del actual. A 
las clases pueden asistir todos los ma-
drileños de ambos sexos, aunque no sean 
asociados. 
Exposición Huldobro. — E l pintor don 
Luis Huldobro presentará en la próxi-
ma semana una Exposición de paisajes 
I TRES MESES GRATIS 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde es-
ta fecha por todo el año 1931, y 
pagando la suscripción por ade-
lantado. 
E s la revista semanal de ac-
tualidad gráfica del Hogar Cató-
lico. Sí no la conoce escriba al 
Apartado 26, Barcelona, y recibi-
rá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. Precio: 25 pe> 
setas al año. 
NO P I E R D A U S T E D TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y man-
dándolo en sobre abierto y fran-
queado con un sello de dos cén-
timos. 
último, dando aatisfacción a las aspi- gón y Cataluña. Tiempo de aguaceros en la Sociedad de Amigos del Arte 
raciones de los médicos titulares con re-
lación a las mismas. 
Segunda. Que por la Dirección gene-
ral de Sanidad se pida informe al Comi-
té ejecutivo en cuantas resoluciones afec-
ten al Cuerpo de médicos titulares Ins-
pectores municipales de Sanidad. 
Tercera. Que antes de la Asamblea 
•ean restituidas a la Asociación las ca-
ractaristicas de "nacional" y "oficial", 
que ostentaba con anterioridad al regla-
mento 
do 
dándole la misma redacción del regla-
monto antiguo y dejando sin efecto los 
artículos adicionales. 
Las anteriores peticiones fueron favo-
en la ruta a Canarias. 
Agricultura.—En la mitad occidental 
de España, el cielo estará con bastan-
tes nubes. 
Naevgantes.—En el Golfo de Cádiz 
habrá marejada. 
P a r a hoy 
Palacio de Comunicaciones.—11 maña-
« ^ ' s T ' d r T u Ü o l í i t S t ó , modlfleán- na. Homenaje de despedida al inspector 
1 artículo 1 0 del nuevo reglamento, de Telégrafos don Miguel de l^ara y He-
rrera. 
Instituto de Reeducación Profesional. 
6 tarde. Inauguración de las sesiones cul-
turales de los sábados, con Intervención 
Federación Taquigráfica.—Ha quedado 
abierta la matrícula para las clases de 
Taquigrafía, que darán comienzo el 17 de 
los corrientes, en la Federación Taqui-
gráfica española, Jovellanos. 5. 
Sociedad Española de Higiene.—En la 
Secretaria de la Sociedad Española de 
Higiene se reciben diariamente trabajos 
con destino al concurso científico con-
vocado por la misma y cuyo plazo de ad-
misión finaliza en 31 d,l corriente. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echcgaray, 27 
Para fortalecer el cabello y suavizar-
le como seda, la Manzanilla "Espigado-
ra" es mejor que las extranjeras. 
gla sexta ae la real orcen de 2» de sep 
tiembre pasado preceptúa que para la 
provisión de escuelas los concursantes 
ostentarán Iguales derechos, y que los 
que se encuentren en las mismas cir-
cunstancias que las del que se cita en 
la disposición tienen perfecto derecho a 
solictar escuelas por el cuarto turno. 
Los maestros del Valle de Arán han 
entregado un artístico pergamino a don 
Francisco Deó por el interés mostrado 
por dicho señor en la enseñanza, a quien 
se debe por sus personales gestiones la 
Hoy sábado sale para Avila a tomar 
parte en la Semana Diocesana de Ac-
ción Católica el vocal de la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos Católicos 
de Obreros, don Manuel Escribano, que 
en la indicada Semana constituirá la 
Federación Provincial de Obreros Ca-
tólicos. 
E l presidente y tesorero de la Con-
federación Nacional han salido para 
Bilbao. Los señores Castán y Dabó van 
a la capital de Vizcaya a resolver ira-
portantes asuntos de la Federación de 
Sindicatos Católicos de Obreros y de 
varias organizaciones. 
E l secretario y el vicesecretario de 
la Confederación, señores Pérez Som-
inauguración de varios edificios escola-iiner y Cid, salen para tomar parte en la 
res' Iinauguración de los Sindicatos Cató!.-
cos Obreros de Yecla, organizados por • * « 
Real Academia de la Federación Regional de Sindicatos 
Católicos Obreros de Murcia, 
gado, Candarlas. Luque, Mora Garay.l deseos del fundador. Las condiciones son 
Maura y Herrera, Monteagudo, Garay.'las siguientes: a) Un donativo bienal de 
Cubas. Landecho, Moreno Uribe, Monto- 10 cartillas del Monte de Piedad, de 500 
L a Real cade ia de Medicina re-
cuerda a los maestros la conveniencia de 
que las recompensas que se otorgan por 
la misma en virtud de la Fundación de pi 
a ^ ^ ^ ^ e r c u ^ l f f o r b e ñ e S o 8 E L CONGRESO IBEROlERICANfl BE 
Don • IM<MM— 
Suscriptor o lector de E L D E -
B A T E 
Domicilio en • 
Provincia de M 
Calle «, 
desea recibir un número de 
muestra. 
desea suscribirse para 1031, y 
envía 25 pesetas por Giro pos-
tal. 
pesetas cada una, a cinco alumnas y a 
cinco alumnos de las escuelas públicas 
del distrito de la Universidad de Ma-
CIHEJATMA 
^ M Í ? ^ 8 1 0 " organizadora del Congre-
so Hispanoamericano de Cinematografía 
. ha quedado constituida del modo s í 
drld; b) Con carácter extraordinario, is!Siente: u iuuo si-
cartlllas, de 200 pesetas cada una. para i Presidente, don José Francos Rodrí 
nueve niños y nueve niñas de las escue-:Suez- •"."un-
ías públicas del distrito del Hospicio, y Vicepresidentes: marnuéa dn Arcrü^ 
c) 18 cartillas, también para nueve ni-!marciués de Luca de Tena Jxr&ueB0 Y 
ños y nueve niñas de las escuelas pú- Vocales: don César Alba dnn A«+^-I^ 
hû Qo rfai Hiof̂ if̂  A* i , T .ofí*in T „„ Armpntn T̂ „X T-, . uo" Antonio 
jo. Murube, Pldal. Reina, Moreno, Suá-
rez Guanes, Urquijo de Federico, Vista-
hermosa y muchísimas más. 
Los amigos íntimos, con los familiares 
del nuevo matrimonio, se reunieron a al-
morzar en el palacio de-Urquijo, en la 
Castellana, y los señores de Alvarez de 
Toledo (don Alonso) han salido después 
para Avila y seguirán al extranjero. 
— E n la parroquia de la Concepción, a blicas del distrito de la Latina. Los as- IArmenta, don José ñ Arm!prUHn^nI0r!10 
las doce de la mañana, se casaron ayerlpirantes no han de tener edad menor¡nio Barbero, don José L Benúo do A 
la encantadora señorita Carmen Escriválde ocho años ni mayor de once, y han tonio Calvache. don E r n ^ n TÍ^Ü V-n 
de Romaní y Luxán y el teniente de In-!de ser los que hayan sobresalido másiballero. don Luis JordanR rf* i^™ í a 
¡nleros don Vicente Pelegrí y Romero.1 en las exposiciones de fin de curso. Para!Arturo Ledesma, don FernTn** 
Llevaba la novia vestido blanco ele-'este efecto, los maestros de dichas es-itilla> don Eduardo Marmiin* ^ •' 
intiBlmo y velo de tul. cuya cola cogían ¡cuelas remitirán a la Real Academia da:Nava- ro Tomás, don Y « 3 r A _1--l1om?ís ga i i   l   l.  l  í 
Conchita y Joaquín de la Llave y Escrlvá 
de Romaní, y el novio el uniforme de 
gala de los Ingenieros militares. 
Son sus padrinos doña Emilia Romero, 
viuda de Pelegrí, madre del contrayente, 
y el padre de ella, marqués de Argelita. 
Después de la boda firman el acta ma-
trimonial, por la novia, los condes de 
Casal, Olivar y Bástago, don Lula Escrlvá 
de Romaní y don Francisco Luxán y 
Olañeta, y por el contrayente, el teniente 
ide Ingenieros duque de Francavilla, el 
¡subsecretario de la Guerra, general Go-
jded, el general Querol, el tenor Fleta y 
[don Eduardo Fernández Molina. 
Los Invitados fueron espléndidamente 
cade ia da ̂ ava-ro To ás, don W ntonin rto 
Medicina los nombres de los alumnos y Sangroniz y don Luis do Sosa 
de las alumnas que hayan conseguido 
los tres primeros puestos en dichas prue-
bas en las respectivas escuelas y re-
únan las condiciones antedichas, expo-
niendo, además, las circunstancias so-
ciales de los propuestos, siendo condl- toa siguientes- Nn í "'"s 
ción de preferencia la mayor escasez pe- naturaleza ferhn i y dos aPellldog, 
cuniaria de la familia. Las relaciones do brea de lo's nnrirl nacimiento, nom-
loa alumnos se remitirán a la Academia viven y en caso d ^ indlcacIón de sl 
bré y dom^iirn0H , Ser h ^ t * ™ . nom-
* ÍES»0»*0, del representante legal, 
cilio del alumno. La 
de primero de noviembre' de 1931 para|tre k«~li¡us]aoa?'- M,cdlcina eligirá, en-
antes del primero de noviembre de 1930 
para las cartillas de 200 pesetas (extra- y
ordinarias. Latina y Hoapicio), y anteslReal Academia HT ^ l ^ . ahi *o- La 
Ha T.rl»vi/»̂ « H« .-, : K W « 1001 L „ , . ula «6 edicina »>Hmró 
las cartillas de 500 pesetas (ordinarias.líos oue ccmS**Ly ^lumnaa propuestos, 
distrito Universidad), facilitando los da- establecidas ^ 
Sábado 11 de octubife de 1930 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.627 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a F , R M A i l L R E ¥ | c a l l a o l ^ ^ f k k t t ^ 
« / F n nr.morn ría nAw¡0mhr0 loe lietac I - ~ ^ ^ I V i l l U O U l O l l l U l U d 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(70,35), 70,10; E (70.35), 70,35; D (70,50), 
70,75; C (71). 71; B (71), 71; A (71), 71; 
G y H (70), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F, 81,75; 
E , 81,75; D 81,75; C (83), 82; B (84), 
82,50; A (84,50), 83.50; G y H (87), 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(75). 75; A (75), 74,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(92), 92; D (92), 92; B (92), 92; A (92). 
92. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (86,25), 86,25; 
A (86,35), 86,70. 
5 POR 100, 1926.—Serie B (100), 100; 
A (100), 100. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie E 
(99,90), 99,70; C (99,95). 99,70; B (99,95), 
99,70; A (99,95), 99,70. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83,90), 83,25; C (83.75), 83,25; B 
(83.75), 83,25; A (83,75), 83,25. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (70,10). 70.10; 
D. 70,10; C (70,10), 70,10; B (70,10), 70,10; 
A (70.10). 70.10. 
5 POR 100, 1929.—Serie F (99,50), 99,50; 
C (99,65), 99,50; B (99,65), 99,50; A (99,65). 
99 50. 
BONOS ORO.—Serie A (173,75), 173; 
B (173,75), 172,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie B (86,50), 86,55; 
A (86,50), 86,55. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (89,90), 
89,75; B (89,90), 89,75; A (89,90). 89,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(99), 99; B (99), 99. 
4,30 P O R 100, E M I S I O N 1929.— 
Serie A (88,40), 88,25; B (88,40). 88. 
DEUDA MUNICIPAL. — E m p r é s t l -
to 1918, 5 por 100 (90,50), 90,50; Me 
joras, 1923, 5 y medio por 100 (93.25) 
93.25; Subsuelo, empréstito 1929, 5 por 
100 85,50; Ayuntamiento Sevilla, 93,25 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
suizos, 81,69; coronas checas, 12,475; che-
lines austríacos, 59,285; liras, 21,99; peso 
argentino, 1,437; ídem uruguayo, 3,31; 
Polyphon, 140,25; Svenska, 289. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Dólares, 3,72 1/2; libras, 18,08 1/2; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,62 1/2; belgas, 52; 
florines, 150,25; coronas danesas, 99,65; 
noruegas, 99,65; marcos finlandeses, 9,38; 
liras, 19,53. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 51.90; liras, 26,9375; francos, 
20,1875; libras, 25; marcos, 22,40; dólares, 
5,1445. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10.115; francos, 3,9231; libras, 
4,8593; suizos, 19,435; liras, 5,2368; flo-
rines, 40,3387; marcos, 23,785. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana, los ferro-
carriles se han mostrado más firmes; 
Nortes y Alicantes se hicieron a 546,50 
y 516, respectivamente; la Chade conti-
núa a los mismos cambios que en el 
Bolsín anterior, de 549 a 547, en el que 
hacen alto y adoptan una posición de ma 
yor firmeza. Rif se tratan a 587 y que-
da papel a 586; en Explosivos hay ope 
raciones a 1.044-42 y en alza a 1.055-52. 
Las ordinarias, mejor dispuestas, se tra-
taron a 73. 
E n la sesión de Bolsa de la tarde, se 
comentan vivamente las notas oficiosas 
de ayer y el Real decreto sobre dobles. 
Todos los comentarios son favorables pa-
ra la posición de energía que adopta el 
Gobierno. Los Fondos públicos están in-
seguros, con retroceso en bastantes deu-
das y escasos avances en otras. Los Bo-
nos oro acusan la mejor disposición de 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o ? 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especia! para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 













TADO.—Confederación Ebro, 5 por 100 
(90'75);J0.'^: ^oaSat3ntÍCVmÍfiÓn9^m'iía peseta, y retroceden tres cuartillos e; 11-25 (92,75), 93; Tanger-Fez (102,50), la ^er.e ^ y un entero en la B L(>g va. 
10^?^>^r».o -c T,rwr»« TT?^fa lores industriales no salen de la pesa-C E D U L A S Y BONOS.-Banco Hipóte- dez en que e3tán sumidos> con la ^ i c a 
cario 4 por 100 (92), 92,25; ídem id. 5 
por 100 (97,90), 97.95; ídem id. 6 por 100 
(109,90), 110; 5,50 por 100, 102,25; Crédito 
Local, 6 por 100 (97,40), 97,40; Crédito 
Interprovincial (84,25), 84; Bonos Expo-
sición, 98,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,50) , 3,55; 
Empréstito Marruecos (89), 89. 
ACCIONES.—Banco de España (594), 
B98; Exterior (70), 66; Central (106), 
106; fin de mes, 107; Español de Crédito. 
(444), 445; fin de mes, 445; Río de la 
Plata (201), 201; Previsores (110), 112; 
excepción de los ferroviarios sobre los 
que se opera activamente. 
E n obligaciones, escasean los negocios 
y en las cédulas del Hipotecario hay má 
firmeza con mejora de un cuartillo en 
las 4 por 100 del Hipotecario, de 10 cén 
timos en las al 6; las del Crédito Local 
6 por 100, repiten, y las interprovincia-
les retroceden un cuartillo. 
E n el corro de Bancos retrocede cuatro 
enteros el Exterior, no cotizado hace días, 
y ganan cuatro puntos el de España, un 
Español de Crédito, dos Previsores, y 
/ÍOI\ ic-i. ~ uno a fin de mes el Central, que repite Guadalquivir, acciones (181), 181; ídem a 106 para contado> RÍO de ^ p ^ t a no 
cédulas (210), 210; Hidroeléctrica (245) 
246,50; Chade A B C (651), 650; ídem 
fin mes (652), 649; Alberche, ordinarias 
(108), 108; ídem fin mes (108), 108; Se-
villana (152.75), 152; U. E . Madrileña 
(175), 175; Telefónica, preferentes (107,50) 
107,50; ídem ordinarias (139), 138; Mi-
nas del Rif, nominativas (560), 564; ídem 
portador (590), 584; ídem fin de mes (589.) 
587; Centenillo (217). 216; Petróleos (125) 
125; U. Fénix (500), 500; Metro Alfon-
so X H I (183), 183; M. Z. A . contado 
(515), 516,50; ídem, fin corriente (516). 
vana. 
E n el corro de Electricidad hay aban-
dono de un punto en Chades, contado, y 
tres a fin de mes, y de tres cuartos en 
Sevillana. Gana punto y medio Hidroeléc-
trica, y repiten Guadalquivir, acciones y 
cédulas, Alberches y Unión Eléctrica. Las Mai-zo 
Telefónicas, preferentes, no varían, y las Londres 
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sesión anterior. E n minas hay gran pe 
sadez. Rif, portador, y nominativas, no 
tratadas en las últimas sesiones para 
_ contado, abandonan seis enteros para es-
517; Norte, contado (564), 566; ídem. finí. . ' , Drimpras dos a fin de mes 
.^..ionfo /RíURfu KRRRn- -M-nririiofin rio le P^zo. Y Ias primeras aos a im ae mes. 
L a Felguera no dio lugar a oferta nin-
guna, y Centenillo pasa de 217 a 216. 
corriente (564,50), 565,50; Madrileña de 
Tranvías, sin dividendo (122,75), 118,75; 
Tranvías de Granada (100), 99; Azucare , /'TO'TKV -79. E l monopolio de Tabacos no hace ac 
ra Española, ordinarias (72,75), 73; ídem . , m-pspnHa v el de Petróleos renite 
fin corriente (72,75), 73,25; Explosivos, to de ¡encía y el oe i-et 
contado (1.036), 1.040; ídem, fin corriente 
(1.040), 1.040; Petronilos (54,50), 55,25; 
fin de mes (54,50), 55; fundador (55). 
54,75; Altos Hornos, sir dividendo (186). 
183; A. Rodríguez (67), 68. 
OBLIGACIONES.—Lecrín, B, 107; U. 
Petrolillos están mejor dispuestos que en 
la sesión anterior y mejoran tres cuar-
tillos para contado y dos a fin de mes. 
Las partes de fundador pierden uno. E l 
corro de tracción, animado. "Metro" re-
pite a 183; Alicantes avanzan mtero y 
E . Madrilef^ 6por 100 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 0 ; j los ̂ Nortes 0dos^ y ^uno,0 resnecttvamenLe^ 
^ 0 6 ^ 0 ) % ^ ^ para^ontaflo que^a-ht liqui-
lefónica (95.65), 95,65; Sevillana, octava] E1 ^ de E ^ o g ^ desanlmadísl-
(99,25), 99,25; Trasatlántica, 1920, 94,75, mo. Al contado se hacen a 1.038-40, con 
^ Z l í í ^ ^ ^ ^ f P 0 1 " , 1 ^ 1 ? ^ 7 5 ^ ^ " mejora de cuatro pesetas, y a fin copien preferentes, 93; Norte, 3 por 100, prime-
ra (68,90), 68.50; ídem id., quinta, 70,50; 
Canfranc, 79,75; Esp. Pamplona, 69; Va-
lencianas Norte (98,75), 98,50; M. Z. A., 
primera (332,50), 331; Arizas, serie I . 
101,90; Central de Aragón 5 por 100, 92; 
te, al cambio anterior de 1.040 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS ] 
CAMBIO 
Bonos oro. A, 173-72-72,75-73; B, 173-72 
Madrid-Aragón, 95,50; Metropolitano, C! 72,75; 4,50 por 100, 1928, C, B y A, 89,90-
(98), 98; Peñarroya y Puertollano, 100; 175; Hipotecario, 5 por 100, 97,90-95; Cha-
Asturiana 1929 (98,50), 98,50; Peñarroya 
6 por 100, 101,15. 
Moneda Día 9 Día 10 
Francos de 39 a 39,10 
Libras... " 48,35 a 48,40 
Dólares. " 9,95 a 9,96 
Suizos 193.50 
Liras ^ 52,15 
Belgas 139 
Marcos 2,37 
de, 649-50; Telefónicas, preferentes, 107,50-
60-50; Alicantes, 515-16,50; fin corriente, 
516-16,50-17; Petrolillos, 55 y 55,25; Explo-
sivos, 1.038-40; Español de Crédito, fin 
38,60 corriente, 444-45; Rif, portador, fin co-
47,75 a 47̂ 80 rriente, 586-87; Azucareras ordinarias, fin 





B O L S I N D E L A MAÑANA 
Nortes, 564,50; Alicantes, 516; Azucare-
ras ordinarias, 73; Rif, 587, y 586 papei; 
Explosivos, 1.044-42; fin de mes, 1.055-52. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, a 565,50; Alicantes, a 515; Ex-
plosivos, a 1.039, y Chades, a 650. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 112,85; Alicantes. 103,15; Minas 
del Rif, 117; Metro Transversal, 50; Ban 
corriente, 73 y 73,25. 












































































E l reemplazo de 1930 
l lamado a filas 
Se han de incorporar 35 .334 reclu-
tas ; 16 .000 de ellos para Africa 
L I C E N C I A M I E N T O D E T R O P A S 
E N M A R R U E C O S 
Por Real orden circular del Miníate. 
rio de la Guerra se dispone se incorpo-
decir, desde que se promulgó el real de-(ren a filas 35.334 reclutas del servicio 
creto de 25 de enero de 1895, que refren- ordinario pertenecientes al cupo de filas 
dó el ministro señor López Puigcerver, del reemplazo de 1930, y agregados ai 
la designación del sacerdote por el mi- mismo, de los cuales serán destinados 
nisterio exigía y exige el informe del .16.000 a Cuerpos del norte de Africa y 
Prelado a cuya diócesis pertenece el Ins-i Sahara, y el resto a la Península y Ba-
Disponiendo que en primero de noviem . j tituto, con la necesidad de que sea el leares y Canarias, primera mitad y prt 
En primero de noviembre, las lista* 
de electores p a r a compromi-
sar ios d e s e n a d o r e s 
Un "carnet" de identidad p a r a sus-
tituir al electoral 
PRESIDENCIA—Nombrando vocal del 
Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de Guerra, al inspector mé-
dico de segunda don Nicolás Fernández 
Victorio. 
Disponiendo que la medalla creada por 
la Junta nacional de Ultramar se conce-
da en lo sucesivo por el Ministerio de 
Economía. 
NOCHE T A R D E 
U n a real orden de I n s t r u c c i ó n 
L a "Gaceta" publica ayer la siguiente 
real orden: 
"Desde la creación en los Institutos de 
Segunda enseñanza de la cátedra de Re-
ligión, de asistencia obligatoria y de ins-
cripción voluntaria para las familias, es 
bre se publiquen por los Ayuntamiento> 
las listas de electores para compromisa 
ríos de Senadores. 
Dejando sin efecto el Real decreto re 
lativo al carnet electoral y acordando | 
constituir una comisión que estudie y 
proponga la implantación del carnet de 
identidad fusionado con la cédula. 
S A B E U S T E D Q U E . . . 
en la Carrera de San Jerónimo, núm. 12. 
existe un 
I INSTITUTO CATOLICO F E M E N I N O 
!Que es el único que educa exclusivamen 
O p o s i c i o n e s V C O n C U r S O S ! t e a la m v i ^ T ' Primera y segunda ense 
« Aanza. Bachilleratos. Oposiciones, Magis 
Notarías entre notarlos.—Primer ejer- terio. Taquimecanografía. Idiomas. Cor-
delo.— Han sido aprobados el número! te r Confección. 
62, don Valeriano de Castro y Santos, especiales nocturnas económicas, 
con 27 puntos; 64, don Jesús Mana Al-1 1 i « * 
varez y Martín Taladriz, 31; 65, don Flo-;AJumnas externas y medio pensionistas 
rencio Porpota Clérigo, 35,85; 67, don| 
Sebastián Rivera Serrano, 31,25, y el 70, 
don Antero Palomeque Iraola, 29. 
No se presentaron el 61, 66 y 68. 
Hasta ahora han sido aprobados 24 en 
el primer ejercicio. 
mer tercio, respectivamente, del cupo fl, 
jado por Real orden del 30 del pasado. 
Los reclutas correspondientes a la Pen-
ínsula se concentraran en Caja, los días 
designado doctor o licenciado en Teolo-
gía o en Filosofía y Letras; establecién-
dose además que los profesores de Re-
ligión no formen parte del Escalafón de L__ 
catedráticos oficiales ni tengan los dere-26 y 27 del actual. Los de Africa, a par-
ches de tales catedráticos. tir del 26 hasta el 11 de noviembre. Loa 
« * i ,T,„OT,fa - i^wde la primera región el día 6. Se inser-
Con estar plenamente / J ^ e dicho ^ b i é n las la distribución, 
al decreto, puesto que el también real ^ c e n t r a c j ó n eSinCorporación a Cajas y 
Cuerpos. 
real decreto, puesto que 
decreto de 30 de abril de 1915 de provi-
sión de cátedras de Universidades. Insti-
tutos, etc., no dice nada de los profeso-
res de Religión, aun hablando en su ar-
tículo 25 de los de Caligrafía, Dibujo y 
Gimnasia de los Institutos, se ha su-
Licenciamiento en Marruecos 
Por Real orden circular que publica 
ayer el "Diario Oflcial", del Ministerio 
del Ejército, se dispone que, a partir 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Las demás circunstancias de los casos 
ya expuestos en esta sección, y que por 
4 3/16 falta de espacio no detallamos, las en-
4 6/16.centrarán nuestros lectores en el núme-
ro de E L D E B A T E en que se publicó 
el suelto, cuyas fechas a continuación | 
se indican: 
5,60 —Para la señora viuda de un médico 
5,72 (10-8-930.—Suma anterior, 81,25; F . L . M., 
5,82 25. Suma, 106,25 pesetas. 
5,90 —Carmen Alfaro (3-9-930).—Suma an 
terior, 10 pesetas; E , M. C , 50. Suma, 60 
pesetas. 
In'-k —Salustiana Suárez (17-9-930). — E . M. 
c-. 50 Pesetas. 
IAQO —Felipa García (17-9-930).—E. M. C , 
iO.SS so pesetas. 
—Librada Galván (17-9-930).—E. M. C , 
50; un ex congregante de los Luises, 3 






Trigos t Chicago y Winnipeg. centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushei 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
(dios. 
Alaiz: Chicago, centavos de dólar j oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Cancho: Londres, peniques y dleclsets-
avoa de penique por libra. 
Algodón: .Liverpool. Balas de 480 Ubras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva york. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar; Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo d» la oficial. 
Creosota 
Dos remedios son Indlspensa 
bles a todos aquellos cuyos pul 
mones son frágiles ; la SOl-U 
CIÓN P A U T A U B E R G E los reúne 
ambos : la creosota, antiséptico, 
y el fosfato de cal, reconstituyente 
Pautaubcrge, París y todas farmacias 
puesto creado un nuevo régimen por u n a s ; ^ 15 dei actual, se conceda licencia ili-
simples reales órdenes consecuencia aco-imitada a todas las clases de tropa de loa 
modaticia de las amortizaciones, ya leja-!cuerp0S) unidades y dependencias del 
ñas, de profesores de Religión, se acor-|Ej¿rcjto ¿e Marruecos y destacamentos 
daron en las Escuelas Normales, orde-ldei Sahara, que no siendo voluntarios, 
nándose que la enseñanza en las Escue-jeng.ancha(|os ni reenganchados, pertenez-
las Normales la diese el profesor de Bf-Ican ai segando llamamiento del reempla-
ligión en el Instituto, reconociéndose másizo de 9̂23 y agregados al mismo; y que, 
tarde la posibilidad de dar a los exce-^ partir del 20 de noviembre próximo se 
dentes, por la reforma de 1916, una com- otorgue licencia cuatrimestral a las cla-
ipensación, pudiéndoles llamar a ser pro-
!fesores de Religión en el Instituto: 
Considerando que podrá ser y es toda-
ses de tropa del primer llamamiento del 
reemplazo de 1929, y agregados que re-
sulten sobrantes de plantilla, después de] 
A ü t o s A M B V I R N y C O R D - V u i i o u a m 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 5)6801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4). 
vía materia de discusión la de la en-|prjmer llamamiento del reemplazo de 
señanza, pero que cuantos la pue_den re-11939. Los individuos que marchen con es-
pugnar no pueden mostrar extrañeza en ^ iicencja no se incorporarán a sus 
nuestra Patria a que la condición pre- cuerp0S mientras no se disponga por el 
cisa para el nombramiento de un sacer-|ministeri0 dd Ejército. E n esta dispo-
dote aparte del título de licenciado en gjci5n se dictan reglas para el embarque 
Teología o en Filosofía sea el de infor- de ]as fuerzas licenciadas, 
me o propuesta del Prelado diocesano, y| También publica el "Di arlo Oflcial" 
que eso es precisamente lo establecido juna disposición ordenando que entre loa 
en el real decreto de 1895, nunca revo- días 15 y 20 del actual, se conceda 11-
cado, cencía cuatrimestral a los individuos del 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido;primer llamamiento del reemplazo de 
disponer que, respetándose los derechos ¡1929 de todos los Cuerpos y dependencias 
adquiridos de los profesores de Religión de la Península, Baleares y Canarias, ac-
de las Escuelas Normales en plazas tualmente en filas, aun^ cuando estén 
amortizadas, singularmente de la misma I comprendidos en el artículo 433 del re-
población, que hayan pedido o puedan¡glamento de reclutamiento; y del 21 al 
pedir el reconocimiento del derecho a po- 30 del mismo mes a los del segundo 11a-
der ser designadas por el Instituto, se mamiento de dicho reemplazo, que resul-
declare que el régimen legal en los nom-jten sobrantes de los efectivos que pro-
bramientos es el establecido en el Reailvisionalmente se fijen a los expresados 
decreto de 25 de enero de 1895, nunca ¡organismos, debiendo considerarse como 
revocado, y que en consecuencia, queda presentes en filas a los reclutas del pri-
abrogada la real orden de 11 de marzo 
de 1927, y la de 4 de octubre de 1920; 
entendiéndose que la segunda establece 
tan sólo una facultad en el ministerio y 
que se entiende condicionada precisamen-
te por el informe del diocesano de la 
localidad vacante a que hace referencia 
el citado real decreto." 
O F E R T A E S P E C I A L 
Sólo una peseta diaria y adquiere usted la máquina de escribir portátil más 
antigua y perfecta. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 187.500; Exterior, 266.500 ; 4 
por 100, amortizable, 25.000; 5 por 100, 
1920, 59.000; 1917, 32.000; 1926, 6.000; 1927, 
sin impuestos, 151.000; con impuestos, 
144.000; 3 por 100, 252.000; 4 por 100, 1928, 
4.800; 4,50 por 100, 100.500 ; 5 por 100, 
1929, 82.000; Bonos oro, 215.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 32.500 ; 4,50 por 100, 
1929, 102 000; Madrid, 1918, 46.500; Mejo-
ras Urbanas, 4.000; 1929, 2.000; Ayunta-
miento de Sevilla, 1.500; Ebro, 5 por 100, 
5.000; Trasatlántica, noviembre, 22.500; 
Tánger-Fez, 27.500; Hipotecario, 4 por 
100, 80.000; 5 por 100, 189,500; 6 por 100, 
8.000; 5,50 por 100, 6.000; Crédito Local 
no puede ocultarse. Presidente Cámara 
Comercio, Monegal." 
L a Cámara de corredores de algodón 
hilado ha dirigido otro telegrama al mi-
nistro de Hacienda, en que respetuosa-
mente llaman la atención del señor Wais 
sobre el hecho de que hasta avanzadas 
horas del día no facilita el Banco de Es-
paña cambios sobre el extranjero, lo que 
dificulta normalmente las transacciones 
de la industria algodonera. 
C r é d i t o yanqui a C u b a 
NUEVA Y O R K , 10.—El "Herald Tri 
bune" dice que la banca de Nueva York 
ha concedido a los plantadores cubanos 
de caña de azúcar créditos por valor de 
54 millones de dólares. 
U n a gran baja en Nueva Y o r k 
N U E V A Y O R K , 10.—Esta mañana, al 
S a n t o r a l y c u l t o s 
MODELO E S P E C I A L 
4 5 0 P E S E T A S 
mer llamamiento del reemplazo de 1930 
que han de incorporarse a fin de mes 
actual. Se dictan también reglas para 
este licénciamiento. 
C o r r i d a b e n é f i c a en 
B a d a j o z 
Triunfo de Marcia l L a l a n d a 
BADAJOZ, 10.—Esta tarde se ha cele-
brado una corrida de toros a beneficio 
de la Cantina Escolar. Marcial Lalan-
da, Villalta y Barrera, con ganado de 
Arcadio Albarrán. Hay una gran entra-
da y enorme expectación por el ganado 
escogido. L a música tocó los himnos por-
tugués y español, y las cuadrillas fueron 
ovacionadas al hacer el paseo por el buen 
i'ecuerdo qüe dejaron en Mérida. 
Primero. Negro, bragao, de bonita es-
tampa. Marcial lo saluda con siete veró-
nicas, cuatro de ellas buenísimas, y re-
Día 11.—Sábado.—Ntra. Sra. de Bego-
ña.—La Maternidad de Ntra. Señora.— 
Stos, Nicasio, Germán, obispos; Quiri-
no, Anastasio, pbs.; Plácida, vgs., mrs.; 
Alejandro, Saulo, ob.; Zenaida.—La misa 
y oficio divino son de la Dominica con 
rito simple y color blanco. 
A. Nocturna,—S. Juan Bautista. 
Ave María,—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen Falgalde de Selgas. 
40 Horas.—^Parroquia del Pilar. 
Corte do María.—Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); Belén, en S. Juan de|c¿rta! (Ovációnr) Las palmas se repiten 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes.jgn tres verónicas de rodillas de Villalta 
en S. Martín y S. Fermín de los Nava- y cuatro verónicas con serpentina de 
rros: Amparo, en S. José. ¡Marcial. Barrera hace otro quite torerí-
Parroquia de las Angustias.—7. misa simo y termina Lalanda con otro de la 
perpetua por los bienhechores de la Pa ! mariposa. (Más ovaciones.) E l animal es-
rroquia, ^, . tá suave y noble. E l madrileño coge los 
Parroquia del Buen Consejo.—7, a 11 paios y mete un gran par al cuarteo, 
mi^aa cada media hora. |otro bueno, igual, y otro superior, ga-
Parroquia del Pilar (40 Horas).—Nove-; nando la cara admirablemente. (Ovacio-
na a su Titular; 8, Exposición; 10, misajnes.) Marcial inicia la faena con un pa-
cantada; 4 t., solemnes vísperas; 6 t..|se de tanteo, y luego da otros de pecho 
estación, rosario, sermón, señor Sanz de y p0V gjto. E l bicho sigue noble, pero un 
Diego; ejercicio, reserva e himno, |DOCO quedado. Más pases adornándose. 
Parroquia del Salvador. —Novena a Toca los pitones y se arrodilla ante el 
Ntra. Sra, del Pilar. 8, misa, rosarlo >• toro. Un buen pinchazo en lo duro, más 
ejercicio; 6 t.. Exposición, estación, rosâ  
rio, sermón, señor Alcocer, ejercicio, ben 
dirión. reserva y salve. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Triduo a 
pases y media buenísima. (Ovación y 
sombreros.) Como el toro no cae Mar-
cial descabella a la primera. (Ovación, 
Teclado completo 3 hileras, con todos los adelantos modernos, en colores K ^ T ^ r ^ J T m T l r . ^ ^ J ^ r Z t i l ^ a laa dos orejas. el r ^ 0 y vuelta al rue-
negro, rojo, verde o azul. Envíenos este cupón hoy mismo. i ^ I ^ - ^ ¿ l 1 m-l^L 1¿'.™1_s^soleínnl y do-) Luego, ante la ovación, Lalanda sa. 
Boletín a recortar (franquéese con 3 céntimos). 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONORGE, C. A. 
Sevilla, 16.—MADRID 
Remítame catálogo y condiciones oferta especial máquina de escri-
bir CORONA 3, en color 
Nombre ... 
Calle de ... » . „ núm ... 
Población ... 
Chades, 651; Aguas Barcelona, 213; Azu-
careras, ordinarias, 72,75; Montserrat, 99. 
* * • 
BARCELONA, 10.—Francos, de 88,55 
& 38,60; libras, de 47,75 a 47,80; dólares, 
de 9,83 a 9,84; suizos, 191,10; belgas, 
137,25; liras, 51,50; marcos, 2,84. 
Nortes, 12,90; Transversal, 50,50; Rif, 
117,25; Filipinas, 440; Explosivos, 208; 
Colonial, 116,25; Banco Cataluña, 118,75; 
Felgueras, 101; Aguas, 213,35; Azucare-
ras, 73,25; Chades, 650; Montserrat, 99; 
Petróleos, 11,05; Ford, 225,50; Alican-
te, 103,40. 
Algodones: Liverpool.—^Disponible, 5,54; 
octubre, 5,42; enero, 5,59; marzo, 5,71; 
mayo, 5,81; julio, 5,89. 
Nueva York.—Diciembre, 10,27; enero, 
10,36; marzo, 10,57. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, sin cupón, 183; Siderúrgi-
ca Mediterráneo, 105; B, 125,25; Explo-
sivos, 1.040; Telefónica, 107,40; Papele-
ra, 212,50; F . C. Norte, 564; Idem Ali-
cante, 515,50; Idem Vascongados, 635 
Banco Bilbao, 2.230; Idem Vizcaya, B, 476-
Robla, 697,50; Viesgo, 747,50; H. Ibérica 
860; Nuevas, 830; H . Española, 245; Cha-
de, 644; Sevillana, 153. 
midable avalancha de ventas, realizán-
dose transacciones por valor de muchos 
centenares de millones. Esto provocó una 
nueva baja en las cotizaciones. Valores 
muy seguros que se creían a salvo de 
toda fluctuación han experimentado una 
baja de varios puntos. Por la tarde se 
inició una ligera reacción gracias a ha-
ber entrado en Bolsa los Bancos princi-
pales, con objeto de evitar un pánico. 
B a n c o ^ o l ^ * P ¿ ^ ' ^ 2 S S ^ S l ^ K * 
Platas. 40; Ford. 224;'Petróleos, 10.90! g f ^ ^ f P ^ J ' 28-500' EmPrestlto de 
Acciones.—Banco de España. 9.000; 
Exterior, 37.500; Central, 45.000; fin co-
rriente, 12.500; Español de Crédito, 43.750; 
fin corriente, 12.500; Previsores, 1.000; 
Guadalquivir, 12.500; Cédulas, 40 cédulas; 
Hidroeléctrica, 33.500; Chade, 3.500; fin 
corriente, 7.500; Alberche, 7.500; fin co-
rriente, 50.000; Sevillana, 5.000; Unión 
Eléctrica, 7.500; Telefónica, preferentes, 
17.000; ordinarias, 29.000; Rif, portador, 
20 acciones; fin corriente, 75 acciones; 
nominativas, 50 acciones; Centenillo, 
2.500; Guindos, 3.500; Petróleos. 14.000; 
Fénix. 1.800; Alicante. 104 acciones; fin 
corriente, 125 acciones; Metro. 18.000; 
Norte. 53 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; Tranvías de Granada, 5.000; Ma-
drileña de Tranvías, 15.500; Almacenes 
Rodríguez. 1.000; Altos Hornos. 8.500; 
Azucareras, ordinarias. 20.000; fin corrien. 
te, 75.000; Petrolillos, 500 acciones; fin 
corriente, 100 acciones; fundador, 50 p. 
fundad; Explosivos, 4.700; fin corriente, 
15.000; Río de la Plata, 30 acciones. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 40.000; 
Gas, 14.000; Chade, 59.500; Sevillana, oc-
tava, 2.500; Unión E . , 48.500; Telefónica, 
9.000; Rif, C. 1.500; Felguera, 1906, 2.500; 
Trasatlántica, 1920, 16.000; Norte, prime-
ra. 12.500; quinta. 1.000; Canfranc, 20.000; 
Especiales Pamplona, 1.500; Valencianas-BOLSA D E P A R I S 4 ̂  M ^ imerai 10 obli 
(Cotizaciones del cierre del día 10) clones; I , 42.500; Caminreal a Zaragoza, 
Pesetas, 258,625; libras, 123,855; dóla- 1-500; Madrid-Aragón, 2.000; Metro, C, 
res, 25,49; belgas, 355,50; florines, 1.028,25 ; 4.000; Azucareras, bonos, primera, 5.000; 
liras, 133,50; ley, 15,15; francos suizos segunda, 2.000; Cédulas argentinas, 10.000 
495,75; diñar, 45,10; chelines austríacos' pesos; Asturiana, 1929, 100.000; Peñarro-
ya. 100.0OO. 
C O M I A MINERO-METALURGICA 
" L O S GUINDOS" 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado repartir a sus 
accionistas un dividendo de cuatro por 
ciento a cuenta de los beneficios del pre-
sente ejercicio. 
E l expresado dividendo. Importante, 
previa deducción de impuestos, 18,40 pe-
setas, podrá hacerse efectivo, a partir 
del día 15 del corriente, en el Banco 
Sáinz, Banco Español de Crédito, Banco 
Alemán Transatlántico, Banco Hispano 
Americano, Banco de Vizcaya, Casa La-
zard Brothers & C.0 y en la Caja de la 
Compañía, calle de Antonio Maura, nú-
mero 9, bajo, contra cupón núm. 16. 
Madrid, 9 de octubre de 1930.—El Pre-
sidente, José Luis de Oriol. 
S E L L O I N S T A M T A N E O 
EN O MINUTOS 
D O L O R D E C A B E Z A J A Q U E C A S - N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S • 
D O L O R E S R E U M Á T I C O S Y N E R V I O S O S 
sermón, señor Tirado Redondo; 6 t. Ex- a los medios. E l bicho es aplaudido en 
posición, estación, rosario, sermón. 8e-jei arrastre. 
ñor Pérez Martínez, reserva, gozos y sal- Segundo." Negro, bragao, más chico que 
ive- «a ê  anterior. Sigue la ovación a Marcial. 
I Parroquia de S. Marcos.—Novena s Villalta veroniquea en varios tiempos 
Ntra. Sra. del Pilar. 5 t . Exposición, es por írsele el animal y escucha palmas, 
itacion. rosario, sermón, señor Sanz de Barrera y Lalanda se lucen en quites. 
•Diego; ejercicio, reserva y bendición, sal i^l animal sigue quedado arrancándose 
ive e himno. ¡peligrosamente. Villalta encuentra al bi-
Parroqma de Sanüago.—Visita a Núes-cho defendiéndose en tablas y le da 
¡tra Sra. de la Puencisla. Al anochecer.¡pases de tirón sin conseguir sacarle del 
rosario^ 6 t, ejercicios ̂  para las Hijas terreno ni hacerle pasar. Al fin, al hilo 
de Mana, con Exposición, estación, ro-jde ^ tablas, atiza media desprendida, 
;sario. preces y salve solemne. un intento arrancándose el bicho y a la 
, Basílica de Atocha.—6 t., Exposición, segunda acierta. (Palmas.) E l toro ea 
¡ rosario, ejercicio propio del día y la tra- ¡ pitado en el arrastre. 
. dicional "Salve Sabatina", cantada por Tercero. Negro, recortado, gordo y 
¡un numeroso coro de voces mixtas. mogón de ambos cuernos. Él mansote 
Descalzas Reales.—8. misa de comu-isale suelto de la suerte de varas. Loa es-
nión general para la Asociación de Núes- padas desisten de torear. E n otra vara 
tra Sra. del Milagro; 10, misa solemne cocea y salta al callejón, tardando bas-
con Exposición, no reservándose hasta tante en salir. E l público abronca al pre* 
los ejercicios de la tarde; 5,30 t. ejercí-'«¡idente por no condenar al bicho a ban-
do, sermón y reserva derillas de fuego. E l toro salta nuev* 
Buena Dicha—8. misa para los her-imente el callejón. Barrera intenta tó-
manos de la Merced; al anochecer, rosa-i rearlo, pero como no puede lucirse lo 
rio, ejercicio y salve solemne. aliña con la muleta v aprovechando me-
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-i te un pinchazo, huyendo el animal, qufl 
gara).—6 t., Exposición, rosario y sal-:salta otra vez el callejón. Barrera lo ca-
ve cantada. za, al fin, de media buena y un descabe-
Divina Pastora.—Termina la novena aillo a pulso. (Palmas a la voluntad.) 
iS. Francisco de Asís. 8, Exposición y mi j Cuarto. Negro, de buena estampa 3 
sa de comunión; 9. misa solemne; 5.30 t gordo. Embiste rápido. Lalanda en dos 
jExposiclón, corona franciscana, sermón itiempos consigue que se aplauda en ve-
P. Rodríguez, ejercicio, reserva, himno rónicas. E l animal está quedado, P*1"0 
y adoración. 
Rosarlo.—Novena a su Titular. 10. mi 
'sa solemne con Exposición; 6,30 L, Ex 
quec 
no obstante en el primer puyazo se arran-
ca de largo cumpliendo. Los espadas no 
consiguen lucirse por aplomarse el ^ 
659,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,10; francos, 123,86; dólares. 
4,859; marcos, 20,4262; argentinos, 38,09. 
(Cierre) 
Pesetas, 47,85; francos, 123,845; dólares, 
4,85 29/32; belgas, 34,835; francos suizos, 
25; florines, 12,045; liras, 92,79; marcos, 
20,425; coronas suecas, 18,09; danesas, 
L a distr ibución de divisas 
BARCELONA, 10.—La Cámara de Co-
mercio y Navegación ha dirigido al mi-
nistro de Hacienda el siguiente telegra-
ma: 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. 7. T, 42i 
metros).—Diario hablado "La Palabra", a 
las 8, 8,20 y 8,40.-11,45, Sintonía. Calenda-
rlo astronómico. Santoral. Recetas calina-
Notlclaa. Bolsa.— Recogiendo numerosas y justiflca-|rias- 12' Campanadas 
das quejas debe llamar la atención sobre ?amP^daT^ Cambios de moneda. Con-
uaa yucjao " c . . . . , Iclerto.—15,25, Noticias. Cambios de mone-
el hecho de que la centralización para ^ ^.-15,30, Fln.-19. Campanadas. Bolsa, 
noruegas, 18,16, chelines austríacos, distribución de divisas no deje bien aten-i-La Palabra", sección sobre Cinema. 19,3». 
á4,4d0, coronas checas, 163; marcos fin- didag Ias necesidades del mercado de Bar- Música de baile.—20,25. Notlclas.-20,30. 
landeses, 193 1/16; escudos portugueses, 
108; dracmas, 375; leí, 818; milreis, 4,75; 
pesos argentinos, 38 5/8; uruguayos,' 39. 
Bombay, 1 chelín 5 13/16 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 7 peniques; Hongkong, 1 
chelín 3 9/16 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 0 17/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 42,55; dólares, 4,203; libras, 
Ít0,425; francos franceses, 16,487; ídem 
celona tal, como expuso anteriormente, 
poniendo situación insostenible a las ca-
sas que se ven Imposibilitadas de aten-
der los vencimientos y expuestas, por lo 
tanto, a todas las contingencias de pro-
testos por no facilitárseles las divisas ne-
cesarias y por fijar el centro tipos de 
cotización inferiores a los que realmente 
son, causando con ello quebranto al cré-
dito individual y general, cuya gravedad 
Fin.—22, Campanadas. Selección de la ope-
reta vienesa "La Invitación al vals". Noti-
cias.—0,30, Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2, 424 metroa).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Música de baile. Noticias de 
Prensa. Cierre. 
P I E S 
S U D O P O S O T i 
S E N S I B L E S ; 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
faqoct* rraast. >e»r«. »M 
.0* nata ta PAAUAciAB. DRoouEP.iAa t entrowjBZiA» 
posición, estación, rosario, sermón. P ro. BTen pareado. Laíand'a pasa por ba-
García, O. P., bendición, reserva y salvf jo para ahormar la cabeza. Está cerca 
cantada. „ y trabajador y es ovacionado por ^ 
Santuario del C. ae María.—Novena ¡voluntad. Un gran pinchazo. (Ovación), 
a su titular 8, misa de comunión en su|Nuevos pases y media tendida con ufl 
altar. Exposición y ejercicio; 8,30. misa descabello. (Muchas palmas y vuelta al 
de comunión para la C. de Ntra. Sra. de ruedo) 
Lourdes en su altar; 5,30 t. rosarlo, es- Quinto. Negro, bragao, buen mozo, 
tacion ejercicio sermón, P. Echevarría, i villalta no consigue recogerlo, por ten-
C. M. F . , bendición, reserva, salve e him-|der el bicho a la huida Cumple en va-
n0¿í-^ „i , , iras, pero está manso para la gente de 
^ r ! P ^ Í ? ^ Z L ~ ^ 0 v e n & , a Ntra a pie. Villalta le busca con la muleta en 
Sra del Rosario. 7,30, misa solemne y las tablas donde se ha refugiado y con-
Exposición que quedara de manifieste sigue algunos pases. Aprovechando me-
hasta la última misa; 6 t Exposición, ro-¡te8 medil c a í d í E l público se aburre. 
P ' PI^HHÍ v l l ' Z l l ' P- U G0mara- 0 lRueda de peonts. Un intento y descabe-
8 ¿ í t ó n l o de m ^ « . . lla a la ^ n á ^ . (División de opiniones-) 
n n t ; ^ ! ^ i t i ^ (, e Soe^0)-": ! Sexto- Negro, buen mozo. Sale muy 
Octavarlo a Ntra. Sra. del Pilar. 8.30, mi 1 de nrisa v Barrera consigue filarle con 
f t ' E x n o S n ^ e i f f o ^ o ! ? 0 » y u L ^ ^ 
&?s^?¿í¿SS%'S?^PTru b r r * brno/ <0>rón quvearieenS.) 
' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ f tantitu. te en los quites torensimos y valieni*» 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO Lalanda también se adorna en su turno 
Parroquia de S. Ma rcos: 7.30. misa de I y Villalta cumple. E l toro se sale suelto 
comunión en el altar de la Virgen y ro!de las picas. Barrera, encerrándose en 
sar o; 12. misa y segunda parte del ro i tablas, tantea, y luego larga uno alto y 
sario; 6 t.. Exposición menor, meditación lotro de pecho, buenos. E l valenciano 
ejercicio reserva y salve cantada. Cris-1 obliga al animal, que está quedadísimo. 
to de la Salud: 8.30. rosario; 6.30 t.. Ex y mete pases de rodillas y de pecho. Coge 
posición, rosario, ejercicio y bendición Uos pitones y escucha palmas. Media, quf 
Calatravas: 12 y 8 n rosario, el segunde escupe el bicho, y descabella a pulso » 
con Exposición; oración, reserva y hendí la segunda. (Palmas.) __-^=a 
clon con el Santísimo. I, iTr»' 
C A S A A R Y M A O B ™ ™ F A B R I C A C I O N PROPIA C A R M E N , 2 8 
CULTOS MENSUALES 
L a Real e Ilustre Archicofradía de la 
Purísima Concepción de San Francisco 
el Grande celebrará mañana, a las once, 
su acostumbrada misa cantada de segun-
do domingo, cantándose una Salve en 
capilla de la Virgen. 
* * « 
(Este periódico se publica con ceas* 
ra eclesiástica.) 
MADRID—Afio X X Núm. 6.627 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 11 de octubre de 1980 
!lii:,!!li:1!!!!!l,,ll!il!:II!!!!!l!nillllU!IUI!liii:!iJl[j,l¡iii!|| 
ANBNCIOS Fifi PALABRAS 
i i i i i i i í i i ir i i i i i iniruni i i i inui i i i in 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ü i ii ii i n i n i ii i ii ni m m ü m i m i m m m m m m m m m ñ liimtnii i:m ti i n m m 11 m 111111 n n m 11 un ith 11 ini m i m i E 
Estos anancion se recllien 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la Blorleta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
la calle de Alcalá frente a) 
Banco del Río de la Plata. 
Y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
AGENCIAS 
FACILITAMOS servidum -
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L.e-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, ]5 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
AKMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
COMEDOR chlpendal, alco-
ba, despacho, piano colín, 
camas, armarlos. Puebla, 4. 
(14) 
PARTICULAR, por ausen-
cia bonitos muebles, despa-
cho español, comedor jaco-
bino, recibimiento. Hernán 
Cortés, 12, principal. (3) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, arañas, muebles y 
objetos. Puebla, 19. (5) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
DESPACHO, comedor, reci-
bimiento, tresillo, m e s a s , 
cuadrados, turco, cine. Rei-
na, 3^ (12) 
ALQUILERES 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, ft. 
Teléfono 12520. (11) 
ALQÜILANSB cuartos con 
calefacción central, baño, 
todo confort céntricos. Pla-
za San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor. (4) 
TIENDA tres huecos, de 
240 m2., superficie y mag-
nífico sótano alquílase. Pla-
za San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor, sitio muy comer-
cial. (4) 
CATORCE- quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. Metro Becerra. 
(1) 
TIENDA hermosa, veinti-
trés duros. Cartagena, 7. 
Metro Becerra. (1) 
E X T E R I O R hermosísimo to-
do confort, gas, calefacción 
210 pesetas. Lagasca, 97. (3) 
CASA lujo exteriores, cinco 
balcones, 100 pesetas, baño, 
termosifón, ascensor, sol, 
cerca Manuel Becerra. Pa-
seo Marqués Zafra, 13. Casa 
Torreóla (T) 
ALVAREZ Castro, 37, cuar-
to espacioso, baño, gas, te-
rraza independ'ente, 150. 
(11) 
TERRAZA mediodía, baño, 
teléfono, ascensor, 125. In-
terior espacioso, 75. Hermo-
silla, 61. (11) 
CUARTOS amplios, 8, 13 du-
ros, exteriores. Irlarte, 6. 
Entrada Guindalera, Inme-
diato tranvía. (3) 
ALQUILASE magnífico piso 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
CUESTA Perdices, alquílaaa 
magnifico Hotel. Razón Pu-
blicidad Regis, Cruz, 1. (19) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, termosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. Alcalá, 112. (11) 
DOCTOR Cáetelo, 15. tienda 
20 duros. (3) 
PRINCIPAL seis habltaclo-
nes, tres balcones, ascensor, 
25 duros. Blasco Garay, 21. 
(1) 
ALQUILO magnífico plí'O, 
nuevo, para sociedad, gran 
salón oficinas o consejo. Al-
calá, 33 (Calatravas). (1) 
ALQUILAN SE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua callento 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos^. 
EXTERIOR, catorce habi-
taciones, baño, madera, as-
censor. Prim, 16. (Tj 
SE alquilan cuartos do nue-
ve y diez duros con opción 
a reintegro. Embajadores, 
192. (10) 
PISO diez piezas, cinco bal-
cones, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31, í12) 
C U A R T O S desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón 
**: (id 
PISOS 24 y 25 duros. Luisa 
Fernanda, 14. (T) 
BONITO entresuelo calefac-
ción para oficina o indus-
tria. Fernando VI. 8. (T) 
AXQÜÍLAÑ8E locTües pro-
pios. para talleres, almace-
nes, cocheras, cualquier In-
dustrias. Varios establos. 
Cuarto principal, 48 pesetas. 
Toledo, 145. (T) 
AUTOMOVILES 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u c ctón 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo. 
100. General Pardiñaa, 93. 
(27) 
INMENSO surtido en auto-
móviles: Chysler, Buick, 
Ford, Chevrolet, Citroen, 
Graham Paige, Whippet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
KARFI , Aduana, 17. Aut<£ 
móviles particular y taxis. 
O) 
KARFI . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvllea oca-
sión. (1) 
DINERO rápido por auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
TRANSFERENCIAS, Car-
nets, Altas, Bajas, Paten-
t e s, Contribución, veinti-
cuatro horas, gestiono, in-
formaciones personales, re-
servadas. Preciados, 64. ür-
dóñez. (14) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
O) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
B E R L I E T . Camiones de 1.800 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
lázquez, 44. (57) 
RAAY Mayor, 4. Acceso-
rios de automóvil. A pesar 
de la subida de los cambios 
vende sus artículos a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. Envíos a provincias. 
(52) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
COMPRO pagando bien au-
tomóvlles usados. Fortuny, 
2^ (12) 
FORD, dos puertas, con-
ducción, seminuevo, barato. 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
clón cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
FIAT 509, coupó Royal, mag-
níficamente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monaslx conduc-
ción, magnífico estado, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO Citroen, tipo 
Victoria, cuatro plazas. In-
teriores, modelo especial lu-
jo, barato. Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET, cuatro puer-
tas, último modelo, cuatro 
cilindros, como nuevo, bara-
to. Fortuny, 23. (12) 
E S S E X , 1929, conducción, 
cuatro puertas, Chaasis lar-
go, tres ventanas,, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
C A M I O N ETA Chevrolet, 
cuatro cilindros, véndese. 
Agencia Río. Glorieta San 
Bernardo, 3. (D 
R. B. O. usado conducción 
interior, precio económico. 
Glorieta San Bernardo. 3. 
Tienda exposición. (1) 
VENDO 20.000 pesetas, mi-
tad de su valor, magnífico 
automóvil marca europea, 
muy acreditada, conducción, 
cuatro puertas, separación, 
15 HP (120 kilómetros por 
hora), completamente nuevo 
y equipado, carrozado a 
gran lujo, toda prueba, sin 
intermediarios. A. Alemany. 
Cine Doré, Santa Isabel, 3. 
Madrid: de once a una y 
cinco a siete. (13) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. (83) 
] SEÑORITAS! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi_ 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. .(51) 
COMPRO créditos hipoteca-
rios y comerciales. Corral. 
Montera. 15; 6-8. (51) 
GASOGENO cerrado, e o 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
COMPRO muebles pianos, 
máquinas escribir, antigüe-
dades, pago bien. Teléfono 
74108. (15) 
COMPRO "taxi" conducción 
barato, trabajando, buen es-
tado, c o n t a d o . Teléfono 
56277. (A) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. ' (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
tantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 (es-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
LICEO del Estudiante, ca-
rreras, oposiciones, bachille-
rato, cultura general, pre-
paración Ingreso Escuela 
Policía gratuita. Profesora-
do elegido por concurso. Tu-
tela escolar. Verdadera re-
presentación paternal Tra-
vesía de Trujillos, 3. Teió-
fono 96041. (1) 
INSTRUCCION completa. 
profesora española, acredi-
tada lecciones. Carmen, 9-11. 
Encajes. (3) 
PROFESORA de solfeo, pla-
no y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. (T) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese Importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (13) 
CONTABILIDAD, T a q u I-
grafía, M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha. 
41. OI) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
FRANCES. Poca gramáti-
ca, mucha práctica. Traduc-
ciones. Marquer, Avenida. 
Dato, 9. (3) 
BEMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
ACADEMIA Torón, prepara-
toria ingenieros Minas e In-
dustriales. Almirante, 17, se-
gundo. 
PROFESORA ofrece a do-
micilio lecciones, bachillera-
to y primera enseñanza. Te-
léfono 73659. CT) 
ALEMAN, inglés, francés. 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones. P r e c I os 
moderados. Paseo de Moret. 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
PROFESOR titulado. Clases 
particulares. Cultura gene-
ral. Bachillerato. Torres. 
Antonio Acuña, 21. (A) 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (53) 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. (53) 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
aclares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (l) 
FINCAS venta, compro, per-
rauta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
VENDO espacioso hotel jun-
to Glorieta Bilbao, grandes 
comodidades. Señor Lázaro. 
Palafox. 19. (T) 
FINCAS rusticas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
NECESITO casas entrama-
do metálico, construida ha-
ga seis años, sin interiores, 
dos fachadas, d e 200 a 
600.000. barrio Salamanca o 
calle muy ancha, Tello. Aya-
la. 62. Teléfono 52446. (14) 
VENDO, arriendo finca. 26 
fanegas, vivienda, linda Ca-
sa Campo. Facilidades. In-
formarán: Victoria. 6. Por-
tería. (1) 
SE vende hotel Las Rozas, 
luz y agua. Razón: Vergara. 
7. Carbonería. (T) 
DOS casas bien hechas, con 
agua. luz. patios, retretes. 
12.000 pesetas. Rentan anual 
1.200. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
COMPRAVENTA fincas. ErI 
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos, L Teléfono 
55056. Horas, 4-7. (1) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO casa Pez, 42. Terre-
nos Tetuán, Chamartln, Hi-
pódromo, dueño Francisco 
Silvela. 16, primero. (T) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación do fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a a (T) 
VENDO casa calle Ancha 
San Bernardo, Razón: Pal-
ma, 5, segundo izquierda. 
De 10 a 12. (T) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 libre. 
Palma, 7. Espin. (51) 
PROPIETARIOS: Exposi-
ción edificio. Información, 
detalles construcción, mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T) 
VENDO hermosa dehesa, 
2.000 hectáreas, situación 
pintoresca, 120 kilómetros. 
Madrid, bonísimas carrete-
ras, casa espléndida. E r -




cios Increíbles. Fotografía 
Barlego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39. (T) 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,60. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (H) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to. 6. (Gran Vía). (A) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
PENSION desde 4,50; mue"-
bles nuevos. Travesía Pozas 
4, primero derocha. (8) 
PENSION 6.50, tres platos 
abundantes; postres, habita-
clones higiénicas, baño, te-
léfono. Barco, 9 triplicado 
segundo. (5) 
CEDESE habitación soleada 
Alcalá, Príncipe de Verga-
ra. Razón: Hermosilla, 63. 
(T) 
ALQUILO gabinete caballe-
ro estable, baño, calelacc'ón 
ascensor. Apodaca, 9. il2) 
PENSION cuatro, c i n c o 
amigos. 4,50. Corredera Ba-
ja, 4, segundo derecha. (5) 
VIUDA, cede gabinete a ca-
ballero extranjero o sacer-
dote. Mariana Pineda, 14-16. 
(T) 
PENSION GalettI, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Eduardo Dato, 6, 
principal A. (Gran Vía. (3) 
PARTICULAR a d m 11 irla 
dos. tres. con. sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero Izquierda. (I) 
PENSION Torio^ Viajeros 
estables, famillaa. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION Tello económica, 
estables, viajeros. Precia-
dos. 6, tercero. No confun-
dirse. (1) 
SEÑORA bilbaína cede ga-
binete, dos. tres amigos, 
buena cocina. Preciados, 15. 
segundo. (10) 
PENSION Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
CEDO despacho lujoso, ha-
bitación contigua casa cén-
trica confortable. Teléfono 
19998. (11) 
CEDESE exterior. Interior, 
uno. dos amigos. Leganitos, 
25, segundo izquierda. (3) 
PARTICULAR, matrimonio, 
sin hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(8) 
FAMILIA honorabilísima ce-
de gabinete a caballero o 
sacerdote, con, sin. Claudio 
Coello, 95, segundo Izquier-
da. (T) 
PENSION Ocaña, confort. 
Estables, viajeros. Manuel 
Longoría, 3, principal iz-
quierda, (12) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, baño, único. 
Flora, 8, segundo derecha. 
(3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MODISTA, hechuras, vestl-
do, abrigo, desde 15 pesetas. 




phe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108, tienda. 
(51) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (63) 
OPTICA 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 87. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dadea en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastra. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 8. (14) 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de forrería que 
emplea esta casa. Aracll. 
San Bernardo, 45, entreaue-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
SE desean agentes a la co-
misión para seguros de aho-
rro "La Mutual Franco Es-
pañola", Sevilla, 3. de diez 
a doce. (1) 
OFRECEMOS nodrizas, aer-
vidumbre. amas secas, cria-
dita para señora sola, amas 
Gobierno, señora cuidar en-
fermos, personal Clínicas, 
Sanatorios. Cardenal dine-
ros, 14, (12) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 656. (60) 
AMA llaves; señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija joven. Mariblanca, 
14. segundo. (Málaga). (T) 
O F R E C E S E mecanógrafo. 
Auxiliar contable. Huerta. 
San Raimundo, 36. (8) 
Demandas 
MATRIMONIO sin hijos con 
informes, desea portería se-
ñoril, él albañil. Olmo. 33. 
(T) 
J O V E N formal, ofrécese 
cualquier empleo, informa-
rán Atocha. 139. Lotería. 
(T) 
SACERDOTE experto leccio-
nes Bachilleratos. Montera, 
22. Papelería. (A) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
MATRIMONIO, sin hijosT 
forastero ofrécese portería. 
Cava Baja, 28. Posada. Jo-
sé González. (T) 
OFICINA Católica, ofrécen-
s e sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
SEÑORITA 20 años, exce-
lentes Informes . práctica 
oficina ofrécese taqulmeca-
nografia. Colón. 14. (11) 
FACILITAMOS amas gô  
bierno. señorea solos y sa-
cerdotes c o n referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, para portería, inme-
jorables Informes. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.680. 
(U) 
CABALLERO dos carreras^ 
y con colocación oficial gran 
cultura y distinción. Ofré-
cese secretaria o administra-
ción de persona posición. 
Escribid: Garcés. Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
EDUCADOR y profesor Leí 
tras. Ciencias, idiomas, in-
mejorables Informes. Infor-
mes: Serrano, 9. (K) 
TRASPASOS 
T A L L E R E S imprenta, en-
cuademación y sección Edi-
torial, propios para revista, 
editor, librería, se ceden en 
buenas condiciones y facili-
dades. Escribid: Talleres. 
Anuncioa Ecoa. Fuencarral. 
119, Madrid. (12) 
TRASPASO tienda muy cén-
trica, escaparate, alquiler, 
pequeño. Felipe I I I , 4. Por-
tería. (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, S. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderaa, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. PreciBdos, 64, primero 
izquierda; dos-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Escu^ 
dos, genealogías. Tepes. 
Cisne, 6, 2 a 6. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
AGENCIA Administrativa, 
de Negocios. Gestiones ofi-
ciales y particulares. Certi-
ficados. Expedientes. Licen-
cias. Cobro de pensiones et-
cétera. Administraciones y 
Apodcramientos. Avenida de 
Pi y Margall, número 18, 
tercero 22. (T) 
LA defensa comercial hipo-
tecarla. Tramitación asun-
tos Juzgados y oficinas, tes-
tamentarías y cobro créditos 
anticipando gastos. Avenida 
Pi Margall, 7, principal cua-
tro a seis. (3) 
SEÑORAS. Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene, 
belleza. Carretaa, 7, porte-
ría. (1) 
HAGO trabajoa mecanográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Murl-
llo, 76 y calle Dos de Ma-
yo, 3. Teléfono 15670. (1) 
ELECTROMOTORES. Llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mó3to-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (51) 
BARATISIMOS bolsos, me-
diaa, a b a n i o oa, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Iglo-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. (T) 
RELOJES de todas clasea 
de las mejores marcea y bi-
sutería fina. Ventea al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martín). (T) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
(T) 
TRASPORTE diario mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con 
camiones. Soto. Echegaray. 
34. (1) 
VIUDA distinguida acom-
pañaría señora honorable. 
Escribid: Carretas. 3. Conti-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums MusteL Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Telófono 74039. (13) 
BODEGA Montecrlsto. Te-
léfono 50509. Servicio esme-
rado domicilio excelentes 
vinos. (52) 
VINOS Conde - Montecrlsto. 
Núñez de Balboa, 8. Telé-
fono 50509. (52) 
IMPRENTA máquina Mi-
nerva con sus correspondien-
tes cajas y tipos se vende. 
Jacometrezo, 63. Librería, 
(3) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
DESPACHO completo nogal 
moderno, se vende. Razón; 
Carmen, 7, portería. (3) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. (3) 
CASA Roca, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Sasa Jiménez. (54) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
SOBERBIO 1/4, de cola 
"Stelnway & Sons, "Piano-
la-Piano, de ocasión con to-
da garantía por menos de 
la mitad de su valor. Véa-
lo y óigalo en Casa Aeolian, 
Avenida Conde Peñalver, 
24. Teléfono 13128. (37-P). 
(1) 
CHOUCROUT fresco, cho-
rizos, para crudos. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15943. 
(1) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de ^fábrica. Catálogos gra-
tis. (2) 
GANGA verdad, vendemos 
varias mamparas, oficinas. 
España Automovilista. Par-
dlñas, 17. (1) 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Maglc" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz, 3. (8) 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Ca-
sa Hernández. (8) 
USAD faja plástica para 
desviación del rlftón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz. 3. (8) 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «TSÍ con 
huesos molidos y obtendréis 
aorprendontes resultados. 
Tenemos un fran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verouraa y corta-nlces aspe-
oíales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
IM A T T H S . G R U B E R Apartado 185, B I L B A O 
Brillo "EL RAYO" 
Deja como nuevos los pisos 
y muebles. Colores Roble, 
natural, limoncillo, caoba 
y nogal. Droguerías y Hor-
taleza, 24. Teléfono 13084. 
. . -irqTiafia. Gestión rápl-
p R E S T A M o s ;•• . " . í s r . r c a ? S M s ^ - j ^ 
p e l e t e r i á T n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, entresuelo. TelefonoJ3454 
P A S T I L L A S 
A r t c ^ i ^ ^ r « i c s 
«lad tuflcian» para una paatiua. 
SPIRAT0RI0 
ATEN 
A S P A I M E 
CURAN <' A OIC A I.M EN T B LA 
t ' o s 
NAR. ASMA í TOIJAS UAS AFEL^ 
o S l S & T K BRONQUIOS X P U U 
MüNES 
Laa PASTILLAS ASPAIME aupe-
Mi a toda» iaa conocldaa por au 
jmposlciAn, que no puede ser mft» 
volátiles, qne se conservan Indeflu 
saa propiedades medicinales para combatir do ana ma 
ran 
co ái
raclo. al y científica, guato aRrada-
ble y el ser Iaa únicas en que eatA 
resuelto el traacondoatal problema 
de lo» medicamento» balsámlcoa > 
.iente y mantienen ínteffraa ana maravUlo-
—ner» con*!*"te<'|AC r̂t>̂  v 
eflcax. iaa enlerrredadea de Iaa viaa reaplratoría , que aoo caoaa uo »wa y 
sofocación. 
La.s PASTILLAS ASPAIME aon las recetadaa por los meaicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son Iaa preferidas por los Pac,ent®*'..l, 
Exigid siempre las legmmas PASTILLAS ASPAIME y no admitir «usuto-
clones Interesadas de escasos o nulos resultados. _ . , , . 
Laa PASTILLAS ASJ AIMIC •« venden a UNA PESETA CAJA en las prta-
clpales farmacln» y droguerías: entregándole, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar al oolalllo. 
Especialidad Parmacéutica del Laboratorio SORATARQ, Oflclnaat eaue oei 
Ter, 16, Telólono 6(1.701. BARCELONA. 
Nota Importantlalma.—Para demostrar y convencer que toa ™PW0* * ffrnl 
taclorioa roeultadoa para curar la TOS mediante laa PASTILLAS AfafAiMtt 
no son poslblea con sua simtlarea y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan auperarlas. el Laboratorio Sókatarg taclhta a laa principales ifax-
raaclaa, Oroguerlaa y Depoaluuioa do Eapafta, Portugal y América, una con 
siderable cantidad de cajltaa de mueatra para que las repartan gratis a los 
clíentea que laa soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento laa Farmacias laa existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio SókBtarg manda 
gratis dichas cajltaj de -Pastilla* As pal me", a toa que le envíen el recorte de 
este anuncio acompaftado de uo sello de 0 cénUnKw, todo dentro aobre fran-
queado con 3 céntimos. 
ttLMftDfl IDEAL Del Dr. Campoy, único purgante que no sabe a nio-dicina; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacias. 
mmm 
U N A P E S E T A 
AL MfS, PARA LA 
5 Z 4 
O C Q N T R A m m i i i i 
r m a u d o - v i - b - m a d r i d 
APARTADO 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum 6 
ptas. m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
LOS m a m VINOS 
Tinto y blanco mesa, 
8,50 a.; ídem ídem añe-
jo, 9,50 ídem; ídem ídem 
Valdepeñas, 10 a. E n al-
macén 0,50 menos. Es-
paña Vinícola. San Ma-
teo, 8. Tel. 12748 y 
E L D E B A T E 
Colcrlata, 7. 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho, Vejez prematura j | £ 
™ demás tnlermedade» originadas por la Arte- ^ 
rtoeaclcrosls e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto j radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los «fntomas precursores de esta» enffrtnedi» 
des. dolores de cabeeo. rompo o calambres, «um-
bido3 de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc , desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser oletima de una muerte repentino. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
V. • • . . . . , ... . . . . ^ 
U c f T l f l r » T n f n n f A f t 7 Casa mejor surtida y 
V - ^ e n a O . U i r a n i a S , / económica en vajillas, 
cristalerías, aparatos clcctrlcog. objetos repalo, lámpa-
ras comedor. 15 ptas.; faroles hierro artístico. 6; bom-
billas metálicas, 0,95; filtros, objetos religiosos. 
C A S A S T A B E L 
Sastrería. Impermeables. Altas novedades. Cortador 
de primer orden. San Jerónimo, 51, bajo derecha. 
C A S A S A N T I V E R I 
Productos Santiveri. Diabéticos, artríticos, estrlñidos. 
Dto.: Plaza Mayor, 24, esquina a Siete do Julio. 
V I T A L G A 
Del Abate Cornello, Cria huesos, nervios, carne, gló-
bulos rojos, materia gris; bote, 4,50. Arenal, 8, y en 
el Dto. Santiveri, Plaza Mayor, 24, esquina a Siete 
de Julio. 
L I N O L E U M 
E S T E R A S S E R K A 
Teléfono 14532 
Fiiontes,|{> (Arenal) 
San Bernardo, 2 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.-Hulps.—Artículos varios para Umcleza 
C. de Gracia, 2 al 6. T e l é f ^ ^ C e s q u i n a a Monteríl: 
L I Q U I D A C I O N URGENTÍSIMA 
? ? a n ¿ n l V L e o l 1 T 3 ^ 4 n d c o n a ^ a C e n e ^ ^ dc 
S o s ? l a n a f á a ^ s 3 l ^ ^ T ^ ^ ^ 
S ^0° n ^ r i ^ S S ) ae&ae 4 y 8 ptas. Comparen precios y calidades! 
M u e b l e s 
M. C e r e z o 
V ' G o y a , 2 9 j 
ElfTTCTalidaá en Cncar»-
«oa^JTai ier^Ayala , 4 5 , 
INGENIEROS D E C A M I N O S 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
H a y internado 
Moreto, 7 
M A D R I D 
Impresos para toda clase 
(ie Induatrlaa. ottclnaa y 
comercios, revistas Uus-
tradas. obrad de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
AUUIKQIJEKQIJK, 11 
A C A D E M I A K R A H K 
/ S u f r e us ted del E 8 T 0 M A S 0 ? 
T O M E ¡ D I G E S T O N A (Chorro) 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIEiim 
f FARMACIAS Y ¡ S m ? 
C A J A , S P E S E T A S 
W f l is leoiiinij msESToat (ciiomi). i m m m i 
m m t i m i n i a E « i 6 | ú 8 í t 111^1 í S » 
Madrid.-^Año XX. -Núm. 6.627 S á b a d o ,1 I d e o c t u H r e d e . 1 9 3 0 
L a historia de l a Ciencia en nuestros & 
Seguramente no s e r á desconocida ue 
la mayor parte de nuestros lectores 
aquella i n t e r p r e t a c i ó n de l a historia de 
la ciencia que tiende a colocar el curso 
progresivo de esta en franca divergen-
cia, y aun en opos ic ión , a l de las ideas 
y creencias religiosas. No hay que de-
cir que nuestra propia re l i g ión crist ia-
na, a pesar de su alteza moral ú n i c a 
dicaron aus continuos desvelos a los 
avances de la ciencia: l a a s t r o n o m í a , 
las m a t e m á t i c a s , l a g e o g r a f í a , las clen-
c as naturales, les deben decisivos y 
m ú l t i p l o s adelantos. Se les puede i m -
putar, pero que en general no lograron 
superar el determinismo a s t r o l ó g i c o de 
los antiguos. Nuestro Alfonso el S a -
bio, g r a n protector de sabios j u d í o s y 
era registrada por ella como un coefi-1 musulmanes, nos ofrece un buen ejem 
ciente negativo p a r a aquel c o n o c í - ¡ p í o , 
miento c ient í f ico . E s t a i n t e r p r e t a c i ó n 
Jhistórica, por ]o que t e n í a de simplis-
ta y anticrist iana, fué favorablemente 
acogida por muchos e s p í r i t u s del siglo 
pasado. 
He aquí, en esquema, su modo de ex-
posic ión. Se empezaba descartando del 
noble palenque c ient í f ico a l Oriente, 
demasiado m í s t i c o y religioso; para 
nada se contaban las seculares obser 
L a s escuelas crist ianas europeas se 
beneficiaron de todo este acervo cleoi-
t í f ico de á r a b e s y judíos , que les llega-
ba generalmente por l a v í a de E s p a -
ña, se asimilaron y propulsaron sus 
m é t o d o s , y as í pudieron dar lugar a l 
gran esplendor que se despliega con el 
Renacimiento. De modo que se equivo-
c a r í a grandemente el que quisiera ver 
en este florecmiento de las ciencias, a 
vaciones de caldeos y egipcios. E r a principios de la E d a d Moderna, algo co-
Grecia, l a libre y racionalista Grecia, 
l a que dió a luz o p r e s t ó alas a todas 
las ciencias. Roma, si bien siempre prác -
t ica y positivista, se oenefició cen las 
mo una ec los ión s ú b i t a debida a l a ac-
c ión de causas externas. Parece que no 
se dan estos saltos en el proceso cien-
t í f ico . C a s i todos los g é r m e n e s de l a 
encontrar en aquellos ardorosos siglos 
medievales. 
J o s é M a r í a M I L L A S 
TA LA CRECIDA EN EL RHIN 
Una ciudad inundada en Francia 
principales aplicaciones que derivaban | plenitud c i e n t í f e a moderna se podr ían 
de aquellos conocimientos, supo dispen-
s a r t a m b i é n un amplio lavor a todas 
las Ideas greco-orientales. A ' cristianis-
mo oficial estaba reservada l a hostili-
dad contra l a filosofía y la ciencia grie-
gas; sus ardorosos apologistas h a c í a n 
ga la de su ignorancia c ient í f ica y fue-
ron ellos los que lapidaron, moral y 
materialmente, l a ciencia antigua, re-
presentada -por l a bella y sabia H i p a -
tia. Toda l a E d a d Media, profundamen-
te tocada de cristianismo, era despre-
ciada en aquella Histor ia de l a ciencia, 
y sólo cuando el Renacimiento c l á s i c o 
p r o y e c t ó otra vez las luces de Grec ia y 
Roma, sólo entonces E u r o p a fué gana-
da definitivamente al progreso científ ico. 
' No puede negarse que esta interpre-
t a c i ó n h i s t ó r i c a o f r e c í a c ierta tajante 
simplicidad que invitaba a l asentim en-
lo; pero, en verdad, a d e m á s de come-
ter con frecuencia el «of isma de "non 
causa pro causa", estribaba en un su-
perficial conocimiento de los hechos. 
H o y día, en que la His tor ia de le, cien-
c ia se h a estructurado plenamente y 
cuenta con Institutos y especialistas y 
todo un plan de publicaciones t é c n i c a s , 
aquel la t e o r í a h i s t ó r i c a antirreligiosa 
B E R L I N , 1 0 . — L a crecida del R h i n y 
de sus afluentes c o n t i n ú a aumentando. 
S in embargo, los t é c n i c o s aseguran que 
no son de temer inundaciones en la 
cuenca del R h i n . 
E N L A R E G I O N D E V E R D U N 
V E R D U N , 10 .—Las inundaciones es-
t á n causando importantes d a ñ o s en la 
r e g i ó n . U n torrente desbordado h a inva-
dido los barrios b a ú o s de Aubrevil le. 
donde el agua a lcanza u n a a l tura de 
dos metros. L o s habitantes pudieron ser 
salvados, al cabo de grandes trabajos. 
T O R M E N T A S E N M E J I C O 
N O G A L E S (Es tado de A r i z o n a ) , 10.— 
E n toda l a r e g i ó n del Norte del E s t a d o 
mejicano de N a y a r i t y en el S u r de SI 
Próximo intento radical 
contra Tardieu 
Q u i e r e n u n G o b i e r n o d e c o n c e n t r a -
c i ó n p r e s i d i d o p o r P o i n c a r é 
o p o r B r i a n d 
DE E L QUEDARIAN EXCLUIDAS 
LAS DERECHAS 
P A R I S , 1 0 . — L a c o n c l u s i ó n m á s c la-
r a que se desprende de los debates del 
Congreso radical es que este partido 
e s t á decidido a hacer los mayores es-
fuerzos posibles apenas se abran las C á -
maras p a r a derribar a Tard ieu; pero 
con l a f o r m a c i ó n de un ministerio de 
izquierdas es imposible en el P a r l a m e n -
to actual tratar de constituir uno de 
c o n c e n t r a c i ó n republicana prescindiendo 
del grupo Marín , que e s t a r í a presidido 
por B r i a n d o por P o i n c a r é , y en que, 
t e n d r í a n carteras los principales Jefes: 
del radicalismo. 
Un discurso de Herriot 
E N L I T I G I O , p o r K - H í T O O t r a t r a v e s í a a é r e a 
del A t l á n t i c o 
E l Congreso Laborista 
L a derrota de Thomas en las eleccio-
nes p a r a el C o m i t é ejecutivo nacional 
del Part ido L a b o r i s t a y l a d e s i g n a c i ó n 
de s ir Oswald Mosley son el hecho cul-
minante del Congreso que ahora se ce-
lebra en l a t ierra galesa de Llaududno. 
Con todo, no debe exagerarse su impor-
tancia, porque se debe al aumento del 
paro forzoso, que—hemos de desearlo to-
dos—es un factor circunstancial . Pero 
G R E N O B L E , 1 0 . — E n l a r e u n i ó n ce-
lebrada esta tarde por el partido r a -
dical-socialista h a pronunciado un im-
portante discurso sobre l a paz Herriot . 
quien h a declarado, entre otras cosas: 
"Hemos sido los primeros en recla-
mar l a c o n s t i t u c i ó n de una F e d e r a c i ó n ! 
¡Se ve por ahí cada cuadro!... 
D o s c a n a d i e n s e s h a n ido d e T e -
r r a n o v a a I n g l a t e r r a e n 
el " C o k i m b i a " 
L O N D R E S , 10.—Los aviadores cana-
dienses E r r o l l B o y d y Connor han a t r a 
,vesado felizmente el A t l á n t i c o , en el y a , 
famoso a v i ó n "Columbia". Salieron de 61 desprestigio de Thomas. l a 'cabeza 
¡ T e r r a n o v a ayer, a las 12,46 y han fle-,1^0! organizada del laborismo s e g ú n 
Igado a Tresco en las islas Sci l ly, frente;lord Birkenhead. es una prueba de l a des-
J l cabo L a n d ' s E n d a las siete de ia m o r d i c a c i ó n que ese problema de l a fa l -
i tarde de hoy. Desde all í avisaron q u e ! t \ d e . írabaTJ0 ha Producido en las fi as 
no c o n t i n u a r í a n el v iaje a Londres has- lal^ri!:,ta.s- L a s proposiciones de Mosley 
.„ ¡ h a b í a n sido rechazadas en l a r e u n i ó n del 
ua m a ñ a n a . r , , 
r n c + p c v F U U r m t A gTUpo Parlarnentario por ima m a y o r í a 
UU^LCS y p c n u i i L c jcle nl,eve contra uno; en cambio, en el 
C U R T I S S F I E L D , l O . - L o s a v i a d o r e s ' C o n S r ^ 0 . h a n f]?0 rechazadas por una 
franceses Costes y Eellonte, tr ipulando!mayona ^significante, y a r e n g l ó n se-
el " ? " han llegado a este a e r ó d r o m o a p , d o , f aut?fr l ia Sld0 *ombrado m o f -
las tres de l a tarde (hora local ) , dando!bro del C o m i t é a g o n a l mientras Tho-
por terminada su " tournée" de amistad. mas no c o n s e g u í a l a ree l ecc ión 
1 - . . Conviene recordar que al constituirse 
ü a e u n a v i a d o r |el Gobierno Macdonald se f o r m ó un mi -
nisterio—sin t í t u l o — d e l paro forzoso. A l 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
^ f í 0 0 1 1 1 5 , 10-T-E1 !CapÍtá-n ^ frente de ese ministerio se co locó a Tho-* Matthews, que se d i n g í a en su a v i ó n i m a g y como colaboradores del ¡dor 
I desde I n g l a t e r r a a Aus tra l ia , en vuelo 
por etapas, h a c a í d o entre B a n g k o k y 
¡ Sengera. 
H a s t a ahora no se tienen detalles del 
se d e s i g n ó a l de Obras públ icas , L a u s -
bury; a l de Minas y a s ir Oswald Mos-
ley, joven y brillante a r i s t ó c r a t a labo-
r i s ta desde h a c í a cuatro a ñ o s . Seis me-
B r i a n d ha consesruido i m o í a n " ¿ C o i l s i s t e en el dinero, en l a for tunadla d i s t i n c i ó n es obligada. Veamos un r r a en S i a ^ o ^ deSpUéS e s t t m i m ? t e " 0 colectivo se 
tar L b a s T d e l a S el secreto de l a « l e g a n - caso p r á c t i c o . F u l a n i t a no h a tenido! n o X - e dei deshizo por la d i m i s i ó n de Mosley, que 
nebra. N o s o t r o r ^ ^ ^ ^ Mucha3 P e o n a s lo creen así , ¡ocas ión , por las razones que sean, de1 
das nuestras fuerzas. I?61".?..110 ha-7 tal; Cierto <lue el dinero ¡ f r e c u e n t a r los "salones de t é ', ahora 
Pero, por otra parte, existe u n p r o - ' S " ^ f i * ? 0traS C?S \̂ l a real iza- tan g-eneralizados. A l acudir por vez 
» ' , c i ó n de ideales, que s in él e s t á n con-blema que es t o d a v í a m á s di f íc i l de dfmodo<» 
resolver: el de l a r e v i s i ó n de los T r a t a -
dos. Soy hostil a l a rev i s ión . Todos los 
Tratados han sido revisados y ello ha 
producido tantas guerras. E l Tra tado ae 
1919 tiene un c a r á c t e r nuevo y no pode 
a ser... sólo ideales. Y en lo 
que respecta a la elegancia, algo de 
eso ocurre. Pero no es menos cierto que 
el dinero, exclusivamente, resulta inca-
paz de proporcionar la elegancia, la ver-j ignorancia, de "su ignorancia de unas 
mos consenür en su revisión sin q u e i í í e r a f ^ ^ V 6 enti?nde; si ^ seiprácticas que no conoce... Pero Fula 
renunciemos a la Sociedad de NacionS"!?°See. a l mÍSDQ!0 ^ a.rte' f-1 s ! H n i t a 63 ^teligente, discreta, y por ser 
pr imera a uno de esos "salones", es ees Chabot y Pickthorne, que se diri 
juzgaba demasiado t í m i d a la p o l í t i c a de 
Un aterrizaje forzoso igU jefe Thomas. E l dimisionario h a b í a 
T ^ . I - . . / - T T T T -.7—r r - ; ] — I oresentado un m e m o r á n d u m con propo-
K A R A C H I , l O . - L o s aviadores Ingle-- ic ioneg radicales para remediar el paro 
probable que P^ulanita experimente >íail ' a AustWía y q u e ' h ¿ b í a n s a l i d o ; f o r Z 0 ^ 
c ierta timidez, cierto azoramlento, m á s l e ^ a t d f d ayer a m á l a ZlTsl hZ ™»^ 
. , . ' , , . . . . ue ^ o u i o ayer ^ neuia. nume, se " ^ I t i c a b l e s en todo caso; pero, por otra par-o menos disimulado, ante el temor de visto obligados a a terr izar en L i n g a h 
incurrir en torpezas reveladoras de su (Persía). 
Vuelo suspendido 
te, chocaban con doctrinas—por ejem-
plo, el libre cambio—defendidas siempre 
en el partido laborista. 
Entonces só lo una p e q u e ñ a f r a c c i ó n 
del partido, l a extrema izquierda de los 
independientes, se puso al lado de Mos-
ley. A h o r a puede decirse que cuenta con 
nalon, se h a desencadenado una vio-
o s t á del todo desacreditada. M e n é n d e z l i e n t a tormenta que h a causado grandes 
Pelayo, el gran c a m p e ó n de l a ciencia d a ñ o s . 
e spaño la , no t e n d r í a que esforzarse en H a s t a ahora se sabe que diez perso-
reivindicar é s t a p a r a probar su p e r - ! ñ a s han resultado muertas. H a y m á s de 
fecta compatibilidad y a r m o n í a con una un centenar de heridos y gran n ú m e r o 
E s p a ñ a t í p i c a m e n t e cató l ica , 
Hoy en d ía en l a historia de l a cien-
c i a se valora m á s y m á s el ascendiente 
de famil ias que se han quedado sin al-
bergues. 
L o s d a ñ o s en los campos son muy im-
del magisterio de Oriente sobre O r e - ¡ p o r t a n t e s . L a s cosechas se han perdido 
c;a. L a la.bor de Grecia , m á s que un cas i totalmente y muchas granjas han 
esfuerzo de genial invemcLóm, parece 
que f u é obra de organizac ión» depura-
c i ó n y s í n t e s i s ; toda l a gran corriente 
de i n f o r m a c i ó n experimental que les ve-
n í a del viego Oriente, en l a cual a me-
nudo los elementos l ó g i c o s se entre-
mezclaban con los afectivos en turbio 
sedimento, f u é sometida en buena par-
te a un m ó d u l o m á s objetivo. Pero el 
alto i n t e r é s c i en t í f i co hay que buscar-
lo, m á s que en las escuelas de Grec ia 
propiamente dicha, en las aulas de Ale-
jandría , ciudad que fué el lazo de Orien-
te con Occidente. 
Y aquí hay que decir que s i bien l a 
c iencia alejandrina aparece muy des-
congestionada del misticismo y aparato 
religioso que s o l í a celar con un presti-
gio m á g i c o , l a de Oriente, j a m á s se l i 
sufrido Importantes destrozos, lo mis-
mo que las l íneas ferroviarias del dis-
trito.—Associated Press . 
C A L C U T A , 1 0 . — E l aviador austra l ia 
R e f i r i é n d o s e al problema del desarme t l ü o ^ oistmguido y de lo bello. De ¡lo, en lugar de azorarse y precipitarse, j no Cumingham h a llegado a esta clu 
dijo e l orador que es necesario que' ^ l e lvha l Iar con frecuencia mujeres |observa lo que hacen las d e m á s , c o n d u - l d á d declarando que renuncia a prose-
F r a n c i a contribuya a la obra del des-i „ ^ÍT1"63 J ^ 1 1 1 6 3 - distinguidos a . c i é n d o s e con arreglo a lo que ve que las guir su "raid" Aus tra l ia - Ing la terra p o r , d e las masas laboristas L a 
arme; pero no c o n s e n t i r é ^ m a d ? ^ - j ^ f , % ^ d l s p ? n ^ á \ m a i t l 0 3 a s * " > ¡ d ^ realizan. F u l a n i t a no pierde deta- dificultades financieras. del Con^reTo es en apar i enda 
que é s t e se haga si no es s i m u l t á n e o y & ? • Y ^ coni™TÍO' *ombre3 y ™ - ¡ c e , como vulgarmente se dice, y tiene ^ c o n í ^ T o r maySria 
s i todas las naciones no M ^ T I ri^^ a <luienes l a opulencia no logra buen cuidado, a d e m á s , de elegir como « » 9nk j . " J £ • J £ ^ ^ ^ ^ 
a S o U ? ese Perfil- E3t03 ú l t i m o s dispo-modelos a l a s muchachas m á l ciegan- L ' O s S e r v a t o r e " d e f i e n d e a b r u m a d o r a - 1 . 8 0 3 . 0 0 0 v o t o s contra 
eventualidades í 6 ^ 6 ™ ' , p e r ? J e 3 faI ta €l. arte' t€3 .y distinguidas. Resultado: que F u - | e J p j - Q y ^ t o d e B r i a n d Herriot t e r m i n ó diciendo que l a au- T n J ^ 0 de l a de 1 V r ; 
m o n í a , que es u n a facultad espiritual 
y personal, ajena por completo a l a for-
tuna y a las cuentas corrientes. L o 
sencia de Ginebra de los Es tados Uni -
dos y de l a U . R . S. S. exige que no 
se tenga demasiada confianza. 
P A R I S , 1 0 . — E l presidente de la re 
cual no quiere decir tampoco que no 
se d é el caso (se da muy a menudo) 
de mujeres ricas, y a la par muy a r -
lan i ta no s ó l o no h a hecho en n i n g ú n 
momento el r id ículo , sino que en cuan- | v 
to h a frecuentado v a r i a s veces esos! R O M A , 10.—"L'Osservatore Romano" 
"salones" sabe tomar el té igual que publica un notable a r t í c u l o en defensa 
l a muchacha acostumbrada de largo 
tiempo a tomarlo en sociedad. 
N o importa que F u l a n i t a h a y a expe-
334.000—, r e c h a z ó l a tesis de l a extre-
m a izquierda sobre el paro. A continua-
c i ó n r e c h a z ó t a m b i é n el m e m o r á n d u m 
de Mosley, pero solamente por 105.000 
votos de m a y o r í a — 1 . 2 5 1 . 0 0 0 votos con-
t r a 1.046.C0O—. P o r ú l t imo , e l i g ió al au -
públ ica , Doumergue, h a regresado d c ¡ t i s t a s . 0 sea ó e u n a sensibilidad muyjr imentado la pr imera vez vacilaciones; , „ _ _ _ _ . . _ . . 
« a a Bretaña esta m a W a J T ^ ' J ^ ^ ^ t « S ^ j U S j K l U TOTORtt DERECHISTA EH flHLAIBIA&S^ ^olKoriSa 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
en ú l t i m o t é r m i n o , es el arte lo que enjsible que en el pr imer momento susj 
realidad las hace elegantes, 
bien; ¿ e x i s t e 
existe, por ejemplo, la del espacio, que ,1a práv,^ 
es l a G e o m e t r í a , o l a del alma, que io esencial c o n s i s t í a en lo que Fulani-1 
del proyecto paneuropeo de B r i a n d y ce-
lebra que l a Sociedad de Naciones haya j tor del m e m o r á n d u m para el C o m i t é eje 
acogido l a idea. cutivo y d e r r o t ó a Thomas, que se ha-
P , , , ¡bia mostrado enemigo de ese m e m o r á i s -
jdum y a l mismo tiempo t e n í a l a 
hace elegantes. A h o r a maneras no se a j u s t a r a n exactamente i H b á m a v 0 K Í o s u f i c i e n t e n a r a - L a causa de estas vac 
l a ciencia del arte, como a i a absoluta c o r r e c c i ó n , en cuanto a M a D r a n W ™ 3 ; SUTiCiente Para. ncau3a . ^ a 3 / a c 
e ^ c t i c a de algunos detalles. P e r o ' aprobar la legislación an- ^ ^ i u ^ ! í . 
es la P s i c o l o g í a ? 
H a y libros que t ra tan del arte en 
— general, y hay sin duda una ciencia 
ticomunista 
ta h z o : observarlos y... no olvidarlos, 
p a r a poder pract icarlos en lo sucesivo. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A M I S T E R I O S A T R A C A 
U n amable lector, natural y vecino, ed ic ión del almanaque no d e j a r á de afta-
de O r é g a n o del Monte, me ruega le i n - d i r este dato a los d e m á s de su Ubrito. 
dique c u á n d o toca la huelga general en'Al l í se d irá seguramente en la l i s ta de 
del 
H E L S I N G F O R S , 10.—Los resultados 
on pleno dominio con plena natura- totales de las elecciones P a r i a m e n t a r i a s . ~ ' ™ j ^ g g ' ^ e " ^ 0 " ^ 
bre el paro forzoso. 
vacilaciones es el 
c i fra de para-
dos, que en la ú l t i m a e s t a d í s t i c a llega 
a 2.161.000. L a s masas sienten que sus 
jefes tienen r a z ó n cuando atribuyen mu-
cha parte de ese aumento a factores im-
arte. Pero ¿ s e r e m o s art is tas conj •lÜdiaM, a l margen de todo amanera-;no modifican sensib'emente los datos t á n i c o pero no pueden rechazar l a idea 
de que q u i z á s s ir Mosley tenga r a z ó n y 
de que el ministerio laborista a c t ú a tí-
midamente contra el paro. Y qu izá con 
134 mandatos disponendo por lo tanto I a idea (le vig.orizar ]a po l í t i ca iabonSta 
io curs i transmitidos ya sobre la c o n s t i t u c i ó n de 
la nueva Die ta finlandesa. 
L o s partidos burgueses han obtenido 
su pueblo. E l saberlo le conviene por 
m ú l t i p l e s y respetables motivos (qul 
zá , entre otros, por el de marcharse a 
só lo estudiarlos? E s t á probado que n o . ¡ m e n t ó y a f e c t a c i ó n , que es 
O en otros t é r m i n o s , e s t á demostrado j precisamente. 
que l a ciencia del arte resulta incapaz Y como este caso podr ían citarse 
por sí sola de "hacer artistas", como ¡ m u c h o s , lo cual quiere decir que l a dis-
tampoco "hace almas" l a P s i c o l o g í a por t i n c i ó n y la elegancia no *on dones ex-i de l a m a y o r í a de dos terceras partes, ne- j n ^ y g n ' ^ j ' ^ b e i d e " en el" C o m i t é ñ a c i o -
estudie, ni "hace espar elusivos de una m i n o r í a de mujeres, c e s a r í a p a r a la a p r o b a c i ó n de las en- na l . per0 rechazan el m e m o r á n d u i n ) por. mucho que se 
c ió" l a G e o m e t r í a . ¿ Q u e se logra en-
tonces?, diré is . Pues se logra, estu-
diando G e o m e t r í a , conocer bien el es-
pacao y sus propiedades; estudiando 
« F e r i a s , fiestas y huelgas generales": se ^ e j a . a conocer has ta 
O r é g a n o del Monte: feria, los j u e v e s . | d ó n d e es ,ble el mecanismo del a lma 
huelga general, el tercer lunes de c a d a L a p . - ^ - i fpSirni0£rfa rap^nai nnr piem-
tiempo), y supone que yo le puedo in-lmes". racional ( ^ s i c o l o g í a raexmal, por ejem-
bró totalmente de ello. U n a teratolo-j formar, puesto que vivo en Madrid yl Suponiendo que el acreditado " Z a r a - K d ^ _ d ^ 
g í a m á g i c a y a s t r o l ó g i c a o p r i m i ó las él cree que en Madrid todo se sabe. ¡ g o z a n o " deje de incluir estas noticias1 ciencia aei arte conoce 
mejores inteligencias de aquella escue 
la , y se cern ió , como espesa calima, 
sobre l a mente de aquellos "mathema-
tici" paganos. L o s ú l t i m o s n e o p l a t ó n i -
cos nos dan buena prueba de ello. 
E s t o nos expl'ca l a tenaz opos i c ión 
de los apologistas cristianos. Contra el 
determinismo y fatalismo astrales de los 
estoicos y a s t r ó l o g o s , contra l a magia 
Desgraciadamente yo no puedo sino no es posible indicar n i n g ú n otro medio. mos las obras a r t í s t i c a s (belleza, her-h n ^ r ^Th ̂  " — - - e - - v ^ u " ^ u u . . real izada) , distinguiendo y es 
hacer publica su pregunta p a r a que si C a d a vez que termine l a huelga en un timando sug a la par que 
hay alguien que e s t é en condiciones de sitio h a b r á que tener cuidado porque 
es s e ñ a l de que inmediatamente v a a 
empezar en otro, p r ó x i m o o lejano. 
L o que s í a d v e r t i r á mi comunicante 
reprobando sus defectos. N a d a m á s ni 
nada menos. L o otro, "sentir el arte", 
t raduc i éndo lo en realizaciones, consti-
contestarla tenga l a amabilidad de s a 
carie de dudas. 
Que h a b r á a l g ú n d í a huelga general 
en O r é g a n o del Monte me parece indu- es que no hay m á s que una apariencia 
dable. A l menos observador se le ocu-'de desorden. E n el fondo, hay un orden 
rre que el movimiento huelguista actual dentro del desorden. E l caos no pasa de 
p. -eudo-cient í f ica de los colegios de s a - j e s t á preparado en forma de t raca; pe-'ser un semi-caos. Por debajo del caos 
bios orientales, v a n los tiros de San ro como el hilo v a por debajo de t ierra aparente se nota l a existencia de un 
A g u s t í n y de Orosio. L a pura y mo- no se conoce l a trayectoria. [ c a ñ a m a z o , con dibujo y todo, en el cual 
dcsta ciencia quedaba ahogada en aque- No sabemos, por lo tanto, s i se ha;se v a n bordando las florecítas rojas . 
Ha orgullosa p o s i c i ó n a s t r o l ó g i c a . L a adoptado un orden a l f a b é t i c o por laj Q u i z á «ÓIQ se t r a t a de saber hasta 
r e m o c i ó n de esta c o n c e p c i ó n científ ica, inicial del nombre de l a pob lac ión . S i é ^ es d6cil ^ t j es " t r T " ^ ! flrtP c r e á n d o l o nroeresiva-
m á g i c o - f a t a l i s t a - q n e desvirtuaba la a s í fuera, el lector no tendria m á s q u e ^ ^ ^ ^ breándolo progresiva 
rec ta e c u a c i ó n del hombre con l a natu- f q u é n i p a r a qué, ni por orden o ™ 0 véiS) to toras , se trata , en gran 
^ le conveniencia de qu ién . E l ensayo es muyjparte) de una labor personal, y siempre 
satisfactorio. posible, p a r a toda mujer inteligente y 
gruido 
a ú n 
y lo elegante, m á s í á c i l m n e t e j 
E l Amigo T E D D Y 
sino que, mediante tuertas faeu'tades ;miendas a la ley constitucional, éneant í - l ' g^ío^hubielen \probado hubieran 
(intuición, observación, asimilación, ¡nadas a suprimir toda intervención d e , ^ ^ dificultades al Gobierno, que tie-
buen gusto, delicadeza, cultura ce la -os comunistas en la adrmnistración pu-lne y a bastanteg que resolver< 
sensibili-dad, etc.. e tc . ) . son adquir bles blica. Puede decirse pues, que la "actitud del 
p a r a la mayoría, y ahora, en la a c túa -1 ^ Congreso ha sido una reprimenda al mi-
l ídad, con arreglo a los nuevos concep-i n r p n n M r p n ^ D I CTH CU milRIUlflllPainisterio pero no un voto de censura. Con 
tos (muy simplicados) de lo distm-1 UCOfinillL Ü ü m r L L l ü LÍI UmHIflHllüH i todo ha hecho patente el descontento que 
* reina en las filas del partido. Macdonald 
Se quiere suprimir el Ejército Iba pronunciado un discurso hábil, de 
y !a Marina ¡ataque a los adversarios, pero sus afir-
« • » o Imaciones son poco convincentes. U n a 
I f l RFFÍIRRUIl ÍIFI RünHÜIFRflTO C O P E N H A G U E , 1 0 . — E l ministro de1 enumeración de lo que se ha realizado 
L H I I L I U l l m n U L L ü n U J I S L L U i n i ü j l a Defensa Nacional defendió hoy ante ¡impresiona a veces por la longitud, pero 
• el Par lamento su proyecto de desarme en los actos humanos y mucho m á s en 
Recibimos la siguiente nota: completo de D i n a m a r c a . S e g ú n este pro- ias esferas del Poder, pesa tanto la ca-
tuye, como hemos dicho m á s arr iba , ! .<La comisión técnica de la F . A . E.'yecto queda suprimido el ejército r e g u - l i d a d como la cantidad. Y el hecho es 
una facultad innata (en principio), lo| (Fe(ieraci5n Amigos de la E n s e ñ a n - lar que será sustituido por un Cuerpo que el ministerio laborista ni ha resuel-
que no obsta p a r a que pueia y d e b a L a ) ( qUe ^ informado favorablemente!llamado de "seguridad". Los jefes de es-jto ni ha aliviado ninguno de los graves 
ser desarrollada y cultivada con la e d u - | a c e ^ a del proyecto de reforma del B a - te Cuerpo recibirán el nombre de ins-:Problemas internos del Imperio, 
cación de la sensibilidad, con una ciü-1 ^ ü ^ ^ t o eiaborado por el ministro de pectores jefes e inspectores en vez de . R . L , 
tura e s t é t i c a , con talento obse: /ador 
y mediante l a a s i m i l a c i ó n de lo bello y 
lo selecto, facultad esta ú l t i m a capaz 
muchas veces de suplir el sentido in -
raleza—y l a cua l f u é obra victoriosa 
de los cristianos, pesa enormemente en 
l a historia de l a ciencia. 
P e r o no se crea que é s t e f u é el ún i -
co m é r i t o de los cristianos: un m é r i t o 
p a r a saaer que y a 
iba a tocar a O r é g a n o del Monte sin 
fijarse en que no hubiera entonces cues-
t i ó n de ninguna clase planteada en el 
pueblo, porque esto no importa; en úl-
Y nada m á s , querido lector, na tura l 
y vecino de O r é g a n o del Monte. S i quie 
perseverante. Ahora , eso sí , esa labor 
de f o r m a c i ó n del gusto supone un m é -
I n s t r u c c i ó n y publicado en l a "Gaceta", generales y coroneles, 
salvo a l g ú n punto concreto, lamenta elj L a Marina s e r á suprimida t a m b i é n yj—,- _ , 
aplazamiento de un asunto tan grave y,sustituida por irnos pocos cruceros p e - ¡ E l r e y D O T I S S C C E S S l C H 
urgente p a r a l a v ida escolar. ;queños p a r a l a v ig i lanc ia de las pesque-1 
E s m á s de lamentar este a p i a z a m i e n - r í a s y una docena de hidroiaviones. 
to s i se tiene en cuenta las recientes 
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d.sposiciones de r e o r g a n i z a c i ó n uuiver- ^ 1_ r i i 
s i t a r í a , a base de c ierta a u t o n o m í a e n j o e h a i O r m a d o e l n i i e V O L a boda se celebrará en la inti-
G o b i e r n o r u m a n o 
romo ae o p o s i c i ó n o reducc ión , fueron timo caso i a nueiga pueae estauar por -,.0o nefori nno i™ ™10 «i-m-rnoa iWo l , ~ " . ^ ~ , . / 
precisamente cristianos los que conti- solidaridad con los huelguistas de P e m - f e ' i S i ' 'todo N i T ¿ los a u ¿ fil0SOfía y i ! . la CnVCa f 
nuaron l a ciencia, pura o experimental, les del Olmo o como m a n i f e s t a c i ó n de ^ n l o e n S ^ X r t a d ' l Sol N i a ^ l o s ^ tod0 e110 P^esidldo ^ l a obser-
viven en l a t u e r t a del bol. Ni aun los atenta de los que p o d í a m o s ape-de los alejandrinos. L o s siros. crist ia-
nos, intermediarios entre Bizancio y 
Oriente, fueron los que amaestraron a 
á r a b e s , j u d í o s y persas. Y estas escue-
las á r a b e s y hebreas, felices herederas 
del saber c i ent í f i co indo y griego, am-
paradas con l a m á s entusiasta protec-
c i ó n por los p r í n c i p e s musulmanes, de- "Zaragozano", el cual en la p r ó x i m a l 
s i m p a t í a con las huestes chinas de Jeng-
Y u - S h i a n . 
Pero si no es el orden a l f a b é t i c o el 
adoptado, yo no s é qué decirle a l vecino 
de O r é g a n o del Monte. L o probable es 
que tenga que acudir a las reconocidas 
dotes que p a r a la a d i v i n a c i ó n posee «l 
que se pasan la v ida mismamente de-
bajo de la bola del reloj. E s m á s : ni el 
reloj se h a enterado de que todos los 
d í a s a las doce le cae la bola. A q u í nadie 
se entera de nada. Y se v ive . . . hasta 
¡que se muere. 
T i r s o M E D I N A 
i l ídar "modelos vivientes" de hermosura 
y elegancia. U n ejemplo: l a d i s t i n c i ó n 
en los modales. E s a d i s t i n c i ó n es ad-
quirible, cuando no se posee, observan-
do discreta y atentamente a las perso-
nas ditinguidas y procurando p a r a ello 
frecuentar los medios sociales en que 
midad en la posesión real 
de San Rossore 
l a f o r m a c i ó n de los planes por cada F a -
cultad. 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a P . A . E . 
opina que es de todo punto imposible i B U C A R E S T , 1 0 . — E l R e y h a aproba-
u n a reforma s ó l i d a del pla-i de las F a - do la l i s ta del nuevo Gobierno, que le R O M A , 10 .—Ha llegado a I t a l i a el 
cultades s in previo conocimiento de l a j h a presentado esta m a ñ a n a el s e ñ o r M i - i R e y B o r í s de Bulgar ia , 
reforma del Bachi l lerato . Ser ia q u i z á s 
un hermoso edificio, pero s in cimiento. 
L i m i t á n d o s e a u n punto, no compren-
de l a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F . A . E . , 
v. gr., c ó m o sin un previo Bachi l lerato 
c l á s i c o es posible ox-ganizar los estu-
dios de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
en cada una de las tres secciones". 
rennesco. L a l i s ta es como sigue: Pre - ' Se cree que su matrimonio con la 
sidencia y Negocios Extranjeros , Miro- pr incesa J u a n a se c e l e b r a r á en l a pose-
nesco; G u e r r a , general Condesen; Inte- s i ó n real de S a n Rossore el d ía 25 del 
rior, Mihalake; Industr ia y Comercio, corriente. L a ceremonia s e r á privada y 
Manoilesco: P r e v i s i ó n Social , Matiegan,1 c e l e b r a r á el Cardenal Maffi. 
ex presidente de la C á m a r a ; subsecre-j L o s esposos v i s i t a r á n d e s p u é s A s í s y 
tario de la Presidencia, T l l ea VIorel y,se d i r i g i r á n a R o m a p a r a ser recibidoa 
del Interior, Angelesco. 'por el P o n t í f i c e . — D a f f i n a . 
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R . «I. GOÜRftllD D̂ BUNCOÜRT 
L A S E S P I N A S T I E N E N ROSA 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T K 
(Dustraciones de A g u s t í n . ) 
rilé un instante en emprender el camino, segura de que 
la Providencia, que de tantos apuros me h a sacado, no 
me a b a n d o n a r í a tampoco en esta ocas ión . 
Mientras hablaba, Heliona fué a sentarse en l a s i l la 
de junco que p a r a que l a ocupase h a b í a colocado de-
lante de l a mesa una de las s e ñ o r i t a s de Kergaf , y 
a c e p t ó complacida, con l a m á s exquisita correcc ión , el 
refresco que le o frec ían , apurándo lo sorbo a sorbo. 
Sus h u é s p e d e s la miraban con mal disimulada sorpre-
sa. Aquel la joven l u g a r e ñ a tan humilde, tan pobremente 
vestida, hablaba como una muchacha culta, y sus mo-
dales, su m a n e r a de conducirse, estaban muy poco o 
nada en a r m o n í a con l a condic ión social a que parec ía 
pertenecer. Sus manos, cuidadas, a pesar de las tareas 
a que h a b í a tenido que dedicarse durante las dos se-
manas que estuvo de criada en el Hotel de la Paz , no 
denunciaban en ella a l a campesina, habituada a las 
faenas a g r í c o l a s o a los quehaceres d o m é s t i c o s . 
— ¿ Q u i é n eres, n i ñ a ? — l e p r e g u n t ó de pronto l a se-
ñ o r a de Kergaf , clavando con insistencia sus ojos en los 
de l a muchacha, que sostuvo Imperturbable la mi -
rada. 
— U n a peregrina, s e ñ o r a , que le debe a usted eterna 
gratitud por lo que h a hecho con ella. 
— ¿ N o quieres decimos c ó m o te l l a m a s ? — I n s i s t i ó l a 
dama sonriendo. 
— ¡ O h ! , no es eso. E s que no s é s i h a llegado p a r a 
mí el momento de poder pronunciar con orgullo el ape-
llido a l que me creo con derecho. T o d a m i vida, s e ñ o r a , 
desde mi nacimiento, es una e x t r a ñ a novela, que acaso 
a l g ú n d í a tenga el gusto de relatarle . P o r hoy me l i -
mito a recomendarme a l a generosidad de s u c o r a z ó n 
en s ú p l i c a de que m e permita pasar l a noche en el cas-
tillo. M a ñ a n a , a i amanecer, p r o s e g u i r é m i viaje. 
— ¿ A hora tan t e m p r a n a ? — i n q u i r i ó l a s e ñ o r a de 
K e r g a f con asombro. 
— E s preciso. No puedo perder tiempo. 
L a s cuatro j ó v e n e s miraban a l a vagabunda con evi-
dente e i n d í s í m u l a b l e s i m p a t í a . A g a t a de Ablancourt 
dijo de improviso: 
•—Nosotras marcharemos m a ñ a n a t a m b i é n de regre-
so a nuestra casa de Anjou, y le ofrecemos un puesto 
en nuestro coche. ¿ A c e p t a usted? 
— ¡ O h , s eñor i ta ! , de todo c o r a z ó n y a g r a d e c i d í s i m a . 
¿ C ó m o corresponder a tantas atenciones? Y o descen-
deré del carruaje , s i ustedes me lo permiten, a l a en-
trada de l a ciudad, en loa alrededores de Rennes... L o 
ún ico que temo es que v a y a a proporcionarles alguna 
molestia... 
—Ninguna—se a p r e s u r ó a tranquil izarla Clotilde—, 
porque no somos m á s que cuatro y los asientos de la 
berlina son m u y amplios. E n ú l t i m o caso, p o d r í a us-
ted acomodarse en el pescante, al lado del cochero. 
•—También yo puedo de jar la a usted en Rennes 
—propuso l a s e ñ o r a de Kergaf—, porque tengo que ha-
cer un viaje a P a r í s a fines de semana. Q u é d e s e en el 
castillo descansando unos d ías , que bien lo necesita, y 
h a c i é n d o m e c o m p a ñ í a . E l s á b a d o la l l e v a r é donde 
quiera. 
— G r a c i a s m i l — r e s p o n d i ó emocionada Heliona—, pero 
no puedo demorar l a partida. . . L o que m e s e r í a suma-
mente grato es volver a encontrarla en el camino de 
mi existencia, no p a r a pagarle lo que h a hecho usted 
por mi, pobre muchacha desconocida, sino para de-
mostrarle mi reconocimiento y mi afecto... Y entre tan-
to, s e ñ o r a , ¿ q u i e r e usted decirme c ó m o puedo serles 
út i l y en q u é ? 
— Y a nos lo h a sido usted, y ta l vez en m a y o r me-
dida de lo que sospecha—intervino Amel la , l a mayor 
de las s e ñ o r i t a s de Kergaf—, puesto que nos h a dado 
usted o c a s i ó n de ejercer la hospitalidad, que es virtud 
y deber a l mismo tiempo que debiera bri l lar en todos 
los hogares. E n pago de esa hospitalidad, que de tan 
buena gana le hemos ofrecido, voy a pedirle una sola 
cosa: que nos diga, aunque s ó l o sea su nombre de pila. 
•—Me llamo H e l i o n a — r e s p o n d i ó sonriendo l a joven, 
que, no bien pronunciadas estas palabras, se p r e g u n t ó 
si no h a b r í a debido decir Angela, y a que t e n í a la se-
guridad, l a certidumbre, de ser h i j a de don Alonso de 
A l c á n t a r a , l a h i ja querida a quien el noble e s p a ñ o l bus-
caba incansable desde h a c í a diez y ocho a ñ o s . 
— E s un nombre bonito y nada c o m ú n , por cierto 
— o b s e r v ó Cloti lde—; yo no se lo he o ído pronunciar 
m á s que a un muchacho, amigo m í o y vecino, cuya pro-
metida se l l ama t a m b i é n Heliona. 
L a joven e n r o j e c i ó de improviso. 
— ¡ A h , s í !—di jo , conteniendo a duras penas su emo-
ción—t el conde de S a u t r é tiene relaciones, en efecto, 
con una s e ñ o r i t a l lamada Heliona. ¿ Saben ustedes dón-
de e s t á J u a n ahora? 
—Supongo que con sus padres. Nosotras tuvimos oca-
s i ó n de verle l a semana pasada en S a u t r é . A c a b a b a de 
llegar a su casa, procedente de Rennes, porque alguien 
le h a b í a dado la noticia, afortunadamente falsa, de que 
el viejo conde se hal laba enfermo de gravedad. Pero, 
entonces, ¿ c o n o c e usted a J u a n de S a u t r é ? 
Heliona tuvo abiertos los labios para hacer l a con-
f e s i ó n de sus amores con el joven legitimlsta, pero se 
a c o r d ó de su e x t r a ñ a s i t u a c i ó n , que acaso la hac ia pa-
recer una aventurera, y temerosa de disgustar a su 
prometido, se c o n t e n t ó con responder: 
— S I , s eñor i ta , lo v i en Rennes, precisamente, no ha-
ce mucho tiempo. 
T r a s una bcve pausa, la muchacha se l e v a n t ó de su 
' 
l ' í / ''i7,J 
e i n c l i n á n d o s e respetuosamente... 
asiento e i n c l i n á n d o s e respetuosamente 
ante l a d u e ñ a del castillo, dijo: 
— S e ñ o r a , a ú n a trueque de abusar de 
su bondad, me atrevo a rogarle que me 
dé l icencia p a r a ret irarme. E s t o y fati-
g a d í s i m a y no quiero, a d e m á s , turbar 
por m á s tiempo con mi presencia, l a fa-
mil iar intimidad en que estaban ustedes 
cuando yo l l e g u é . Acepto el ofrecimiento 
que amablemente me han hecho estas se-
ñ o r i t a s , y m a ñ a n a . Dios mediante, aban-
d o n a r é en su c o m p a ñ í a el castillo, del 
que tan grato recuerdo he de conservar 
toda m i vida. 
L a s e ñ o r a de K e r g a f a c c e d i ó a l rue-
go de l a muchacha, no sin mostrar a l -
guna sorpresa. L l a m ó a una de las cr ia-
das y le o r d e n ó que condujera a Helio-
n a a una de las habitaciones del primer 
piso, p a r a que pudiera dormir a sus an-
chas y reponerse de las fatigas del lar-
go viaje que acababa de hacer. 
Cuando Heliona se hubo marchado, las 
s e ñ o r i t a s de K e r g a f y sus í n t i m a s ami-
gas las de Ablancourt, m á s intrigadas 
cada vez, comenzaron a hacer suposicio-
nes sobre la verdadera personalidad de 
la fingida campesina. Agata , a p u n t ó la 
posibilidad de que se t r a t a r a de una 
princesa disfrazada de mujer rús t i ca , 
pero l a op in ión m á s compartida y l a que 
p r e v a l e c i ó , por lo tanto, f u é l a de Clo-
tilde, quien d e c l a r ó completamente en 
serio, como si estuviera haciendo una 
p r o f e c í a : 
— E s t a muchacha es un hada y aposta-
ría cualquier cosa a que viene del bosque 
en que duerme desde hace tantos siglos 
el encantador Mer l ín . 
(Cont inuará . ) , 
